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Indledning 
Motivation og problemfelt 
I år blev det aktuelt i danske medier, hvordan fodring af ænder og svaner kan have negative 
konsekvenser for søernes økosystem og vandfuglenes levevilkår
1
 
2
. 
Da vi fandt dette interessant, valgte vi at arbejde med emnet i en workshop tidligere i semestret. I 
workshoppen var der hovedfokus på den kreative proces i en kampagneudvikling, og vi 
producerede derfor et forslag til kampagneprodukter, der skulle opfordre til at stoppe fodring af 
vandfugle. Vi udviklede en plakat hovedsageligt henvendt til voksne, og et skilt med en tegneserie, 
der var henvendt til både børn og voksne. Derudover udviklede vi en folder, der skulle deles ud i 
skolen, så børnene kunne tage den med hjem. 
 
Da workshoppen ikke var empirisk eller analytisk baseret, undrede vi os over, hvorvidt vores 
kampagneforslag ville virke efter hensigten eller ej. Derfor valgte vi at arbejde videre med emnet 
vandfuglefodring i dette projekt. Under workshoppen fik vi feedback på produkterne, som vi har 
brugt til at videreudvikle dem. Vi er nu interesserede i, hvorvidt vores tre-delte kampagne vil være 
den optimale måde at udbrede budskabet om, at man ikke bør fodre vandfugle. 
Vi ønsker derfor i projektet at undersøge, hvordan vores prototype på kampagneprodukter potentielt 
vil blive opfattet af målgruppen, som er børnefamilier
3
. 
 
Vi er interesserede i, hvordan modtagerne af produkterne opfatter og afkoder dem, samt hvordan 
kombinationen af flere forskellige produkter øger sandsynligheden for succesfuld udbredelse af 
kampagnens budskab. Derudover vil vi gerne opnå en viden om, hvordan forskellige typer af 
produkter kan øge sandsynligheden for en adfærdsændring hos målgruppen. 
 
Problemformulering 
Disse indledende overvejelser leder os til problemformuleringen; 
                                                 
1
 Fodnote: Med betegnelsen ‘vandfugle’ henvises der til svaner, ænder, blishøns etc. 
2
 Fodnote: Se bilag 1 ‘Konsekvenser ved fodring af vandfugle’ for en gennemgang af 
konsekvenserne. Viden om konsekvenserne er en forudsætning for optimal forståelse af projektet. 
3
 Se del 1, ‘Målgruppe’ 
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Hvordan forstår modtagerne af vores kampagne dens prototypeprodukter mod fodring af vandfugle, 
og hvilken betydning har det for udbredelsen af budskabet at henvende sig til børnefamilier? 
Del 1: Beskrivelse af forløb og kampagne 
 
Herunder følger en beskrivelse af den tiltænkte målgruppe til vores kampagneforslag, og en 
gennemgang af den proces, der har ført til, hvordan prototypeprodukterne så ud ved 
receptionsanalysens begyndelse.  
1.1 Målgruppe  
Det er vigtigt at inkludere målgruppen i ens udformelse af kampagnen, da det er dem, man skal 
opnå en effekt hos (Sepstrup, 2007:204). Derfor vil vi allerede her præsentere vores tiltænkte 
målgruppe, da der vil blive refereret til den i resten af projektet. 
 
I workshoppen, tidligere i semestret, havde vi defineret kampagnens målgruppe som børnefamilier 
med børn i alderen 3-8 år. Da dette ikke var empirisk baseret, havde vi normativt bestemt 
målgruppen ud fra egne erfaringer og antagelser om, hvem der fodrer vandfugle. 
Ved projektets begyndelse ønskede vi at få en udefrakommende viden, frem for udelukkende at 
basere målgruppen på vores egne antagelser. Derfor foretog vi et researchinterview med zoolog og 
projektleder, Michael Carlsen, fra Dyrenes Beskyttelse. Ifølge Carlsen vil en kampagne, med 
budskab om at stoppe fodring af vandfugle, have bedst mulighed for succes, hvis den er henvendt til 
børnefamilier. Dette baserer han på, at børnefamilier fodrer vandfugle som en hyggelig aktivitet, og 
at det ikke er en handling, der har en større betydning i deres liv. Det kan derfor være muligt at 
ændre børnefamiliers syn på fodring og deres adfærd omkring dette (Bilag 2). 
Både børn og voksne er en lige væsentlig del af målgruppen, og begge segmenter er derfor dele af 
den primære målgruppe frem for, at en aldersgruppe er en sekundær målgruppe (Kolstrup et al., 
2014:405f).  
Dog kan man, ved produkterne henvendt til børn, se børnene som den direkte målgruppe, da de skal 
videregive budskabet til forældrene. Forældrene kan ses som den indirekte målgruppe, da det er 
dem, der hovedsageligt skal have en holdningsændring, fordi de bestemmer, hvorvidt familien 
fodrer eller ej (Sepstrup, 2007:204). 
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Vi vil også gerne skabe en holdningsændring hos børn, således at de tidligt i livet erfarer, at man 
ikke bør fodre vandfugle. Forhåbningen er, at de efterfølgende vil vokse op med denne viden og 
dermed ikke begynde at fodre vandfugle, når de er blevet voksne.  
 
1.2 Spørgeskemaundersøgelse 
For at undersøge hvorvidt vores antagelser om målgruppen stemte nogenlunde overens med 
virkeligheden, valgte vi, som noget af det første i projektfasen, at foretage en 
spørgeskemaundersøgelse (Bilag 3). Da denne ikke er en del af projektets egentlige analyse, men 
dog var en del af udviklingsfasen, præsenterer vi den allerede her frem for i analysen. 
 
Spørgeskemaet gav os noget konkret data, som vi brugte til at revurdere kampagneprodukterne. 
Fordelen ved at bruge et spørgeskema til at undersøge målgruppen er, at det danner et overblik over 
en større mængde data, som kan skabe forståelse for vores målgruppes forhåndsviden om emnet 
(Sloth, 2011:97).  
Da vores undersøgelse er udformet som et åbent online spørgeskema, der indeholder 76 besvarelser, 
er resultaterne hverken repræsentative eller generaliserbare (Sloth, 2011:141f). Dog er formålet med 
spørgeskemaet blot at undersøge, hvorvidt vores antagelser stemmer nogenlunde overens med 
virkeligheden, og om der er aspekter, vi ikke har taget højde for. 
 
I spørgeskemaet fandt vi ud af, at familier fodrer vandfugle, selvom de har børn i andre aldre end 3-
8 års alderen. Der var ikke en overvægt af en bestemt alder børnene havde, så vi valgte ikke at 
ændre vores først antagede målgruppe, da spørgeskemaet hverken be- eller afkræftede vores 
antagelse (Bilag 3). Vi endte derfor med at definere ‘børnefamilier’ som familier med børn i 3-8 års 
alderen. 
 
Vi havde en antagelse om, at vores målgruppe ikke havde viden om konsekvenserne ved 
vandfuglefodring. Dette fik vi delvist bekræftet via vores spørgeskema, hvori 53,8 % af 
respondenterne svarede, at de hverken havde set eller hørt om kampagner, der opfordrer til, at man 
ikke fodrer vandfugle (Bilag 3:72). 
Vi spurgte derudover ind til, hvad de tror der sker, når man fodrer vandfugle, og her svarede 42,3 % 
at “Fuglene kan bedre overleve om vinteren” (ibid). Vi valgte at bruge denne oplysning til at tilrette 
dele af kampagnen for at informere om, at fuglene godt kan overleve om vinteren uden mad. 
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Dermed kan kampagnen muligvis afklare en af målgruppens misforståelser ved at give dem en 
korrekt viden. Selvom vores spørgeskema ikke var repræsentativt for hele målgruppen, kunne vi 
altså bruge det til at dobbelttjekke vores antagelser og til at videreudvikle vores produkter. 
 
Workshoppen og spørgeskemaet førte os til prototypeprodukterne, der nu er genstand for projektets 
interviews og efterfølgende receptionsanalyse. 
1.3 Beskrivelse af kampagneprodukter 
Under udviklingen af produkterne havde vi flere overvejelser omkring distribueringen, samspillet 
mellem medieformidlet og interpersonel kommunikation, det visuelle udtryk og hvordan det kunne 
styrke kampagnens budskab, at den henvendte sig til flere segmenter af målgruppen på en gang. Da 
dette projekt er orienteret omkring opfattelsen af produkterne, mere end udviklingen af dem, vil 
produkterne blive gennemgået overordnet. 
Vores kampagneforslag består af tre skrift/billede produkter: en plakat, et skilt og en folder. 
(Jacobsen, 2011:55) Da vi ønsker at udbrede en ny viden til målgruppen, er kampagnen en 
oplysningskampagne.  
  
For at skabe nogle produkter, der vil fange målgruppen, var det vigtigt for os at indtænke 
målgruppen i produkterne, så disse tager udgangspunkt i deres forståelse af verden (Sepstrup, 
2007:204). Vi udviklede derfor en plakat til voksne, samt et skilt og en folder, der begge er 
henvendt til hele børnefamilien. 
Herunder vil følge en gennemgang af kampagnens tre produkter, deres tiltænkte målgruppe og 
formål. 
1.3.1 Skiltet: Tak fordi du IKKE fodrer vandfuglene! 
Det første af vores produkter er et skilt, der skal placeres ved søer, hvor målgruppen potentielt 
kunne finde på at fodre vandfugle, således at budskabet findes i den kontekst, hvor handlingen 
udføres (Jacobsen, 2014:92ff).  
Det visuelt fængende element er en tegneserie, der er henvendt til børn og derfor er udformet i 
børnevenlige nuancer (Bilag 4). Tegneserien er i farver, hvilket blev ændret efter feedback under 
workshoppen. 
Teksten på skiltet er skrevet i simpelt sprog, så store børn kan læse den, og mindre børn kan få den 
læst højt. Hvis man ikke kan læse, er anden i tegneserien tegnet, så den har menneskelige 
egenskaber, som at den holder sig på maven, fordi den har ondt. Dette kan børn overføre til egne 
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erfaringer med at have det dårligt, og det henvender sig derfor til børnenes forståelseshorisont (Juul 
& Pedersen, 2012:122).  
Overskriften på skiltet er ‘Tak, fordi du IKKE fodrer vandfuglene!’, således at skiltet er en 
opfordring til ikke at fodre dog uden at være belærende. 
1.3.2 Plakat: Skal du en tur til søen? Så lad brødet ligge derhjemme 
Det andet produkt i kampagnen er en plakat, der er henvendt til voksne (Bilag 5). Den skal hænge 
på skoler og i børneinstitutioner, så forældre kan se den. Som tidligere nævnt viste vores data fra 
spørgeskemaet, at nogle fodrer vandfugle om vinteren og tror, at det vil hjælpe fuglene til at 
overleve. Dette har vi valgt at fokusere på i plakaten, og derfor handler en del af teksten på den om, 
at fuglene sagtens kan overleve, uden at man giver dem mad om vinteren.  
Plakaten skal placeres steder, hvor man kan møde den i en anden kontekst end den, hvor man kan 
fodre vandfugle. Hvis man har set plakaten, og taget budskabet til sig, kan man undgå at stå nede 
ved søen med sit brød og først få at vide der, at man ikke bør fodre (Jacobsen, 2014:92ff). 
1.3.3 Folder: Hej med dig! 
Det tredje produkt i kampagnen er en folder, der er henvendt til både børn og voksne (Bilag 6). På 
ydersiden af folderen er der opgaver til børn, og på indersiden er der informativ tekst til forældrene, 
der omhandler konsekvenserne ved vandfuglefodring. På indersiden er der også en lille historie til 
børnene, der handler om, hvordan vandfuglefodring giver en and ondt i maven. Har børn fået læst 
historien højt hjemme, vil de måske kunne koble den sammen med skiltet, hvis de ser, at anden på 
skiltet har ondt i maven nede ved søen, eller omvendt. 
Tanken er, at folderen skal uddeles på 0.-2. klassetrin, så børnene kan tage den med hjem og lave 
opgaverne. Vi håber, at børnene vil vise forældrene folderen, og at de derefter vil læse den 
information, som står på indersiden og få en vidensændring (Sepstrup, 2007:58f).  
Da folderen vil nå ud til mange familier, har den et præventivt formål, da den sandsynligvis også vil 
blive set af mange, som faktisk ikke fodrer vandfugle. Folderen har potentiale til at skabe en 
hyggelig stund i familien, og det kan føre til, at budskabet huskes bedre hos målgruppen. Mens 
børnene laver opgaverne på ydersiden, kan de reflektere over budskabet om, at man ikke bør fodre 
vandfugle. 
Del 2: Teori 
For at besvare vores problemformulering ønsker vi at benytte en receptionsanalyse i projektet. I det 
følgende vil vi kort beskrive receptionsforskningens overordnede karakteristika, og hvordan vi 
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benytter den i projektet. Anden teori vil blive inddraget løbende i projektet, hvor det findes relevant, 
men vil ikke blive gennemgået yderligere i teoriafsnittet. 
2.1 Receptionsforskning 
Receptionsforskning er en underkategori af publikumsforskning, og benyttes i 
kommunikationsfeltet til at undersøge publikums modtagelse og opfattelse af medieprodukter 
(Schrøder, under udgivelse:1).  
Receptionsforskning forsøger at forstå den mening, der opstår, når en modtager kommer i kontakt 
med et produkt. En af de måder hvorpå man kan få en indsigt i, hvordan målgruppen opfatter 
produktet, er ved at se på deres meningsdannelsesproces. Det vil sige, hvordan mediet og budskabet 
relaterer sig til deres livsverden (Den Store Danske: livsverden). 
Et af de bærende aspekter ved receptionsforskning er antagelsen om, at modtagere ikke bare passivt 
tager mediebudskaber til sig. En modtager kan selv danne mening ud af en medietekst, og afkode 
det i henhold til deres egen livsverden, erfaring og forståelseshorisont. Receptionsstudier opfatter 
dermed modtagerne som aktive, og ikke blot som passive modtagere af et budskab. De er aktive i 
den forstand, at de selv er medskabere af den mening, de opnår via et medieprodukt (Kolstrup et al., 
2014:500f). 
 
Receptionsforskning benytter en kvalitativ tilgang, for netop at kunne få en indsigt i de processer, 
der opstår hos modtagere ved mødet med et medieprodukt. Meningen i produkterne skal altså ikke 
findes i produkterne selv, men i de processer der opstår når modtageren møder produktet. 
Medietekster er polysemiske, hvilket vil sige, at de har flere forskellige betydninger (Schrøder, 
under udgivelse:2). Da enhver person i målgruppen kan afkode tegn og budskaber i produkter 
forskelligt, er man nødt til at undersøge receptionen af produkterne. Det er derfor væsentligt, at man 
benytter en kvalitativ metode for at få dybdegående svar og indblik i mediereceptionen. 
Da man kan benytte receptionsforskning i udviklingen af en kampagne, er det vigtigt, at man tager 
den meningsdannelse og forståelse af produkterne, som målgruppen giver udtryk for seriøst. Hvis 
man tilpasser sine produkter derefter, kan kommunikation på sin vis blive mere til en dialog end til 
blot en transmission af et budskab. 
2.2 Receptionsforskning i projektet 
Da teorien bag receptionsforskning er tæt knyttet til empiriske og metodiske valg, vil vi her komme 
ind på, hvordan vi benytter forskningen i dette projekt.  
Vi vil benytte en receptionsanalyse til at undersøge receptionen af vores prototypeprodukter.  
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Til at foretage vores analyse benytter vi Kim Schrøders multidimensionale model, der kan bruges 
som et analytisk redskab ved arbejde med receptionsanalyser (Schrøder, 2003:63).   
Vi vil benytte en kvalitativ tilgang til receptionsanalysen, for at komme i dybden med, hvilken 
respons og oplevelse vores informanter har i forhold til kampagnen. Dermed er vores 
receptionsanalyse empirisk.  
Vi undersøger, hvilken meningsdannelsesproces der opstår, når informanterne kommer i kontakt 
med produkterne (Schrøder, under udgivelse:1). 
I modellen er der fem dimensioner, der alle omhandler målgruppens oplevelse af et givent produkt; 
motivation, forståelse, konstruktionsbevidsthed, holdning og handling (Schrøder, 2003:68). 
Modellen har ikke fasttømrede dimensioner, og man kan derfor godt modificere dem, hvis dette 
passer bedre ind i ens analyse (Schrøder, 2003:68). I vores projekt er dimensionerne forståelse og 
konstruktionsbevidsthed slået sammen, og argumentationen for dette vil blive præsenteret i 
analysen. 
 
Den multidimensionale model er god til at skærpe blikket for hvilke elementer og aspekter, der er 
væsentlige at undersøge i receptionsprocessen. Modellen skaber systematik og strukturerer den 
metodiske tilgang, vi benytter i vores analyse, og giver et tematisk overblik, over den oplevelse 
informanterne har af produkterne. Vi vil analysere vores kvalitative interviews ud fra modellen for 
på den måde at få et indblik i, hvordan målgruppens reception af produkterne vil være (Schrøder, 
2003:68). 
Vores analyse vil blive bygget op efter de forskellige dimensioner, og ved hvert stykke i analysen 
vil vi forklare kort om dimensionen, og hvad den indeholder. Derfor gennemgås de ikke her. Under 
vores interviews snakkede informanterne ikke lige meget om alle produkter, og nogle produkter 
fremkaldte stærkere holdninger og tilkendegivelser end andre, hvorfor der ikke nødvendigvis vil 
være en balance i dimensionernes længde, og hvor meget hvert produkt nævnes heri. 
Del 3: Metode 
I projektet har vi valgt at benytte os af den kvalitative tilgang. Vi benytter et semi-struktureret 
interview til at indsamle empiri om informanternes opfattelse af produkterne, som vi derefter 
analyserer i vores receptionsanalyse. Derudover har vi benyttet et kvantitativt spørgeskema, som 
allerede er nævnt i ‘Beskrivelse af forløb og kampagne’. Da det ikke er en del af analysen, vil det 
ikke blive omtalt yderligere her. 
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3.1 Udvælgelse af informanter 
Målgruppen til vores kampagne er børnefamilier, men vi har valgt at udføre interviews, hvori lærere 
er informanter, til trods for at de ikke er målgruppen
4
. Dette valg har vi truffet på baggrund af, at 
det kan være svært at interviewe målgruppen, når emnet handler om at få folk til at stoppe med at 
udføre en handling. Informanterne kan komme til at føle sig udstillede, anklagede eller bare ikke 
motiverede for at deltage i interviews, der handler om, at de gør noget ‘forkert’.  
Lærere har derimod en professionel viden om børn og deres indlæring, samt hvordan børn reagerer 
på forskellige visuelle indtryk, og hvordan de generelt tager imod et budskab. Lærerne taler på 
vegne af, hvordan de forestiller sig at målgruppen, både forældre og børn, vil reagere på 
kampagnens produkter og dens budskab. Derfor vil det give mening i vores projekt at udføre 
interviews med lærere, hvor vi viser dem vores forskellige produkter, og de giver os en viden om, 
hvorvidt produkterne vil have mulighed for at blive accepteret af målgruppen eller ej.  
Selvom nogle af vores informanter også selv indgår i målgruppen, fungerer informanterne, i 
interviewene, primært i deres funktion som lærere med professionel viden om børn og samspillet 
mellem børn og forældre.  
3.2 Det kvalitative semistrukturerede forskningsinterview 
Kvalitative forskningsinterviews er relevante at anvende, da vi ønsker at opnå en viden om lærernes 
forståelser og oplevelser af vores produkter ud fra deres synspunkt (Kvale & Brinkmann, 
2009:45ff). Vi har valgt at udføre semistrukturerede forskningsinterviews, og derfor udformet en 
interviewguide (Bilag 8), med planlagte men fleksible spørgsmål og emner. Spørgsmålene er 
opstillet i rækkefølge, men da vi ønsker at foretage et semistruktureret interview med opfølgende 
spørgsmål, er det op til intervieweren i, hvilken rækkefølge spørgsmålene stilles (Kvale & 
Brinkmann, 2009:151). Derudover har vi valgt, at vores interviews skulle følge det såkaldte 
tragtformede interview, hvor vi ikke afslører for meget om blandt andet formål og budskab med 
kampagnen, da vi gerne vil se om informanterne afkoder budskabet som tiltænkt (ibid).  
Vi ser det kvalitative forskningsinterview som en fordel at anvende i projektet, fordi samtalen 
mellem interviewer og interviewperson er med til at tydeliggøre informanternes forståelse og 
meningsdannelse i mødet med kampagnen (Olsen & Pedersen, 2013:240). Samtalerne med lærerne 
skal dermed kunne give os et bedre kendskab til, hvordan de forstår og oplever kampagnen, samt 
hvordan den vil indvirke på målgruppen. 
                                                 
4
 Se Bilag 7 for beskrivelse af informanter 
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Vi har transskriberet interviewene og overvejelser i forbindelse med dette kan læses i ‘Bilag 9: 
Transskribering af interviews’. 
Del 4: Videnskabsteori 
I det følgende afsnit vil vi præsentere de videnskabsteoretiske perspektiver, der kommer i spil i 
vores projekt. Projektet vil ikke blive udformet udelukkende ud fra et fast videnskabsteoretisk 
udgangspunkt, men forskellige teoretiske perspektiver vil undervejs implicit blive inddraget. 
4.1 Hermeneutik 
Den hermeneutiske tilgang fokuserer på, hvordan man fortolker og forstår meninger i forskellige 
situationer og produkter (Juul & Pedersen, 2012:108). Det kommer til udtryk i vores projekt, da vi 
ønsker at forstå vores målgruppe og dennes meningsdannelsesproces i samspil med vores egne 
forforståelser.  
Under analysen af vores interviews kommer hermeneutikken i spil. Når vi analyserer og udvælger, 
hvilke udtalelser fra informanterne vi fremhæver i analysen, sker dette på baggrund af en 
fortolkning af empirien. Vi fortolker interviewsvarene, og dermed kommer vores eget 
hermeneutiske perspektiv til udtryk i analysen. Samtidig er interviewene også et resultat af, at 
informanterne fortolker produkterne, og de spørgsmål vi stiller dem.  
Der sker altså en konstant vekselvirkning mellem vores egne forforståelser og informanternes, 
således at vores forståelse hele tiden udvikler sig (Juul & Pedersen, 2013:111). 
Man må erkende, når nogle af ens forudindtagede opfattelser må gå til grunde, og dette knytter sig 
godt sammen med receptionsforskning (Juul & Pedersen, 2012:124f). I det at vi gerne vil teste 
vores prototypeprodukter, er det væsentligt, at vi lytter til informanternes udtalelser og meninger, da 
det er pointen med kvalitativ receptionsanalyse.  
4.2 Fænomenologi  
Fænomenologien er i kvalitativ forskning et begreb, der drejer sig om at forstå de sociale 
fænomener, som interviewpersoner giver udtryk for. Man forstår fænomenerne ud fra 
informanternes egne perspektiver og beskrivelser af, hvordan de oplever verden (Gill, 2014:118ff). 
Vi ønsker ikke at gå dybt ned i informanternes livsverden og ser for eksempel ikke på deres 
opvækst, personlige liv eller politiske orientering. Vi er derimod interesserede i, hvordan de forstår 
produkterne, og fænomenet omkring børn der giver en information til voksne. Selvom vi ikke går i 
dybden med livsverdenen, kan man stadig sige, at vi benytter en fænomenologisk tilgang i og med, 
at vi er interesserede i informanternes oplevelser og beskrivelser af dem. Alle informanterne deler et 
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levet udgangspunkt i kraft af deres erhverv, og hvor de bor, hvilket gør dem til en forholdsvis 
homogen gruppe, som formodentligt oplever kampagnen på nogenlunde samme måde. Dette knytter 
sig også til vores fænomenologiske udgangspunkt, da et homogent udsnit af en helhed, giver 
mulighed for at undersøge et samlet fænomen beskrevet af flere personer (Gill, 2014:128).  
 
Vi har to videnskabsteoretiske tilgange i vores projekt, således at vi kan skabe os en forståelse af 
informanternes livsverden og derefter fortolke på denne.  
Del 5: Afgrænsning 
Projektet har taget udgangspunkt i mange forskellige til- og fravalg. Der har skullet tages 
beslutninger om alt fra målgruppe til interviewformer og diverse teoretiske overvejelser.  
5.1 Fokusgruppeinterview 
Ved fokusgruppeinterview er målet at skabe dialog mellem de forskellige informanter, hvilket kan 
føre til dybe svar og overvejelser (Kvale og Brinkmann, 2009:170). Det kan derfor diskuteres om 
sådanne interviews, ville have været brugbare at anvende i dette projekt i stedet for 
enkeltinterviews.  
 
En fordel ved at benytte fokusgruppeinterview er, at informanter via samtale og dialog med 
hinanden, har mulighed for at reflektere og dermed få rykket deres perspektiver og holdninger. 
Informanterne kan også tænke over faktorer, de ikke selv ville have overvejet, når en anden 
informant udtaler sig (Kvale og Brinkmann, 2009:170). Dette kan føre til en ny og uddybet viden. 
En potentiel ulempe ved fokusgruppeinterview i vores projekt kan være, at informanterne ikke tør at 
stå frem og sige, at de fodrer vandfugle, hvis resten af fokusgruppen tilkendegiver, at det er forkert 
at gøre. Fokusgruppeinterview er altså ikke en garanti for, at der vil opstå god dialog mellem de 
interviewede (Kvale og Brinkmann, 2009:170f).   
Vi fandt derfor enkeltinterviews mest relevante at benytte i forhold til den problemstilling, vi ønsker 
at undersøge, og har derfor afgrænset os fra at lave fokusgruppeinterviews.  
5.2 Målgruppe 
Vi har afgrænset os fra at henvende os til ældre mennesker, da de ældre, der regelmæssigt fodrer 
vandfugle, ifølge zoolog Carlsen ofte har en stærk følelsesmæssig tilknytning til fuglene. Det vil 
derfor ifølge ham være svært at ændre de ældres holdning og adfærd (Bilag 2). 
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Vi har yderligere afgrænset os fra at have børneinstitutioner og skoler som målgruppe, da vi i stedet 
gerne vil skabe en ændring hos privatpersoner. Selvom børneinstitutioner og skoler stopper med at 
fodre vandfugle sammen med børnene, er det ikke ensbetydende med, at familier stopper med at 
fodre. Så for at skabe en varig ændring i børn og forældres holdning og adfærd, antager vi, at det er 
mest gavnligt at henvende sig direkte til familierne.  
Selvom vi interviewer lærere og et af vores produkter, folderen, skal uddeles i skolen, er projektets 
fokus ikke, hvordan man kan få skoler og lærere til at arbejde med kampagnen, men de er dog 
stadig et led i at nå målgruppen og kan anses som en delmålgruppe (Sepstrup, 2007:208). 
Del 6: Analyse 
I vores analytiske del vil vi først udføre vores receptionsanalyse ud fra den multidimensionale 
models dimensioner. Dernæst vil vi se nærmere på vores informanter i forhold til målgruppen, en 
diskussion af vores analytiske resultater og afsluttende komme med en revurdering af vores 
prototypeprodukter. 
6.1 Receptionsanalyse 
I det følgende vil vi analysere vores informanters reception af produkterne ud fra dimensionerne 
motivation, forståelse & konstruktionsbevidsthed, holdning og handling. 
6.1.1 Motivation  
Målgruppens motivation for kampagnen er omdrejningspunktet for analysen under dimensionen 
motivation. Under denne dimension analyseres der, hvorvidt og hvordan denne motivation vil opstå. 
Ud fra Schrøders model kan motivationen være “[...] i selve medieteksten, eller lige så meget i hele 
brugssituationen [...]” (Schrøder, 2003:68). Dimensionen dækker både over, hvordan målgruppen er 
motiveret for at interessere sig for emnet, men også om de er motiverede for at bruge tid på og 
forholde sig til kampagnen. I analysen af dette fokuseres der på, hvor relevant målgruppen finder 
budskabet, og hvorledes det relaterer sig til deres livsverden (ibid). Da vi ikke har interviewet 
målgruppen, vil vi analysere motivationen på baggrund af informanternes udtalelser om denne. 
Denne dimension forholder sig ikke direkte til produktets grafiske udformning og æstetik, men 
mere til en generel interesse for kampagnens budskab eller brugssituationen, hvor produkterne 
indgår (ibid). 
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Informanterne giver udtryk for, at en af målgruppens motivationer for kampagnen kan være, at 
københavnske forældre er miljøbevidste. Både Helle og Kim taler implicit om miljøbevidsthed 
blandt målgruppen under deres interviews: 
 
Helle: “Herinde i København, hvor vi sådan værner om det, vi har af dyreliv og grønt, så vil man 
nødig gøre noget forkert i hvert fald.” (Bilag 10:87). 
 
Kim: “[...] For det første er folk interesserede i, at dyrene har det godt, og folk er også interesserede 
i, at søerne ikke er fyldt med en masse smat, alger og så videre [...] vil de selvfølgelig tage imod 
det.” (Bilag 11:94). 
 
At forældre i København er miljøbevidste bruger informanterne gennemgående som belæg for, at 
kampagnens budskab vil relatere sig til målgruppens livsverden. I og med at man ‘nødig vil gøre 
noget forkert’ bliver denne interesse omformet til en motivation for kampagnen. Umiddelbart virker 
det dermed til, at der blandt lærerne hersker en diskurs om, at københavnske forældre er 
miljøbevidste. Dette kunne tyde på, at kampagner omhandlende problemstillinger med miljø, vil 
have større sandsynlighed for at opnå effekt i København, såfremt interesse i et emne medfører øget 
motivation for at bruge tid på en kampagnes produkter. 
Informanterne giver implicit udtryk for, at grunden til at der stadig bliver fodret vandfugle må 
skyldes, at folk ikke ved, at det er skadeligt, for hvis de miljøbevidste forældre var klar over 
problemet, ville de stoppe.  
En målgruppes interesse for et emne har altså betydning for, om de kunne have lyst til at vide mere 
om problemet. Målgruppen kan være genstridig i forhold til at modtage nye budskaber, hvis de ikke 
selv er motiverede på forhånd (Jacobsen, 2014:37). Selv hvis personer i målgruppen er 
miljøbevidste, garanterer det ikke, at de også vil være motiverede for selv at skaffe viden om emnet, 
da det ikke er sikkert, at de ved, at der er et problem. Derfor er interesse i et givent emne ikke 
automatisk nok til at opnå en videns-, holdnings- eller adfærdsændring, og udformningen af 
kampagneprodukterne skal derfor være udformet således, at de motiverer målgruppen (Sepstrup, 
2007:58). 
 
En interesse i hvad deres børn laver i skolen kan også være motiverende for forældre:  
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Kim (Folderen): ”Det er altid godt, hvis man kan lære børnene noget, som de så kommer hjem, 
stolte og fortæller forældrene, så tager forældrene imod det, på en anden måde, fordi det netop ikke 
er en løftet pegefinger […]” (Bilag 11:101). 
 
Kim giver udtryk for, at der kan opstå en motivation hos forældrene til at bruge tid på at gennemgå 
folderen med deres børn, hvis det er noget, de kommer hjem fra skole med. Da det i en børnefamilie 
typisk er forældrene, der beslutter, om man skal fodre vandfugle eller ej, er det dem, vi ønsker at 
skabe en vidensændring hos, således at de forhåbentlig også ændrer deres holdning (Sepstrup, 
2007:58). At forældre ville være motiverede for at bruge tid på folderen sammen med deres børn, 
kan gøre at budskabet lettere kan blive accepteret af dem. Især kombinationen af medieformidlet 
kommunikation og interpersonel kommunikation, har mulighed for at opnå en effekt hos 
målgruppen. Medieformidlet kommunikation er typisk brugbar til at udbrede et budskab til en stor 
mængde mennesker, men ikke så god til overtalelse. Omvendt er interpersonel kommunikation god 
til overtalelse, men ikke god til at udbrede budskabet til mange mennesker (Sepstrup, 2007:81ff).  
 
Når en person bliver opmærksom på et medieformidlet budskab, kan det føre til, at de taler med 
andre om det, for eksempel børn og voksne imellem. Dette kan udvide ens forståelse for emnet, som 
derefter fører til, at ens reception af kampagneprodukter om samme emne kan være anderledes, da 
man har lært noget og udviklet sin forståelse i samtale med andre (Sepstrup, 2007:87). At 
informanterne giver udtryk for, at forældrene vil tage budskabet til sig, hvis de bliver informeret om 
det gennem deres børn, tyder på, at samspillet mellem medieformidlet og interpersonel 
kommunikation vil være gavnligt. Vores produkter er som udgangspunkt alle tre medieformidlet 
kommunikation, men specielt folderen og skiltet kan føre til interpersonel kommunikation, hvis 
børn og forældre ser på dem sammen. 
 
Vores analyse viser, at der er en god chance for, at produkterne vil motivere målgruppen til at 
interessere sig for og forholde sig til kampagnen. Årsagen til dette kan være, at målgruppen finder 
emnet relevant og derfor bliver motiveret (Sepstrup, 2007:146).  Derudover har forældre en generel 
interesse i, hvad deres børn har lært i skolen. Dermed er der to former for motivation, der kan 
motivere målgruppen: miljøbevidsthed og interesse i ens børn.  
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Receptionen af budskaber om miljø eller dyrevelfærd, hvor modtagerne angiveligt ikke kender til 
budskabet i forvejen, vil kunne styrkes af dialog mellem børn og forældre. Det vil formentligt 
kunne øge motivationen for et budskab, hvis det bliver distribueret gennem skolesystemet.  
 
6.1.2 Forståelse & konstruktionsbevidsthed  
Ved dimensionen forståelse analyseres det, hvordan modtagerne forstår medieindholdet. Forstår de 
det efter afsenderens intenderede mening, eller tolker de det på en anden måde? (Schrøder, 
2003:68). Det er relevant at få et indblik i, hvordan et givent produkt bliver opfattet. Som Schrøder 
beskriver: “[...] kan man have interesse i at klarlægge i hvor høj grad forståelsen er i 
overensstemmelse med/afviger fra enten afsenderens intenderede budskab (fx ved 
informationskampagner) [...]” (ibid). Da vores kampagne har til formål at være en 
informationskampagne, er det vigtigt at vide, om modtagerne danner mening i overensstemmelse 
med den måde, vi ønsker. I vores receptionsanalyse vil vi slå dimensionerne forståelse og 
konstruktionsbevidsthed sammen til én dimension. 
Under dimensionen konstruktionsbevidsthed undersøges det, hvordan produkternes grafiske 
udformning og æstetiske udtryk opfattes af modtageren. Derudover ser man i analysen på, 
hvorledes opfattelsen af det visuelle har indflydelse på den meningsdannelsesproces, der opstår, når 
målgruppen ser på produkterne (ibid). 
Sammenlægningen af de to dimensioner skyldes, at vi i interviewsituationen fandt, at 
informanternes forståelse hang sammen med den visuelle udformning af produkterne. Dette ledte 
til, at vi i analysen ikke kunne skelne mellem forståelse og konstruktionsbevidsthed, da disse havde 
indvirkning på hinanden. 
Vi vil dermed både se på selve forståelsen af budskabet, og hvilken konstruktionsbevidsthed 
informanterne opnår ved receptionen af produkterne.  
I vores interviews havde lærerne ikke nærlæst teksten på produkterne, og deres aflæsning er derfor 
baseret på et overordnet indtryk, inkluderende forståelse af billeder og overskrifter.  
 
Overordnet set forstod vores informanter kampagnens tiltænkte budskab og kunne skabe forståelse 
for budskabet i kontakt med produkterne. I receptionsanalysen er det dog mere interessant at se på 
de afgivne svar, der tyder på, at der kunne opstå misforståelser eller uhensigtsmæssige læsninger af 
produktet. 
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To af informanterne, Helle og Maj-Britt, fandt budskabet på skiltet uklart, og ville muligvis ikke 
have opnået en korrekt læsning af det intenderede budskab, hvis de havde set produktet uden for 
interviewsituationen:   
 
Helle: “Altså umiddelbart tænker jeg ikke, at det er tydeligt nok [...] det er en opfordring til, at man 
ikke fodrer dem, eller hvad?” (Bilag 10:84). Hun siger videre “Øhm, jeg tror jeg savner lidt rødt 
herovre, eller sådan... lidt faresignaler.” (Bilag 10: 87). 
 
Maj-Britt: “Hvis jeg skal sige en ting [...] så savner jeg lidt, at der er sådan en tydelighed i, at det 
ikke er okay [...] så hvis man nu forestillede sig, at man havde et kryds over [...]” (Bilag 12:103). 
 
Det er her tydeligt, at forståelsen af budskabet hænger sammen med de visuelle elementer på skiltet. 
Informanterne kan denotativt se, at der er en and, der bliver fodret, men ønsker, at visualiteten i 
produkterne tydeliggør det faktum, at man ikke bør fodre. Det kan man opnå ved at tilføje et rødt 
kryds over tegningen, hvilket konnoterer, at noget er forbudt (Barthes, 1980:45ff). At nogle af 
informanterne efterlyser et kryds, kan være fordi skilte, der normalt informerer om, at man ikke må 
gøre noget, ofte har et kryds henover det man ikke må. Det er derfor genkendeligt. Krydset kan 
også gøre forståelsen lettere, hvis modtageren går hurtigt forbi skiltet eller ikke læser hele teksten 
på det. Informanterne opnår til dels forståelse på baggrund af deres konnotation af de visuelle 
elementer, og deres forståelse hænger dermed sammen med deres konstruktionsbevidsthed. 
 
Helle bryder sig ikke om udseendet på skiltet: 
 
Helle: “Den er for mig i farverne for vag.” (Bilag 10:87) og “Jamen altså, der er bare, der er et eller 
andet sådan æstetisk ved det, fordi det roder mit øje [...].” (Bilag 10:85). 
 
At hun ikke kan lide farverne, og at hun føler hendes øjne bliver irriterede af dele af skiltet, kan 
influere hendes samlede opfattelse af produktet. Det er vigtigt i receptionsanalysen at være bevidst 
om, at det er en iscenesat situation, informanterne møder produkterne i, hvor de på sin vis er 
tvunget til at tage stilling til dem. Hvis Helle så skiltet ved søen, er det ikke sikkert, at hun ville 
lægge mærke til det, da det ikke er udformet på en måde, hun føler danner blikfang. For Helle 
spiller den visuelle udformning altså en rolle i forhold til hendes interesse i og forståelse af 
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produkterne. Skiltets udseende forstyrrer Helles blik, hvilket kan være årsagen til, at hun ikke 
opfatter skiltet som intenderet. Den æstetiske udformning stemmer altså ikke overens med hendes 
forståelseshorisont. 
 
På trods af at budskabet på produkterne for Helle og Maj-Britt ikke var helt klart, havde ingen af 
informanterne problemer med at se, hvilken aldersgruppe produkterne var tiltænkt at være henvendt 
til. 
Kim opfatter skiltet som mest velegnet til børn grundet tegneserien med anden:  
 
Kim: “Denne her er lidt mere i børnehøjde og fortæller dem, hvor dygtige de er, fordi de ikke gør 
det[…] og så det her med, at det er en tegneserie, det falder de jo for med det samme. Det er godt 
illustreret det her med, at den har menneskelige karakterer.” (Bilag 11:92).  
 
Han vurderer dermed, at det er tegneserien, som vil fange børns opmærksomhed mest, fordi 
tegneserier falder ind under børns interessefelt. Desuden kan børns forståelse af tegneserien højnes 
af, at anden har menneskelig karakter, som de kan relatere til deres eget liv. Det indikerer samtidig, 
at børn godt vil kunne forstå tegneserien, uden at læse teksten på den. I kraft af hans viden som 
lærer, har han en god indsigt i hvilke visuelle og narrative elementer, der skaber interesse hos børn. 
 
Det er relevant at have kendskab til informanternes reception af, hvorvidt produkterne hænger 
sammen, fordi eksponering for det samme budskab i flere forskellige kontekster kan øge 
sandsynligheden for, at budskabet ændrer ens holdning eller adfærd (Sepstrup, 2007: 130ff). Derfor 
er det gavnligt, at målgruppen kan se en sammenhæng mellem forskellige kampagneprodukter, 
hvilket vi under interviewene spurgte ind til: 
 
Maj-Britt: “Jeg synes, det der ligesom binder dem (skiltet og plakaten) sammen er farverne, og så 
det her nede (den grønne bjælke).” (Bilag 12:107). 
 
At benytte de samme farver og for eksempel ét visuelt element, der er ens på flere af en 
kampagnens produkter, kan gøre at modtagerne forstår, at produkterne er en del af den samme 
kampagne, hvilket er positivt i forhold til distribueringen af budskabet. Hvis man som afsender 
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ønsker, at der er en høj grad af eksponering, er det relevant at vide, om målgruppen ser en 
sammenhæng mellem produkterne (Sepstrup, 2007:130ff). 
 
Selvom informanterne gav udtryk for, at flere elementer på skiltet gjorde budskabet uklart, syntes 
de til gengæld, at budskabet på plakaten var klart: 
 
Dorte: “[...]teksten er stor, man behøver ikke at læse det her nødvendigvis (brødteksten på 
plakaten). Bare et eller andet med, at du må ikke fodre ænder eller svaner.” (Bilag 13:113). 
 
At hun udtrykker, at man ikke behøver at læse den forklarende tekst på plakaten indikerer, at man 
kan forstå budskabet udelukkende ud fra plakatens overskrift. Overskriften ‘Skal du en tur til søen? 
Så lad brødet ligge derhjemme’ i kombination med billedet af fuglene i søen er dermed nok for, at 
budskabet kan blive forstået. Informanterne stillede generelt ikke spørgsmålstegn ved plakaten, 
hvilket vi antager, vil kunne overføres til målgruppens forståelse og reception af produktet, og at 
budskabet dermed vil blive opfattet som ønsket. Det kan være fordi, at informanterne og 
målgruppen har en forståelseshorisont, der omfatter, at brød og fugle kan have en sammenhæng. 
Dermed forstår de, at når det nævnes, at man ikke skal tage brød med til søen, så er det altså ikke 
fordi, at man ikke selv må spise derhenne, men fordi man ikke skal give det til fuglene.  
 
Generelt ser vi via receptionsanalysen af forståelse & konstruktionsbevidsthed, at informanterne 
opnår forståelse for budskabet gennem kampagnens visuelle tegn. For kampagner der inkluderer 
produkter, man potentielt bare hurtigt ser på, er det afgørende, at budskabet er tydeligt og simpelt 
formidlet, for at det når målgruppen. Er budskabet for avanceret eller uklart, kan betydningen gå 
tabt, hvis målgruppen kun bruger kort tid på at orientere sig om, hvad der står på produktet. 
Derudover er det vigtigt i udformningen af en kampagne at holde sig for øje, hvilken 
forståelseshorisont ens målgruppe befinder sig indenfor. Når man laver et produkt, hvor budskabet 
skal forstås i kombinationen af tekst og billeder, er det relevant at vide, om målgruppen forstår 
sammenhængen, som man ønsker.  
Hvor dimensionen motivation ikke nødvendigvis er bundet til kampagneprodukterne i sig selv, men 
mere budskabet eller brugssituationen, er dimensionen forståelse & konstruktionsbevidsthed bundet 
til produkterne, da den kun kan dannes i kontakt med produkterne.  
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6.1.3 Holdning  
Modtagernes holdning dannes ud fra deres subjektive opfattelser af medieprodukterne. Denne 
dimension undersøger om holdningen er “[...] præget af accept eller afvisning, enighed eller 
uenighed [...]” (Schrøder, 2003, 68). Det er i denne dimension, at modtagerne accepterer eller 
afviser en kampagnes budskab. Det vil sige, at de enten kan tage budskabet til sig og handle 
anderledes end de allerede gør, eller de kan afvise budskabet og fortsætte, som de altid har gjort 
(ibid).  
 
Under interviewet stiller informanten Dorte spørgsmålstegn ved kampagnens budskab:  
 
Dorte: “Men har det ikke altid... er der sket noget nyt? Til forskel fra da jeg var barn, der fodrede vi 
da også ænder.” (Bilag 13:115).  
Hun fodrer også stadig fugle: “[...] så har jeg faktisk gjort det her for nylig.” (Bilag 13:112). 
 
Det faktum, at hun selv fodrer vandfugle, kan være årsagen til, at hun ikke uden videre godtager 
kampagnens budskab, men søger efter mere viden og information, inden hun afviser eller accepterer 
det.  
Hvis man som person tror på én ting, at det er gavnligt at fodre vandfugle, og så får en information, 
der strider imod dette, kan det føre til en manglende harmoni mellem ens affektive eller kognitive 
elementer. Dette er en ubehagelig tilstand, som mennesker typisk ønsker at undgå, ved for eksempel 
enten at undgå information, der strider imod hvad de allerede tror på. I udviklingen af en kampagne 
kan det derfor være relevant at være bevidst om, hvorvidt man skaber en konflikt imellem, hvad 
målgruppen allerede tror på, og den nye information, man giver dem (Sepstrup, 2007:61). Folderen 
og skiltet kan lægge op til dialog, fordi børnene har behov for forældrene til at forstå budskabet. Det 
medfører, at forældre, som ellers er positive over for fodring, kan tage bedre imod budskabet, end 
hvis de blot så en plakat. En kampagnes udformning og den kontekst modtageren ser produktet i, 
kan dermed have indflydelse på, hvilken holdning de danner om budskabet. 
 
Da vi interviewede vores informanter i kraft af deres status som lærere, fik vi under interviewene 
ikke mange udtalelser om deres egne subjektive holdninger til budskabet. Til gengæld var lærerne 
interesserede i at bruge emnet i undervisningen, hvilket vi tolker som, at de accepterer budskabet, 
da de ikke ville have noget problem med at videregive det til deres elever. 
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I vores informanters status som lærere er de positivt indstillede over for at distribuere et budskab 
gennem skolesystemet. Dorte og Maj-Britt siger om at inddrage folderen i et undervisningsforløb:   
 
Dorte: “[...]Altså alle børn på den alder de elsker jo det der. Altså de elsker jo ænder og svaner[...] 
alle små børn vil have en holdning til det.” (Bilag 13:119).  
 
Maj-Britt: “Og det er så skægt med børn i den alder der, at de går jo hjem og fortæller med 
pegefingeren til mor og far: du har taget brød med ned til søen” (Bilag 10:107). 
 
De vurderer altså, at et emne om vandfugle vil være interessant for børn og vil kunne få dem til at 
engagere sig i emnet, fordi de vil have en holdning til det. Det kan være gavnligt for udbredelsen af 
en kampagnes budskab, hvis man via undervisning opnår et engagement hos børnene, så de kan 
videreformidle budskabet til deres forældre. Her tilkendegiver informanterne igen, at interpersonel 
kommunikation, der kan opstå, hvis børn siger budskabet videre til deres forældre, kan føre til en 
vidensændring hos forældrene (Sepstrup, 2007:81ff). Samlet set har informanterne altså positive 
holdninger til at indføre emnet i undervisningen.  
 
Ens holdning til en kampagnes budskab kan være afhængig af den relation, man selv har til emnet, 
og hvorvidt budskabet be- eller afkræfter, hvad man tror på i forvejen. 
Distribueringen af et budskab kan styrkes af interpersonel kommunikation, og måden hvorpå man 
kan opnå dette er ved at implementere budskabet via undervisning. Informanterne har en positiv 
holdning til at have om emnet vandfuglefodring i undervisningen. Hvis børnene er engagerede i 
emnet, som de typisk vil være ved noget, der handler om dyr, vil de muligvis gå hjem og fortælle 
deres forældre om det.   
6.1.4 Handling 
Under dimensionen handling er det relevant at undersøge målgruppens brug af medieindholdet i 
deres hverdag. Denne dimension er baseret på aktiv handlen eller fravalg af handlen. Her får vi 
blandt andet svar på, hvorvidt produkterne konkret vil kunne blive brugt som materiale i 
undervisningen. Derudover kan vi finde frem til, om informanterne vil ændre deres vaner omkring 
vandfuglefodring, ud fra den information kampagnen giver, og om det vil være sandsynligt at 
målgruppen vil ændre deres handlinger (Schrøder, 2003:68). Vi vil både se på, om lærere vil bruge 
emnet i undervisningen, og hvorvidt de vil stoppe med at fodre vandfugle. 
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Informanterne er generelt positivt indstillede over for at bruge produkterne i 
undervisningssammenhæng: 
 
Kim: “Ja, helt bestemt [...] noget tema om den gruppe af fugle ved søerne [...] er der nogen forskel 
på byliv og natur, og så selvfølgelig komme ind på det her med fodring også.” (Bilag 11:96).  
 
Kim tænker allerede under interviewet videre over, hvordan emnet konkret kan inkorporeres i et 
undervisningsforløb. Det indikerer, at han reelt har lyst til at bruge det i sin undervisning, og at 
budskabet om ikke at fodre vandfugle kan indgå i flere forskellige sammenhænge.  
 
Også Maj-Britt er interesseret i at bruge emnet i undervisning, og spørger direkte ind til, om de på 
Gyldenstenskolen må få vores materialer, når vi er færdige med at udvikle dem: 
 
Maj-Britt: “Det kunne være skægt at lave noget, for vi har jo Natur/teknik med vores drenge, og så 
prøve at lave det sammen med dem og snakke med dem om, om de fodrer ænder […]” (Bilag 
12:110).  
 
Det tyder på, at hun er oprigtig interesseret i produkterne, når hun selv efterspørger at bruge dem. 
Hun kan dermed ikke blot se en motivation for at bruge produkterne, men vil gerne foretage en 
faktisk handling ud fra kampagnens budskab. 
Selvom informanterne har en positiv holdning til at have om emnet vandfugle i undervisningen, er 
det ikke sikkert, at de reelt ville have lyst til at implementere folderen i undervisningen. Denne 
antagelse bygger vi på det faktum, at informanterne befinder sig i en iscenesat kontekst, hvor de 
ved, at det er os som interviewere, der også har stået for udformningen af produkterne. Dette kan 
have en betydning i form af, at informanterne dermed er mere positivt indstillede over for 
kampagnen og produkterne, end de ellers ville have været, hvis de havde set dem i en anden 
kontekst. 
 
Udover handling i form af undervisningsmateriale kan der også forekomme konkret handling og 
adfærdsændring i deres personlige liv. 
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Alle informanterne giver udtryk for, at de inden interviewet var uvidende over for de negative 
konsekvenser ved fodring af vandfugle, og at de efter interviewet ikke vil fodre igen. Det er især 
interessant, at Helle, der er kritisk over for produkternes udseende, alligevel siger, at hun “stopper 
fra dags dato!” (Bilag 10:89) med at fodre vandfugle, og at hun også “vil bringe budskabet videre.” 
(Bilag 10:90). 
Helle er ikke den eneste, der vil stoppe med at give vandfuglene mad:  
 
Maj-Britt: “Nu vil jeg da fortælle det til mine drenge, så må vi bare gå ned og kigge på dem 
(vandfuglene).” (Bilag 12:105).  
 
Hendes udtalelser tyder altså på, at kampagnen vil have en god effekt på hende og skabe en 
adfærdsændring. Dermed har en vidensændring ført til, ikke bare en holdningsændring, men også 
en adfærdsændring (Sepstrup, 2007:58f). En vidensændring er dog ikke altid nok til, at modtageren 
vil ændre deres holdning og handlinger. En af årsagerne til dette kan ligge i, at kampagnens emne er 
for generelt i forhold til den adfærdsændring, man ønsker at opnå, således at målgruppen ikke 
opfatter, hvilken handling man konkret ønsker. Derudover kan en årsag til, at der ikke altid er 
overensstemmelse mellem en persons holdning og handlinger være, at holdningen ikke opfattes som 
relevant nok til at retfærdiggøre en adfærdsændring (ibid). Det virker dog til, at informanterne gerne 
vil ændre deres handlinger. Der er naturligvis mulighed for, at de i interviewsituationen er 
tilbøjelige til at være mere positive over for en ændring af deres egen adfærd, end hvad de reelt vil 
gå ud og gøre, men vi må her tage deres ord for gode varer.  
 
Det er under dimensionen handling, at man i receptionsanalysen kan få et indblik i, hvorvidt ens 
kampagne vil have en effekt på adfærden hos målgruppen. Lærernes reception af folderen giver 
dem lyst til at benytte den i undervisningen, og de overvejer, hvordan den konkret kan indgå.  
Informanterne giver generelt udtryk for, at de vil tage kampagnens budskab til sig og også 
viderebringe det. Vores interviewpersoner er altså villige til at handle og foretage en 
adfærdsændring.  
Receptionsanalysens eneste formål er dog ikke at finde ud af, hvorvidt man kan skabe en 
adfærdsændring, men at se på den samlede reception og hvilke meningsdannelser, der opstår, når en 
person ser et givent produkt. Derfor har vi også set på hvilken motivation, forståelse & 
konstruktionsbevidsthed og holdning, der kan føre frem til en eventuel handlingsændring. 
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6.2 Informanter i forhold til målgruppen 
Som tidligere nævnt interviewer vi lærere på trods af, at de ikke er målgruppen. Når man foretager 
sin analyse på denne måde, kan der opstå en fejlkilde, i at informanterne muligvis ikke formår at 
forudsige målgruppens reaktion på en kampagne fuldkommen korrekt. Kim tilbyder at vise vores 
produkter for sin 2. klasse. Han stiller spørgsmål til klassen, svarende til de spørgsmål vi havde 
stillet ham, mens vi blot selv observerer klasseinterviewet. Nedenstående har til formål at 
sammenholde informanternes svar i receptionsanalysen, med de reaktioner og tilkendegivelser vi 
får fra børnene i klassen. 
 
I interviewet bliver der givet en kort introduktion om, hvordan vandfuglene bliver syge af fodring 
(Bilag 14). Børnene stiller ikke yderligere spørgsmål til validiteten eller informationen omkring 
konsekvenserne ved fodring. At de ikke virker kritiske over for budskabet, kan tyde på, at det ikke 
er nødvendigt at give dem så meget information, som vi ellers havde tiltænkt i kampagnen. Børn vil 
potentielt godtage budskabet med kun ét produkt. 
Kampagnen bygger på antagelsen om, at børn vil være interesserede i et nyt budskab i en sådan 
grad, at de vil gå hjem og tale med deres forældre om det, eller få læst skiltet højt ved søen. Hvis 
børn ikke har det samme informationsbehov, som vi antager, kan det påvirke videredistributionen af 
kampagnens budskab i en negativ retning. 
 
I udformelsen af kampagnen valgte vi at lave en plakat henvendt til voksne og et skilt henvendt til 
børn. I klassen tilkendegiver nogle få af børnene, at de bedst kan lide plakaten. Det er blandt andet 
fordi: “[...] den var lettere at forstå” og “[...] den ser lidt mere ægte ud [...]” (Bilag 14:127,128). 
Selvom vi tænker, at skiltet er til børn, vil der altid være nogle, der har andre præferencer end 
antaget. Man kan derfor sjældent opnå, at samtlige personer i ens målgruppe bryder sig om og 
forstår produkterne. 
 
Under klasseinterviewet får vi en indsigt i, hvorvidt børnene forstår budskabet på produkterne. En 
af drengene siger om plakaten: “[...] der kan man ikke rigtig se, at de har ondt i maven.” (Bilag 14: 
128). Det viser indirekte, at han kan se, at anden på skiltet har ondt i maven, hvilket tyder på, at 
tegneserien kan forstås uden at blive læst.  
En anden dreng siger: “Det er fordi, at denne der (plakaten) er normal, mens den der (skiltet), det er 
ikke noget man plejer at se helt.” (Bilag 14:127). Det tyder på, at børn er bevidste om, hvordan 
kampagneprodukter ‘normalt’ er udformet, og at kampagner, der skiller sig ud, er interessante. 
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Klasseinterviewet gav os en god indsigt i, hvorvidt lærerne havde formået at sætte sig i børnenes 
sted. De forudsagde korrekt, at de fleste børn ville finde tegneserien interessant. Kim sagde, at ved 
4. klasses alderen ville nogle børn begynde at synes, at skiltet var for barnligt. I 2. klassen er der 
faktisk en elev, der tilkendegiver, at “den anden (skiltet) var måske mere for små børn.” (Bilag 
14:128). Kim havde dermed ret i, at nogle børn tidligt begynder at miste interessen for tegneserier. 
Lærernes udtalelser stemmer derfor overens med, hvordan børnene reelt reagerer, hvilket indikerer, 
at lærerne har en god indsigt i børns tankegang. Dette viser, at en receptionsanalytisk tilgang, med 
lærerne som informanter, var gavnligt for vores projekt og gav os viden om målgruppen, som ville 
have været problematisk at få på andre måder.  
6.3 Refleksion over analytiske resultater 
Gennem vores receptionsanalyse har vi fundet ud af, at københavnske forældre er miljøbevidste i 
højere grad end vi havde antaget, og dette kan potentielt medføre, at kampagner med et 
miljømæssigt budskab kan falde inden for deres interessefelt, og dermed gå rent ind hos 
målgruppen. For at tydeliggøre budskabet på skiltet foreslog nogle af informanterne, at der kunne 
tilføjes et rødt kryds over hånden, der fodrer, for at indikere, at det er forkert at fodre vandfuglene. 
Det vil gøre budskabet nemmere at forstå, især hvis man bare hurtigt går forbi skiltet. Derudover 
finder informanterne ideen om at inkludere budskabet i undervisningen interessant. De giver 
yderligere udtryk for, at det at videregive budskabet til forældrene gennem børnene, er en god måde 
at nå forældrene på. Lærerne vil gerne anvende folderen i undervisningen efter de havde set 
produkterne. De vil derudover selv stoppe med at fodre vandfugle.  
Disse resultater er bundet til de udtalelser informanterne i vores interviews har givet, og fortæller 
noget om deres reception som subjekter og som lærere. 
 
Selvom en subjektiv holdning ikke kan generaliseres vil vi herunder forsøge at overføre vores 
analytiske resultater til et bredere perspektiv, samt sammenkoble resultater fra de forskellige 
dimensioner til noget generelt om hele receptionsanalysen af vores produkter. 
 
I analysen fandt vi, at interesse, i det emne kampagnen handler om, er afgørende for motivationen 
for kampagnen. Dette kan være gavnligt for, at en kampagnes budskab bliver set og accepteret af 
målgruppen, da en interesse for emnet kan øge lysten til at vide mere om det, og man eventuelt 
accepterer budskabet. 
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En anden ting der er væsentlig for, at budskabet bliver accepteret, kan være forståelsen af det. I 
vores analyse så vi, at de grafiske elementer på et givent produkt kan være afgørende for 
receptionen, og hvilket budskab modtagerne opfatter fra produktet. Hvis der er uoverensstemmelse 
mellem, hvad der denotativt vises, og hvad produktet ønsker at få folk til at gøre, kan det føre til 
forvirring omkring, hvad budskabet reelt er. Derfor er det vigtigt, at den visuelle udformning er 
simpel og ikke kræver, at man forstår samspillet mellem alle elementer, så som tekst og billede, for 
at forstå produktets samlede budskab.  
Endeligt fandt vi i analysen, at kombinationen af medieformidlet og interpersonel kommunikation, 
kan øge sandsynligheden for, at man vil bruge tid på et produkt, og at forældre typisk vil se et 
budskab, hvis det er noget, børn har fået med hjem fra skole. Hvis man som barn har lært om et 
budskab, og taget det til sig, kan det føre til, at man vokser op med den viden og ikke begynder at 
handle i strid med den. Distribuering gennem skolesystemet har derudover potentiale til at nå ud til 
en stor population. Derfor kan det muligvis være gavnligt at benytte skolesystemet til at udbrede 
budskaber om samfundsmæssige problemer, omend der måske kunne være nogle moralske skrupler 
ved det.  
 
I vores interviews tilkendegav vores informanter en positiv holdning til vores produkter og sagde, at 
de godt kunne lide dem, og at de ville bruge dem i undervisningen. Det kan dog diskuteres, hvorvidt 
deres holdning udelukkende er knyttet til produkterne, vi viste dem, eller om receptionsanalysen 
mere er knyttet til deres reception af budskabet. Deres positive indstilling over for produkterne kan 
ligge i, at de finder idéen om benyttelsen af dem spændende. Da produkterne kun er prototyper, kan 
den positive holdning til dem, måske mere ses som en positiv holdning til emnet, end til 
produkterne i sig selv.  
Omvendt kan deres positive holdninger også være knyttet til, at informanterne rent faktisk godt 
kunne lide produkterne, da blandt andet Maj-Britt var interesseret i at benytte disse i 
undervisningen.  
Vi har dermed fået en erkendelse af, at vores receptionsanalyse ikke har givet et entydigt svar på, 
om det er prototypeprodukterne, som informanterne godt kunne lide, eller om det var emnet, der 
generelt fangede dem. 
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En anden erkendelse vi måtte indse, under arbejdet med receptionsanalysen, var at den positivitet, 
der blev tilkendegivet under interviewene, måske ikke ville stemme overens med, hvordan 
opfattelsen af kampagnen ville være, hvis den blev igangsat.  
Informanterne fandt emnet interessant og forstod budskabet ud fra vores kampagneprodukter. 
Derfor er det i den opstillede interviewsituation måske en naturlig følge, at de vil tilkendegive, at de 
efter at have stiftet bekendtskab med kampagnen, ikke ønsker at fodre vandfugle mere.  
Hvis man antog, at målgruppen også ville være motiveret, have forståelse for budskabet og 
produkterne, samt danne sig en positiv holdning til emnet, ville det resultere i, at målgruppen ville 
ændre deres adfærd. Dog er processen ikke så ligetil og modtagerne sidder ikke tilbage ukritisk, 
men er aktive meningsdannere, der er medskaber af receptionen (Kolstrup et al., 2014:500f). Derfor 
kan det være svært at vurdere hvorvidt, at informanternes positive tilkendegivelser også ville 
stemme overens med, hvordan den rigtige målgruppe ville opfatte kampagnen. Nogle personer 
kunne tænkes at have erfaringer, holdninger eller forståelseshorisonter, der gjorde, at deres 
reception af produkterne ikke ville føre til en positiv opfattelse af dem. 
 
Samlet set har vi gennem projektet fået en bedre forståelse for receptionsanalysen, og hvilke styrker 
og svagheder denne har. Vi har opnået en indsigt i hvilken reception, der kan være af produkterne, 
og hvilke aspekter ved et produkts emne og udseende, der især er afgørende. Derudover har vi lært 
at receptionsanalysen muligvis ikke giver et reelt billede af, hvordan receptionen fra den samlede 
målgruppe af produkterne ville være. 
6.3.1 Revurdering af kampagneprodukterne 
Receptionsanalysen førte til, at vi genovervejede vores produkters formål og udseende. 
Vi havde først tænkt, at folderen blot skulle deles ud i skolen, men interviewet med vores første 
informant, Maj-Britt, plantede idéen om at bruge den som undervisningsmateriale hos os:  
 
Maj-Britt: ”Så det (folderen) tænker jeg ville være rigtig godt, at have som noget 
undervisningsmateriale at bruge [...].” (Bilag 12:107) 
 
Receptionsanalysen har givet os en øget forståelse for produkternes relevans i forhold til 
implementeringen af budskabet hos målgruppen og gjort, at folderen nu skal anvendes som 
materiale i undervisningen. Derfor foretog vi nogle ændringer på folderen. Den væsentligste 
ændring var, at vi på indersiden, som oprindeligt var tiltænkt voksne, skrev en lille historie om en 
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and, som forældre eller lærere kan læse højt for børn. Folderens formål og indhold blev dermed 
ændret efter receptionsanalysen. 
 
Informanterne foreslog, at der skulle være et kryds på skiltet for at indikere, at fodring af vandfugle 
er noget, man ikke bør gøre. Til trods for at det ikke passer ind narrativt, at der er et kryds placeret i 
andet billede, vil det kunne gøre skiltet mere forståeligt, hvis man bare går hurtigt forbi det. Vi 
redigerede derfor skiltet til at indeholde et kryds, således at det visuelt var tydeligt, at man ikke 
skulle fodre. 
 
Selvom vores receptionsanalyse nogle gange bekræfter vores antagelser om målgruppen og 
produkterne, så fik vi også en ny viden, der kunne bruges i videreudviklingen af vores produkter. 
Del 7: Diskussion 
Vi vil i følgende afsnit diskutere, hvordan nogle af vores metodologiske valg kan have haft 
indflydelse på resultaterne i projektet. Derudover diskuteres det om budskabet, vi vil give til 
målgruppen, handler om noget, der er ubetydeligt i deres liv, eller om vandfuglefodring faktisk har 
en betydning for målgruppen. 
7.1 Det kvalitative interview 
Receptionsanalyse søger at finde indblik i, hvorledes modtagerne af et produkt opfatter det. 
Gennem den multidimensionale model har vi tematiseret svarene under dimensionerne motivation, 
forståelse & konstruktionsbevidsthed, holdning og handling i receptionen af vores produkter. Vi har 
haft til formål at få en viden om, hvordan emnet vandfuglefodring relaterer sig til målgruppens 
livsverden, og hvordan man potentielt kan få dem til at stoppe med at fodre vandfugle. 
 
Vi har fundet frem til disse aspekter af receptionen ved hjælp af vores kvalitative interviewmetode. 
Denne metodes styrke ligger i, at vi som interviewere, kan spørge ind til interviewpersonernes svar 
og dermed deres tankegang, og analysere hvilke faktorer, der er afgørende for den enkelte 
informant (Kvale & Brinkmann, 2009:100). I det semistrukturerede interview kan vi spørge videre 
ind til emner, der bringes op, og har dermed mulighed for at ændre interviewet løbende efter behov. 
Dette er en styrke, som ikke findes i den kvantitative metode. Hvis vi havde valgt kun at benytte os 
af empiri indsamlet kvantitativt, såsom spørgeskema eller observation, ville vi ikke have fået den 
samme indsigt i receptionen. Hvis vi havde benyttet en ren kvantitativ metode i projektet, kunne vi 
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muligvis have undersøgt flere respondenters reception, og kunne måske have fået flere forskellige 
typer af svar. Dog ville en kvantitativ metode ikke være nok til fyldestgørende at undersøge 
receptionen af et produkt.  
Gennem det kvalitative interview har vi kunne få en tilstrækkelig forståelse for hvilke faktorer, der 
spiller ind på receptionen af et produkt, der potentielt vil kunne få målgruppen til at stoppe fodring. 
Dette er en metodisk styrke i det kvalitative interview, til forskel fra det kvantitative.  
7.2 Informanter 
Det at vi kun har valgt at interviewe lærere på skoler i Hovedstadsområdet, Frederikssund og 
Frederiksberg, kan have betydning for de svar, vi har fået i vores interviews. At informanterne alle 
kommer fra Hovedstadsområdet, har den samme uddannelse og erhverv, gør dem til en forholdsvis 
homogen gruppe. De giver overordnet samme svar i analysen, og deres reception af produkterne 
afviger ikke meget fra hinanden. 
 
Det kan derfor diskuteres om vores receptionsanalyse havde været mere nuanceret, hvis vi havde 
interviewet lærere på flere forskellige skoler end kun to. Skolernes vision, profil og geografiske 
placering kan have indvirkning på, hvordan lærerne opfatter produkterne, og hvordan de vil relatere 
sig til målgruppens livsverden. Hvis informanterne var spredt over hele Danmark, og kom fra flere 
forskellige skoler, kunne svarene afvige mere fra hinanden i stedet for at være overordnet ens. 
Til trods for at vores informanter ligner hinanden meget, er der dog stadig forskelle i deres svar. Det 
kommer blandt andet til udtryk når informanterne fra Frederiksberg udtaler, at forældre i 
København generelt er miljøbevidste. Da informanterne selv er bosat i København, kan det påvirke 
deres syn på målgruppen, da de også selv er en del af denne, såfremt de har børn. Informanten Maj-
Britt, fra Frederikssund, nævnte under interviewet ikke miljøbevidsthed, hvilket kan tyde på, at det 
ikke var med i hendes overvejelser omkring, hvordan målgruppen vil forstå produkterne. 
Ud fra vores empiri, kan det altså diskuteres, om vi har fået nok forskellige perspektiver på vores 
produkter, til at kunne sige noget generelt om receptionen af kampagnen over hele landet. 
7.3 En lille livsændring 
Det budskab vi ønsker at give målgruppen med kampagnen handler om konsekvenser, der kan være 
svære at relatere til sit eget liv. At vandfuglene bliver syge, og søen bliver ulækker, er ikke noget 
man som person direkte kan se, og heller ikke noget der egentlig går ud over en selv, på samme 
måde som for eksempel rygning eller dårlige madvaner gør. Derfor kan budskabet være svært at få 
målgruppen til at tage til sig, da deres handling ikke direkte influerer deres eget liv i en negativ 
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retning. Hvis vandfuglefodring er en mere eller mindre ubetydelig, men dog gentagende, aktivitet i 
familien er det muligt at budskabet om, at man skal stoppe den handling, skal gives flere gange. 
Derfor har vi valgt at lave tre produkter i vores kampagneforslag, for på den måde at nå ind til 
målgruppen gennem flere forskellige produktgenre. 
Når målgruppen bliver eksponeret for det samme budskab flere gange og i forskellige kontekster, 
kan det føre til, at de bedre husker budskabet og dermed tager det til sig. En høj grad af eksponering 
er dog ikke nok til at ændre en adfærd, og derfor har vi valgt tre produkter med lidt forskellige 
formål. Især folderen og skiltet fungerer til at skabe og understøtte interpersonel kommunikation, 
hvorimod plakaten er en mere klassisk kommunikationsform. Samspillet mellem de tre produkter 
kan gøre, at målgruppen gentagende gange bliver mindet om budskabet og derfor kan huske det, 
selvom det drejer sig om en mere eller mindre ubetydelig aktivitet i deres liv. 
 
Omvendt kan det dog også være, at vandfuglefodring faktisk er noget, der ligger folk nært på sinde. 
Har en forælder gode minder fra sin barndom med denne aktivitet, eller har en stor interesse i fugle, 
kan dét være motivationen for at fodre vandfugle. Fordi det er noget forælderen har gjort gennem 
hele sit liv, kan det være svært at forstå, at de nu ikke må. Receptionen af produkterne kan derfor 
være påvirket af en modvilje mod budskabet, fordi man ikke kan se, at der skulle være noget galt i 
at fodre, og derfor ikke har lyst til at ændre sin adfærd. Grundet dette har vi blandt andet valgt, at 
børn er et segment i vores målgruppe. Forhåbningen er, at hvis man fra barnsben af har lært, at man 
ikke bør fodre vandfugle, vil man vokse op med denne viden og derfor ikke selv begynde på at gøre 
det. 
Kampagne forslaget er dermed tiltænkt hovedsageligt at give en viden og holdningsændring hos 
målgruppen, mens adfærdsændringen muligvis tager tid at opnå.  
Del 8: Konklusion 
Gennem receptionsanalysen har vi ved benyttelsen af den multidimensionale model fået en indsigt 
i, hvordan vores informanter forstod og modtog vores produkter samt hvilke faktorer, der kan spille 
ind på receptionen af medieprodukter generelt. 
 
Det viste sig at være nyttigt at interviewe lærere, da de gav os en indsigt i målgruppens, både børn 
og voksnes, potentielle reception af produkterne. 
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Informanterne forstod hovedsageligt budskabet og produkterne som tiltænkt og var generelt positivt 
indstillede over for kampagnen. 
 
Analysen viser, at kampagner om miljø muligvis vil have en bedre effekt i København, end andre 
steder i Danmark, fordi københavnske forældre generelt er miljøbevidste. Det kan føre til, at 
kampagner med et miljømæssigt budskab falder ind under københavnske forældres interessefelt, og 
de dermed vil være interesserede i det.  
 
I receptionen af produkterne dannede informanterne mening ud fra de visuelle elementer således, at 
de opfattede, hvilke aldersmæssige målgrupper produkterne var tiltænkt. Det indikerer, at 
produkternes udseende har udgangspunkt i de forskellige segmenters verdensforståelser, og at der 
dermed er elementer, der relaterer sig til disse.   
Produkternes udseende har indflydelse på, hvordan budskabet opfattes, da de visuelle elementer 
hænger sammen med, hvad man forstår. Er det du denotativt kan aflæse ud fra plakaten ikke det 
samme som det, der konnotativt skal opfattes, danner den visuelle udformning forkerte indtryk hos 
målgruppen. På vores plakat kan man denotativt se, at en and bliver fodret, men man skal forstå, at 
den ikke må fodres. Derfor vil det være gavnligt at tilføje et kryds henover, der hvor der fodres, så 
det konnoteres, at man ikke må fodre. 
 
Vi har i analysen fundet ud af, at det at henvende os til både børn og voksne i en børnefamilie, kan 
have en positiv indflydelse på både distribueringen og accepten af budskabet. Hvis folderen deles 
ud eller benyttes i skolen og tages med hjem af børnene, kan det føre til, at forældrene er 
interesserede i at læse i den. Produkterne opfordrer til interpersonel kommunikation, hvilket kan 
opstå idet, at børn og voksne læser skiltet sammen eller sætter sig og kigger på folderen. Dermed 
kan begge segmenter opnå en vidensændring og forhåbentlig ændre deres holdning til at fodre 
vandfugle og stoppe med dette.  
Del 9: Perspektivering 
En af de ting vi fandt interessant, men ikke spurgte ind til under interviewene, var hvorvidt 
informanterne følte, at kampagnen manglede et virtuelt element. Vi lever i en verden, hvor virtuelle 
og især sociale medier er en del af alles hverdagsliv. Mange af nutidens kampagner benytter derfor 
de virtuelle og sociale medier i distribueringen af deres budskaber. Vi fandt det derfor interessant, 
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om det var en nødvendighed for at nå målgruppen, eller om skrift/billede kommunikation var nok til 
at udbrede budskabet. Ingen af vores informanter nævnte selv noget om virtuelle medier i 
interviewene, og det tyder på, at de ikke følte, at det manglede i kampagnen. Implicit indikerer det, 
at skrift/billede produkterne var tilfredsstillende for informanterne, og også kunne være det for 
målgruppen. 
 
Brugerne på de sociale medier kan nemt via ‘synes godt om’-knappen indikere, at de støtter en 
organisation som for eksempel Dyrenes Beskyttelse. På især Facebook er brugerne tilbøjelig til at 
bruge ‘synes godt om’ funktionen i en del af deres selvfremstilling (Sørensen, 2012:133).  
Et budskab kan derfor let spredes mellem mange brugere, men der er en risiko for, at brugere 
tilkendegiver støtte over for ting, som de egentlig ikke støtter via deres handlinger. Hvis man ‘synes 
godt om’ et opslag om, at man ikke bør fodre vandfugle, for at vise at man er miljøbevidst, er det 
ikke sikkert, at man reelt vil lade være med at gøre det i virkeligheden. Ens online selvfremstilling 
stemmer ikke altid overens med ens virkelige handlinger. Hvis vores kampagne var online, kunne 
det føre til, at mange vil ‘synes godt om’ den og dermed dele budskabet, men at distribueringen af 
budskabet ikke nødvendigvis ville føre til, at flere ændrede deres handlinger. 
 
Vi vurderede, at vi ikke ønskede at benytte os af sociale medier, men det kan dog alligevel være, at 
det ville være gavnligt for spredningen af kendskabet til kampagnen, frem for at målgruppen for 
eksempel kun så plakaten. 
Når plakaten hænger ved børneinstitutioner og skoler er det ikke sikkert, at målgruppen er 
modtagelig over for informationen, fordi de er ved at udføre en anden handling: aflevere et barn i 
skole, hente et barn i børneinstitution med mere. 
Målgruppen er måske her mere fokuseret på at udføre deres tiltænkte handlinger, frem for at 
orientere sig i og godtage nye budskaber, de passerer på vejen.  
Når brugere er online på de sociale medier, er de til gengæld ofte modtagelige over for information, 
der ikke har en dybere relevans for dem, da sociale medier er adspredelse, man typisk benytter som 
afbræk i hverdagen. Man kommer dermed nogle gange mere eller mindre tilfældigt til at læse for 
eksempel artikler, med et indhold, man ellers normalt ikke ville interessere sig for.  
  
Det er altså ikke sikkert, at deling af kampagnen online ville styrke implementeringen af budskabet 
hos målgruppen, da man ofte bare læser ting uden at tage yderligere stilling til dem. Deling på de 
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sociale medier, ville dog måske kunne gavne kendskabet til kampagnen og øge opmærksomheden 
over for kampagneprodukterne i relevante kontekster. Et element på de sociale medier eller en 
virtuel platform, kunne dermed potentielt være en ekstra tilføjelse til kampagnen, hvis man ønskede 
en hurtig udbredelse af kendskab til kampagnen. 
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Del 10 Redegørelse for formidlingsartiklen 
Vi vil udarbejde en formidlingsartikel, der skal bruges som en kort beskrivelse af vores projekt til 
kommunikativt interesserede læsere. Herunder vil vi komme ind på artiklens målgruppe, valg af 
medie og sproglige virkemidler. Ydermere vil der blive redegjort for artiklens effekt hos læserne. 
 
Målgruppe 
Artiklen formidler et kommunikationsfagligt perspektiv, og er derfor mest interessant for, og 
målrettet mod, personer med tilknytning til kommunikationsfeltet.  
Artiklen kommer til at indeholde en opsamling af vores kampagne “Fodring - Nej tak!” og en 
gennemgang af, hvordan en receptionsanalyse kan benyttes til at viderebygge eller udvikle en 
kampagne. Derudover vil der også forekomme overvejelser og konklusioner på, hvordan 
interpersonel kommunikation kan styrke implementeringen af et budskab hos en målgruppe. 
Dermed anser vi ikke formidlingsartiklen som væsentlig for den bredere del af befolkningen, men 
som en artikel, der kan være interessant for personer, der er tilknyttet det kommunikative felt. Her 
kan der blandt andet være tale om undervisere, studerende eller kommunikationsmedarbejdere i 
både offentlige såvel som private virksomheder og organisationer.  
 
Medievalg 
Vi forestiller os, at formidlingsartiklen skal udgives på kommunikationsforum.dk, som er en 
hjemmeside, der publicerer kommunikationsorienterede artikler.  
Formidlingsartiklen henvender sig til alle med generel interesse for kommunikationsfaget og er 
ydermere henvendt til folk med interesse for receptionsanalytisk orienteret 
kommunikation.  Kommunikationsforum.dk har et nyhedsbrev tilknyttet deres hjemmeside, hvor 
der blandt andet udsendes en oversigt over nye artikler. Nyhedsbrevet sendes blandt andet ud til 
Miljøministeriet og Københavns Kommune. 
Det faktum at netop disse to institutioner kan blive modtager for vores formidlingsartikel, finder vi 
relevant, da både Miljøministeriet og Københavns Kommune kan kategoriseres som oplagte 
samarbejdspartnere i arbejdet med at realisere og udbrede vores kampagne. Begge institutioner kan 
potentielt have en interesse i vores kampagne, da det for dem er en relevant problemstilling, som de 
begge tidligere har arbejdet med. 
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Genre og sproglige virkemidler 
Det skal genremæssigt og sprogligt skinne igennem, at der her er tale om en faglig artikel, og derfor 
har vi valgt at benytte fagtermer. Da artiklen kommer til at befinde sig i et forum med mange andre 
af sin slags, skal vi have en fængende og morsom overskrift, der kan skille sig ud fra mængden. 
Denne overskrift tager udgangspunkt i kampagnens navn “Fodring - Nej tak”, så der forekommer en 
form for rød tråd, der kan lede læseren fra formidlingsartiklen og hen til vores produkter.  
Rubrik og underrubrikker er sagligt formidlet og skåret ind til benet. Artiklen er informativ og 
formidler de væsentligste pointer, vi har fundet frem til i vores projekt.  
Artiklens effekt 
Denne artikel skal have til formål at videreformidle og oplyse læserne om, hvordan man kan 
benytte en receptionsanalyse i udformningen af et produkt. Artiklen skal ydermere formidle og 
oplyse om relevante kommunikative pointer fra projektet og kampagnen i et overkommeligt sprog. 
På kommunikationsforum.dk, hvor mange læsere er interesserede i kommunikation, kan det tænkes 
at nogle vil blive inspirerede af artiklen til, hvordan de selv kan udbrede et budskab til en 
målgruppe.  
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”Fodring – Nej tak!” 
 
Dette er navnet på vores kommunikationsprojekt, der handler om, at det har 
konsekvenser at fodre vandfugle. Projektet undersøger, hvordan interpersonel 
kommunikation og implementeringen af budskabet i undervisningen, vil få 
børnefamilier til at tage det til sig. 
 
af Marie, Matilde, Monika, Laura og Emilie 
  
 
Mange danskere er ikke klar over, at fodring 
af vandfugle faktisk ikke hjælper fuglene med 
at overleve. Dette er udgangspunktet for en 
prototype på kampagnen: ”Fodring- Nej tak”, 
som vi har iværksat i et 
kommunikationsprojekt på RUC. Formålet 
med kampagnen er at nå målgruppen, 
børnefamilier, gennem interpersonel 
kommunikation ved at konstruere 
kampagneprodukter, der henvender sig til 
begge dele af målgruppen - børn og voksne. I 
løbet af en receptionsanalyse blev vi klogere 
på, at et af vores kampagneprodukter ville 
være relevant at bruge i undervisningen:    
“[...] hvis der blev udleveret sådan nogle her 
foldere, så er man måske lidt mere tilbøjelig 
til... der er faktisk et eller andet her, hvor vi 
kan være aktive med børnene og lige lave et 
eller andet i Natur/teknik eller en dansktime 
[…]” siger Kim Burmeister fra Skolen ved 
Bülowsvej.  
 
Som Burmeister nævner, er han motiveret for 
at bruge emnet og specielt folderen i 
undervisningen. Receptionsanalysen viste 
altså, at kampagnemateriale som undervisning 
kan være en ny måde at nå ud til målgruppen 
og optimere kampagnen på.  
 
Interpersonel kommunikation 
Når kampagnen bruges i undervisningen, 
styrker dette formidlingen af budskabet, fordi 
det når målgruppen gennem interpersonel 
kommunikation. 
Børn engageres i emnet, og dette engagement 
kan lede til, at forældrene også involveres i 
kampagnen. 
 
“Det er altid godt, hvis man kan lære børnene 
noget, som de så kommer hjem, stolte og 
fortæller forældrene. Så tager forældrene 
imod det, på en anden måde, fordi de er stolte 
af at høre deres børn komme og formidle, det 
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her nye, som de har lært [...] det er også et 
samtaleemne […]”, siger Burmeister.  
Når kampagnen bruges i undervisningen, 
styrker dette formidlingen af budskabet, fordi 
det kommer til at virke mere validt, når det 
formidles gennem lærere. Afsenderen af et 
budskab er ikke så tydelig i 
undervisningsmaterialet, derfor fremstår 
budskabet mere relevant for modtageren, end 
mange andre reklamer, fordi det er noget 
børnene kommer hjem og fortæller om. Det er 
her den interpersonelle kommunikation 
kommer i spil, fordi forældrene interesserer 
sig for deres børn og har en forestilling om, at 
dét børnene fortæller er interessant for dem.  
 
Vores kampagneprodukter er i sig selv 
medieformidlede, men når de benyttes i 
kontekster, som for eksempel undervisning, 
hvor der først tales om budskabet og 
produktet derefter inddrages, overføres 
budskabet i højere grad gennem interpersonel 
kommunikation, end medieformidlet 
kommunikation. Det er godt for udbredelsen 
af kampagnen, hvis målgruppen har stiftet 
bekendtskab med budskabet gennem skolen, 
da de øger deres opmærksomhed for emnet i 
deres øvrige hverdag. De vil derfor i større 
grad lægge mærke til de resterende produkter 
i kampagnen.  
 
Det kan altså, ifølge vores receptionsanalyse, 
være gavnligt for en kampagne at udbrede 
budskabet gennem undervisningen, fordi 
børnene kan sige det videre til deres forældre. 
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Del 12: Bilag  
12.1 Bilag 1 Konsekvenser ved overfodring af vandfugle 
Ifølge  Michael Carlsen, zoolog og projektleder for Dyrenes Beskyttelse, er fodring af 
vandfugle meget skadeligt for både vandfuglene og miljøet i søerne. Når de bliver fodret, 
samles et unaturligt stort antal vandfugle ved foderpladserne. Når for mange vandfugle er 
samlet, medvirker det, at der spredes sygdomme, som ellers ikke ville være opstået på 
samme måde, på grund af koncentrationen af vandfugle (Bilag 1). Fuglene spreder 
sygdomme imellem sig, fordi de går tæt sammen og især fordi de spiser brødet fra jorden, 
hvor afføring fra syge fugle også ligger. Derudover er det oftest de største og stærkeste 
vandfugle, der ender med at spise brødet eller kornene, da de svage ikke har kræfter nok 
til at få fat i maden (Bilag). Dermed skaber fodring en større ulighed blandt fuglene.  
Kaare Press-Kristensen, som er ekstern konsulent og ansat på institut for vand og 
miljøteknologi på DTU, forklarer også, at antallet af vandfugle på grund af fodring kan 
stige helt op til 100 gange det naturlige antal.  
Det store antal fører til, at vandfuglene skal slås om redepladser i parringsæsonen. 
Andrikkerne bliver derudover unaturligt store på grund af den ekstra mad de får, og det 
fører til, at de nogle gange under parring, kan komme til at drukne hunnerne (Press-
Kristensen, 2005: 117). 
Det er ikke kun vandfuglene, som tager skade af de mange danskere, der fodrer dem. 
Søerne får på grund af den ekstra næring fra brødet og vandfuglenes afføring en øget 
algeproduktion, som forurener vandet. Ifølge Press-Kristensen har fodring af vandfugle 
alvorlige konsekvenser for søerne, hvilket er nødvendigt at finde en løsning på: ”Intensiv 
fodring af ænderne fastholder søerne i en tilstand, hvor de er grønne af alger, der er 
iltsvind ved bunden, og den naturlige balance i økosystemet er brudt sammen.” (Press-
Kristensen, 2005: 115). 
Når søen forurenes i så høj grad, kan sollyset ikke nå ned til de planter, vandfuglene 
normalt spiser, og der kommer derfor mindre naturlig føde til fuglene. Ifølge en 
undersøgelse af Press-Kristensen, svarer 1kg franskbrød i søen til en organisk belastning 
på 4.500 liter urenset spildevand. (Press-Kristensen, 2005: 115-117). 
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En tredje konsekvens ved fodring af vandfugle er, at andefodring tiltrækker rotter, fordi 
der oftest ligger rester af brød tilbage ved foderpladserne. Det er ikke hensigtsmæssigt at 
tiltrække rotter, da de kan medbringe sygdomme.  
 
Samlet set har fodring af vandfugle en lang række negative konsekvenser for søer og dyr, 
og derfor er det relevant at få folk til at stoppe med at fodre i søerne. Vi vil i projektet 
behandle problematikken om fodring af vandfugle implicit, da det er et 
kommunikationsprojekt med fokus på receptionsanalyse, og ikke et projekt der direkte 
handler om fodring af vandfugle. 
 
12.2 Bilag 2 Interview med Michael Carlsen 
I1 = Interviewer 1 (Monika) 
I2 = Interviewer 2 (Laura) 
I3 = Interviewer 3 (Emilie) 
MC = Michael Carlsen 
 
Der henvises under interviewet på et tidspunkt til en ‘Pelle’, som er kritiker af kampagner 
om at stoppe fodring. 
 
Lidt indledende snak om fodring af ænder og grunden til, at vi har interesse for emnet. 
Bl.a. nævnes en tidligere kampagne om vandfuglefodring i Silkeborg Kommune. 
 
I1: Vi havde tænkt over, hvordan man skulle formidle det, problemet, ud til borgerne kan 
man sige, så først, vi kan vel bare vise dem? Så havde vi talt om at lave en kampagne, for 
ligesom at skabe opmærksomhed, eller en plakat, for at skabe opmærksomhed, og havde 
snakket om, at vi måske skulle sætte nogle skilte op. Det er taget udgangspunkt omkring 
Københavns Søer. 
 
I2: Ja, vores oprindelige idé var... 
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MC: Nu er det bare lige, med skilte og sådan noget, har I nogensinde været ude ved 
Utterslev Mose for eksempel. 
 
I2: Vi har ikke sådan set skiltene selv, men vi har fået at vide, der skulle være nogen, 
hvor der stod man ikke måtte fodre ænder. 
 
MC: Ja. 
 
I2: Vores ide var... 
 
MC: Ja, men nu var det mere fordi, at en af de mest brugte foderpladser, altså derude, 
som er et af de bedste eksempler på, hvor snasket og alt muligt andet, sådan en foderplads 
kan være, den er med skiltet sådan midt i, nærmest ud til kanten af vandet, og folk står 
ved siden af skiltet, og fodre og hælder sække med korn ud, og sådan noget. 
 
I2: Ja... Vi har som sagt selv ikke set det, men, det er bare sådan et skilt, hvor der bare er 
tekst på ikke? 
 
MC: Ja, ja, det er sådan et af de der standardskilte, hvor du næsten ikke opdager det og 
læser det. 
 
I2: Inden vi hørte om Silkeborgs kampagne, var vores idé, at man skulle have noget mere 
visuelt, så vi ville skabe en tegneserie, som kunne skabe dialog mellem forældre og børn, 
så  man kunne se tegneserien, og så efter vi har set Silkeborgs kampagne, har de lidt haft 
samme idé, og det var så bare meget sjovt (Plakat og skilt fra workshop vises). 
Selvfølgelig en plakat, hvor det ikke skal være en plakat, men det var bare sådan det vi 
har arbejdet med inden vi ville lave... Hvor vi kom frem til man skulle lave noget, der 
ikke var et skilt sådan så, at det ikke skulle være et påbud, at man ikke måtte, sådan en 
hævet pegefinger at man ikke måtte. Men teksten der er på er sådan lidt... Måske ikke det 
det skal være. Det er bare en prototype på et skilt. 
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MC: Det der “Tænk dig om før du fodrer”... Det er så et i selv har produceret? 
 
I2: Ja. Så skulle vi kombinere det med en plakat, der skulle hænge udenfor området, så 
man skabte information inden man kom ned til søen. 
 
MC: Ja, det er fint det der med, at det er netop for din egen skyld. 
 
I2: Ja, det skulle være budskabet. 
 
MC:  Selv har jeg altid haft det... Det er nemmere når folk åbent erkender ‘ja det kan 
være det forurener lidt, men jeg synes det er hyggeligt eller sjovt’. Det er værre med dem, 
der bilder sig selv ind, at de gør et eller andet positivt for fuglene. 
 
I1: Men vi tænker også, at folk måske slet ikke ved, at det er en dårlig ting. Altså jeg tror 
ikke... Vi vidste ikke rigtig. 
 
MC: Nej, men det gør de, næsten helt givet ikke... Fordi det tager lang rigtig lang tid 
nogle gange med så nogle ting. så noget som... De der gamle myter om, at hvis man rører 
en harekilling, er du nødt til at tage den med dig, fordi så vil moren ikke kendes ved den. 
Det arbejder vi hvert eneste år igen og igen på at ændre. Og vi kan også, bilde os selv ind 
i hvert fald, at det kan spores, at der dukker flere og flere op som ved, at det er en myte. 
Det tager sindssygt lang tid med nogle af de ting som virkelig har fat i folk, og det dér 
med at fodre dem, og at det må jo være godt, de er jo sultne og man kan se, at de kommer 
og tager det, så må det jo være godt, ikke, den er... Ja det er lidt af en opgave... 
 
I1: Ja, det er jo noget man altid har gjort. 
 
MC: Og ja og også med en antagelse om... Nu har jeg stået selv ved Utterslev mose og 
snakket med nogle af de ældre damer for eksempel, som fodrer rigtig rigtig meget 
dernede, og der snakker vi om, det er jo ikke noget med et par stykker brød, det er noget 
med at komme med en sæk med 20 kilo korn om dagen, for eksempel ikk... Og dem er 
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der flere af og de kan ikke, altså, den ene af dem som jeg har rendt ind i tit og ofte, hun 
lever og ånder for sine svaner nærmest, ikk... Hun kan bare ikke se, at det hun gør ikke er 
godt for svanerne, og hun er virkelig sådan... Jeg har været ude med dyreambulancen 
nogle gange også, og hvis man er ude ved en svane, der har en fiskekrog siddende, og 
hun er der, altså hun græder jo og er virkelig oprørt og tårerne løber, fordi det gør ondt på 
svanen og blod på stedet... Det kan være enorm svært at flytte folk, men jo flere der 
forsøger, jo bedre. 
 
I2: Når du ser nogle, der fodrer ænder, er det så mest ældre mennesker eller yngre? Da vi 
udformede vores kampagne havde vi en ide om, at den skulle være tilrettet mod 
børnefamilier fordi vi egentlig først troede, at det var dem der sådan, ja fodrede ænder 
mest. Men har du en ide om, hvem der fodrer mest? 
 
MC: Nej, men jeg tror... De fodrer alle sammen. Men de gør det på forskellige måder. 
Hvor børnefamilier nok hyppigst kommer med et par stykker brød fra morgenmaden og 
fodrer lidt og går videre og laver noget andet. Hvor nogle af de lidt ældre, som fodrer er 
oftere nogle, der fodrer i store mængder, fordi de har gjort det til en slags mission... De 
ved med sig selv at ‘de gør noget godt’... Når foder er godt, så er meget foder endnu 
bedre. Så... Og det er virkelig altså, der er et sted i Valby, hvor vi sætter ænder og 
ællinger ud, hvert forår ikk, vi henter dem i baggårde rundt omkring, hvor de lægger æg 
og så kan de ikke finde ud af at komme ud ællingerne. Så tager vi ud og fanger dem og så 
skal de sættes ud et sted. Og den her lille sø ude i Valby har tidligere været et rigtig godt 
sted at sætte dem ud, men den begynder at se værre og værre ud fordi der bliver fodret 
meget heftigt i den. Det er ligesom den ene ende af søen er god med sund vegetation, 
men den anden ende er helt splat, altså hvor plænerne i ned til i stor omkreds er skidt... 
Men faktisk er det formentligt værst for ænderne og svanerne og hvem der ellers tager 
foder så nogle steder, er formentlig ikke at de ikke har godt af at leve af brød, men 
sygdomme. Fordi så snart du begynder at samle dyr, koncentrere dyr på den måde, og det 
sker også ved foderbræt hjemme i haven, så medvirker du til at sprede sygdomme som 
ellers ikke ville være blevet spredt på samme måde, fordi du koncentrerer dem, og så 
bliver det nemmere for sygdomme... Så når folk sidder derhjemme og ser en fugl på 
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foderbrættet og hænger med næbbet, så er dagene talte for en stor del af fuglene, fordi så 
fejler den et eller andet og den smitter de andre. Hvis man fodrer på traditionel vis. 
Forskellen er i haven kan man give anvisninger om, hvordan man fodrer mere hygiejnisk 
og undgår at lave en stor koncentration af fugle... Men det kan man ikke med vandfugle. 
Det er jo oftest svært at komme til, altså det er bestemte steder, det er nemt at komme ned 
til en sø, og så bliver der fodret dér, og koncentreret fugle der. Og så kommer der bare så 
mange mennesker også, for eksempel søerne i København, og det er nok til, at man 
holder rigtig mange fugle der. Nu sådan som Utterslev mose, der er for det første det der 
med, og det gælder næsten hvert sted man fodrer, hvis man går ud og se hvad det er man 
går rundt i der ved kanten, hvor folk smider fodret for eksempel på jorden... Og der er jo 
en lige dele mudder og lort, ikk, og eftersom de syge fugle også går der og skider der, så 
er det ikk altså, det er i den grad sundhedsskadeligt. Så jeg vil sige altså, det som i skriver 
med næringsforurening, og det her med sygdomme, det vil jeg mene er de to værste ting, 
og det bliver især slemt i foråret. Om vinteren er det trods alt så koldt, at nogle af de her 
bakterier ikke spreder på samme måde... Men så snart man kommer op på de 10 graders 
varme så begynder der at ske ting og sager. Så... Og så har vi jo alle meldingerne om, at 
folk er bekymret over alle de der ‘voldtægts ænder’ der ligger og kaster sig over enhver 
hun-and. Og de skulle jo heller ikke være der på det tidspunkt, de skulle jo være daffet af 
ned til fjordene og så videre, og det gør de ikke, fordi man opretholder den store 
koncentration af andefodring... Så er der nogle nogle gange, der går ud og siger ‘ så bliver 
vi nødt til at tage livet af nogle andrikker’. Men det hjælper bare ikke noget, når man 
bliver ved med at fodre og bliver ved med at holde ænderne på stedet... Så... Men altså. 
Ja. næringsforurening og sygdomme, det er noget af det værste. Og så har jeg prøvet at 
forklare nogle af de der mennesker, som tror de gør det for fuglenes skyld, at de jo netop 
ikke hjælper de svageste fugle... Fordi når jeg selv nogle gange fortæller om, fordi 
Dyrenes Beskyttelse har tilbage i tiden også gjort sig i fuglefodring... At på så nogle 
foderpladser, hvis man står og holder øje med fuglene, for eksempel svanerne, der kan 
man direkte kende de svaner som ikke får noget, fordi de er lidt snaskede i nakken ikk, 
fordi når der bliver smidt noget ud, vil der generelt være nogle dominerende svaner, og 
de står der ved foderet og selvom der er mere end de selv kan æde, så får de andre lige et 
fur, hvis de kommer i nærheden, og det sker mange gange ved, at man griber fat i nakken 
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og rusker, så derfor er de beskidte deroppe, dem der bliver rusket mest ikk... Så det vil 
sige, at de svaner som måske er lidt nede på grund af mangel på føde, det er lige præcis 
dem, som ikke får noget, for de kan ikke klare sig i konkurrencen på foderpladsen. Så 
dem man altid fodrer, er dem som er store og fede i forvejen. Så det er ikke sådan, at der 
er gevinst for de svage, eller man hjælper nogle fugle igennem som ellers ikke ville være 
kommet igennem, man fodrer bare dem som har i forvejen... Specielt med svanerne er det 
om vinteren alvorligt, at dem der ikke klarer sig så godt lokkes, tvinges, til aktivitet fordi 
de i virkeligheden bare forbrænder mere end de får så man kan sige, ja, de dør formentligt 
hurtigere af det... Men alt det der er enormt svært at komme ud over, fordi folk ser kun 
det der med ‘fuglene er sultne, jeg fodrer, altså gør jeg noget godt’. Øhm... I spurgte også 
om et eller andet med dokumentation eller så noget. Det har vi ikke ret meget af. Altså 
jeg har, det kan jeg godt sende til jer, jeg lavede for nogle år siden en lille slags manual til 
vores kredsformand, det var dengang mens vi stadigvæk fodrede og jeg prøvede at få folk 
her i organisationen til at lade være, og det skulle tages sådan skridt for skridt. Så den der 
manual lavede jeg på et tidspunkt, hvor det var blevet sådan, at vi generelt ikke fodrede, 
men at vores lokale kredsformand kunne godt beslutte derude lokalt af en eller anden 
årsag at fodre ænderne. Så manualen går mere ud på sådan at vurdere de der forskellige 
foderpladser. Det kan jeg sende til jer. Ellers har vi ikke selv så meget dokumentation om 
det. Men i forhold til næringsforurening vil et godt sted at kigge være i forhold til fodring 
i forbindelse med jagt. Fordi det har i hvert fald tit og ofte været et større emne, fordi 
jægere i nogle tilfælde sætter ænder ud og fodrer dem, indtil jagten går ind, og man kan 
skyde dem. Og det der foder, altså det er noget, der har bekymret mange, fordi du tilfører 
en masse næringsstoffer nogle gange til relativt små huller. Der har jeg en ide om, at der 
er lavet nogle undersøgelser eller opgørelser. Og det er jo ikke søer i byerne, men det er 
den samme problematik, så der vil man muligvis kunne finde noget dokumentation... 
Øhm, ellers har jeg også, jeg har et link et sted til en, der tager rundt og vurderer søer i 
forhold til næringsforurening, og han har en relativt informativ hjemmeside, hvor han 
også skriver om næringsforurening i forbindelse med fodring. Og sådan en som Pelle, 
skal I ikke lytte så meget til. Øh, det er fordi han, han er svane-ringmærker og står for det 
i Danmark, og derfor kender jeg ham godt, og på det her punkt er vi ikke helt enige. I 
princippet har han jo ret i at, jamen hvis børnefamilier en gang i mellem tager lidt brød 
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med og fodrer nogle ænder, er det ikke noget, der sker det helt store ved, men han 
glemmer lidt, at specielt ved søerne herinde er det rigtig rigtig mange mennesker der 
kommer, så mængden af børnefamilier er stor, så mængden af foder er stor på grund af 
det. Man kan sige, de antagelser han laver, fordi noget af det han skriver er noget med en 
række antagelser, der starter med, hvor meget næring, der er i brød, og det er der ikke 
mange, der er uenige om, men det er mere mængden. Og jeg tror ikke helt han er klar 
over, hvor meget folk egentlig går og fodrer. Og så forholder han sig kun til 
næringsforurening og ikke til for eksempel sygdomme. Og specielt det med sygdomme 
bliver vi mere og mere opmærksomme på i Dyrenes Beskyttelse. Jeg var til et møde med 
vores vildtplejer, der forsker i pindsvin, hvor hun fortalte, at når hun holdt øje med de 
foderpladser, hvor de fodrer pindsvin i haven. Hvor du normalt ville have to pindsvin i 
den del af haven, så hvis du fodrer, kan du få op til 10 pindsvin. Og sådan en salmonella, 
der dukker op pludselig, det betyder at på trods af, at de har fodret i mange år med 
success. 
De der koncentrationer af enhver slags, skal man forsøge at undgå. Så hvis man virkelig 
kunne fodre sådan, at man vidste ‘nå der er en som fodrer tre ænder derovre, så holder jeg 
mig i den her anden side af søen’, så ville der ikke ske så meget i forhold til sygdomme. 
Men det er ikke det folk gør, de siger ‘Der er mange der, der går vi hen!’, og så fodrer 
alle de samme sted. 
 
I1: Men det er nok også det med, som du siger, de fodrer så meget som de gør. Vi 
snakkede med nogle som havde en hel pose med, fordi man bare tager det derhjemme, 
der blevet for gammelt for eksempel. Vi havde heller ikke tænkt os, at folk skulle stoppe 
helt med at gøre det, fordi det tror vi også er lidt umuligt. 
 
MC: Nej jamen jeg tror også, altså umiddelbart er jeres indgangsvinkel, i stedet for den 
løftede pegefinger, så mere noget med ‘er du klar over?’, mere noget information. 
 
I2: Vores udgangspunkt var at, ja at det skulle være en to leddet kampagne, hvor det 
første step ligesom er oplysning, hvor vi gerne vil oplyse om, at man kun må fodre 1-2 
stykker brød pr fodring i stedet for et helt brød, og så ja, vi antog måske, at man godt 
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kunne, at folk ville forstå det på et tidspunkt. Men det er ikke sikkert, at de vil, men så på 
længere sigt, at de ville holde helt op... Øhm, men noget der undrede os meget ved, at vi 
læste om Silkeborg kampagnen, var at folk var blevet direkte forargede over, at man 
gerne ville have dem til at stoppe med at fodre ænder. 
 
MC: Ja, hvorfor blev de forargede, ved I det? 
 
I2: Øhm, fordi, altså de blev sure over, at man bad dem om at stoppe med at fodre ænder, 
fordi det var der ikke nogle, der skulle komme og bestemme, for det var hyggeligt at 
fodre de ænder, og ja, mest sådan, det virkede som en barnlig irritation om at få forbud 
mod noget som de ikke kunne se som værende et forbud. 
 
MC: Ja, så fordi de fokuserer på forbuddet, og det er i virkeligheden det de reagerer på, 
uden egentlig rigtig at tænke over hvorfor at... 
 
I2: Ja, det kunne man antage, at det var det. Også forældre, der blev sure over, at deres 
børn ikke må fodre ænder, hvilket fik os til at snakke om om det måske mere var for 
forældrenes skyld, at de tog ned med børnene, når forældrene kunne blive så tossede 
over, at deres børn ikke måtte fodre ænder. 
MC: Men børn siger heller ikke så meget om vinteren. 
 
I2: Nej det er rigtig nok, men hvis man tager derned i oktober, er det måske for 
forældrenes skyld. 
 
MC: Jo, og så er det måske forældrene, der har brug for et eller andet, der kan holde 
børnene i gang... ‘Hvad skal vi gøre søndag, lad os fodre nogle ænder’. 
I2: Er det noget I nogle gange oplever, når i laver kampagner, at folk bliver direkte sure 
over? 
 
MC: Ork, ja! 
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I2: Ja der er selvfølgelig nogle, der bare ikke synes, at man skal noget... Men når det er 
sådan mindre ting man vil ændre, bliver folk så tit... sure? 
 
MC: Jamen helt generelt kan man sige, hvis du går ud og laver en hver form for større 
eller mindre kampagne om et eller andet, så har du altid nogle, der bliver glade og nogle, 
der bliver sure. Og vi går ud fra, næsten givet, at hvis vi går ud med et eller andet, nu har 
vi været ude med her i foråret, omkring vilde dyr i cirkus, og det er gået fint med positivt 
omtale og en masse underskrifter, men der er også altid nogle, der bliver sure. Og det kan 
endda være nogle af dem som ellers på andre områder synes, at vi gør et godt stykke 
arbejde, som synes ‘lige det dér, det er noget pjat ikk, der har altid været elefanter i cirkus 
og da jeg var barn, og jeg skal hvertfald også kunne gå ind med mine børnebørn og se 
elefanter i cirkus’. Og laver du kampagner skulle det gerne være sådan, at der er lidt flere, 
der melder sig ind, og det kommer også nogle gange an på, hvor godt man får forklaret 
sig, og hvor godt man har styr på, hvorfor man gør som man gør, men, der er altid nogle 
der bliver sure. 
 
I2: Jo, ja, det er, nu er det selvfølgelig også dem, der kommer frem i medierne, der svarer, 
er som regel også negative, men der var mange næsten kun udelukkende negative 
reaktioner på kampagnen.   
 
MC: Ja, jeg ved, vi lavede for, det er en lidt anden ting, men for ti-tolv år siden, der havde 
vi en ide om, at vi skulle ud og lave en kampagne for at forbedre skadens image (Fugl), 
fordi vi fik rigtige mange opkald fra haveejere, som var sure over de havde skader, og de 
åd alle småfuglene, og der var en masse misforståelser omkring de her skader, og så 
ligesom vores ide var, at skaden er meget misforstået, fordi dens effekt på småfuglene er 
virkelig til at overse, der sker ikke rigtig noget ved det, og vi havde en ide om, at der 
skete mange ting som ikke var i orden, folk forsøgte selv at skyde, fange skader for 
eksempel. Så tænkte vi, for at gøre det ordentligt går vi ud og laver en repræsentativ 
befolkningsundersøgelse først, og for at tage det hele med blev det så noget med ‘Hvad 
har du i din have? Hvilke dyr har du? Hvad synes du om dem?’. Så den slags, vi tog det 
hele med, og det viste sig så, at skaden var langt mere populær end vi havde troet, og den 
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gruppe som syntes, at skaden var en pestilens var lillebitte. Øh, og der er masser af 
haveejere som slet ikke tænkte over, om de havde skader eller ej, men det var småfuglene 
som fyldte i folks bevidsthed, altså, skader det var lidt, der var meget færre haveejere som 
egentlig sagde ‘jeg har skader i haven’ og af dem som gjorde, var langt de fleste meget 
positive og syntes det var en flot fugl eller en underholdende fugl eller et eller andet. Og 
en lille lille bitte gruppe som syntes, at det ikke var så godt med den der skade... Og det 
er så bare den lille bitte gruppe, som råber højere og som ringer ind til os og giver os det 
der falske indtryk af, at folk i  almindelighed var på nakken af skaden. 
 
I1: Men jeg tænkte også bare i forhold til, hvilken målgruppe man skulle gå efter, det er 
også bare, hvem man føler man kan få ændret mest hos. Og hvis ligesom du siger med de 
ældre damer, det er sådan, hvor meget kan man ændre der, det vil jo kræve meget mere 
end bare en kampagne, det er jo næsten umuligt... 
 
MC: Ja, vi arbejder nok desværre ikke så meget med det som vi burde, med børn, ellers 
kan man sige, at det jo meget mere langsigtet, men ellers er det jo tit der hvor du, inden 
de har formet alle mulige mere eller mindre faste ideer som du ikke kan få dem væk fra, 
at de skal have noget ordentlig information. 
 
I1: Vi tænkte på om der var måske et alternativ, de så kunne lave når de var ude ved 
ænderne, for eksempel i stedet for at give brød, ja vi ved ikke rigtig hvad det kan være, 
hvis det er det der med, at man gerne vil have en interaktion med ænderne, på den måde 
man føler man er sammen med dem, når man fodrer dem, hvad skal man ellers kunne 
give dem, det er sådan... 
 
MC: Ja, du har, det er min egen erfaring, at når vi snakker børn... Børn er generelt 
sindssygt interesserede i dyr, de er interesserede i alt hvad der bevæger sig, og det gælder 
op til en alder af 8-10 år, så begynder der at komme en masse andre ting på banen ikk. 
Men det er også sådan, hvis du tager børn ud, hvis du har en 5 årig og en 7 årig, så nu 
skal de vide noget om natur og dyr, og tager dem med på en fugletur hvor du kan sige 
‘prøv at se der er en havørn, der er, den der lille plet, kan du se ovre ved træet’, det er de 
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fuldstændig. Men kan du vende en sten og vise dem en bænkebidder, ikk, så... Og 
selvfølgelig jo mere spændende jo bedre ikk, altså hvis dem en frø, de skal have det tæt 
på og kunne forholde sig til det på en helt anden måde end noget der er derude... Øhm, så, 
jeg havde nær sagt hvad som helst, som de kan foretage sig nede i parken, med ænder, 
uden at fodre dem, ville være interessant. 
 
I2: Vi havde snakket lidt om så nogle installationer ligesom der er i zoologisk have, hvor 
man kan se hvad dyrene spiser, sådan hvor man kan dreje noget. Vi havde snakket om 
hvis man kunne opstille cylindere hvor at, ja, dyrenes mad var i, eller noget så det var 
sådan, noget man kunne røre og lege med. Også sådan hvis forældrene er taget hele vejen 
ned til søen, og så nå hov, så finder de ud af dernede at man ikke må fodre ænder, så at 
man måske kan... Ja få dem til at lave noget andet. Også fordi, vi vil gerne bryde med den 
romantiske forestilling om at det er dét, der er det hyggelige, at fodre ænderne, i stedet 
for at det hyggelige måske skal være at gå en tur ned til søen. 
 
MC: Ja og så kan du jo, det man jo heller ikke skal glemme, med søer og sådan noget, det 
er, at hvis du går ned til, nu bor jeg hernede ved Bagsværd Sø for eksempel, går man ned 
til Bagsværd Sø og går rundt dernede, jamen så kan du vælge at fodre nogle gråænder og 
nogle svaner, men du ser jo meget andet. Du ser, der er altid måger alle vegne, men du 
ser også rigtig meget til sådan noget som blishøns og lappedykkere, og de er altså 
ligeglade med foder. Det samme gælder, den der lille sø, som jeg fortalte jer om, den ude 
i Valby, som er ved at blive ødelagt af alt det fodring, jamen, du kan bare gå rundt om 
den, som jeg siger, der er blishøns, der er rørhøns, det er sådan nogle dyr der er, der er 
hejrer der sidder- de er alle sammen fuldstændig ligeglade med foder. Men de er der jo 
alligevel. De er der helt tæt på, fordi de har lært, at når jeg er her, behøver jeg ikke være 
bange for mennesker. Så altså, så længe du har den der, jo mere du indretter sådan en sø 
efter, efter dyrene, og så i øvrigt giver mennesker mulighed for at komme rundt, og 
måske det, netop som du siger, en eller anden form for aktivitet, et eller andet, kunne godt 
forestille mig med børnefamilier, der må gerne være et eller andet der trækker, så der må 
gerne være en eller anden form for aktiviteter. Og man behøver ikke fodre! Du kan bare 
sætte dig i solen på plankerne, på en af de der små broer eller et eller andet og kigge på, 
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der går ikke mange minutter før blishønsekyllingerne kommer ud, og som du så du siger, 
ja, det er meget muligt, hvis du kan lave en eller anden aktivitet, det er ikke noget, tror 
jeg, som der har været forsøgt gjort, sådan specielt meget. 
 
I1: Nu har vi også bare, indtil videre, taget lidt udgangspunkt i Søerne ikke, nu ved jeg 
ikke hvor meget du ved om det, men det er fordi de bruger rigtig mange penge på at rense 
Søerne, og det ved jeg de har opgivet lidt i sådanne mindre søer rundt omkring, fordi de 
lader dem bare dø ikke, men fordi det er inde i midtbyen, så kan de ikke bare lade dem 
forurene. 
 
MC: Nej nej og det, altså jeg ved ikke, jeg har set et eller andet fra Københavns 
Kommune på et tidspunkt, hvor de siger at, de i dag i hvert fald, jeg ved godt at det er jo 
ikke fodring der har ødelagt for eksempel Utterslev mose og sådan noget, men det største 
forureningsproblem omkring Søerne, det er fodring. 
 
I2: Ja, vi læste, at de brugte, hvad var det, omkring 500.000 om året, på at rense Søerne, 
så ja, vi tænkte bare, at der også var et økonomisk aspekt i at få folk til at holde op med at 
fodre ænder, så det kunne man måske forestille sig. 
 
MC: Men jeg tror, at det kommunerne har gjort er, nok mest den der, og skiltningen er jo 
sådan noget med, altså: lad vær at fodre, altså med fokus på dét i stedet for. 
 
I1: Og man kender det bare, der bare står et eller andet forbudt, så er man lidt sådan, 
hvorfor er det forbudt, man kan jo ikke sætte sig ind i hvorfor det er vel? Og så bliver 
man tit måske, lader som om, at man ikke har set det, eller. 
 
MC: Men det gør det meget nemmere, hvis du ved hvorfor. 
 
I1: Ja lige præcis. 
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MC: Og du altså, der er ikke noget der irriterer bilister mere, end hvis der pludselig står et 
eller andet, hastighedssænkning på grund af vejarbejde, og hvor er det vejarbejde henne. 
 
I1: Ja, ja. 
 
MC: Altså, måske er de der om en time og har bare lige nået at sætte skiltene ud, men 
altså stadigvæk, jo mere du direkte kan se, og ved hvorfor jo bedre. 
 
I1: Ja. 
 
MC: Og så også den der med at måske, jeg synes i hvert fald selv, at det er enormt 
vigtigt, det her med at fodring er ikke godt for fuglene så. 
 
I1: Vi blev bare sådan helt, okay, er det fodring der er problemet eller ej, fordi vi så den 
der kampagne hvor, den der har været, hvor ham Pelle havde udtalt sig, så var vi okay, så 
vil man bare gerne lige have en der har udtalt sig og sagt at det er et problem, så det ikke 
bare er noget vi selv render rundt og... 
 
MC: Ja altså det vil jeg sige, og på sygdomssiden, der er det også formentlig et stort 
problem, men det er sådan noget, man generelt ikke opdager på samme måde, for det er 
sådan noget mere skjult. Der er jo altid fugle der dør et eller andet sted. Men det er jo 
også sådan, når jeg har gået dernede i Utterslev mose ikke, om vinteren, og de så har 
fodret og holder sådan en våge igang i isen ikke, hvor der ligger hundredvis af fugle, og 
måske 60- 80 svaner ikke, så kan jeg jo samtidig tage ud til kysten ikke, Charlottenlund, 
eller et eller andet sted, måske nærmere på Utterslev mose, og så kan man se hvordan der 
driver ålegræs ind, så ligger det jo i store buler, der opskyllet, der ligger helt frisk grønt 
ålegræs, og der ligger svaner udenfor hele tiden man kan se, for det er jo det svaner gør, 
de ligger og græsser de der tangplanter, og især ålegræs er godt ikke. Hvorfor skal de 
ligge der inde i mosen? I den der sundhedsskadelige pøl og spise brød og korn, som altså, 
når de kunne flyve fem kilometer den vej og så er der masser af naturlig føde, som er 
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meget bedre for dem ikke, og som er meget sundere for dem at være, fordi de bliver 
spredt lidt ud. 
Men der er også… Noget af det jeg møder meget, i for eksempel Utterslev Mose, og 
såmænd også andre steder, er det der med: Jamen nu kommer isen, hvad hvis nu, jeg ikke 
fodrer? Hvad sker der så? Så dør de jo. Jeg ved ikke om I har opdaget det, men de har 
sådan en vinge på siden, og de kan faktisk flyve (griner), og mest grelt når man så står 
med sådan en sø ovre i Østjylland, hvor folk er enormt bekymrede for de her gråænder 
der ligger der, om de kan. Prøv at hør, omkring 80 procent af de gråænder I har liggende 
derude de kommer flyvende ned fra Sverige for eksempel, altså, de kan flyve 500-1000 
km ned, hvorfor er det så et problem, at flyve 20 km ud til kysten... Og de skal i øvrigt 
tilbage igen til foråret ikke. 
 
I1: Er det blevet et større problem med tiden, at de ikke flyver væk om vinteren når de 
skal, vi læste at det var sådan September, November at de sidste burde sådan. 
 
MC: Jo men de er altså, gråænder og knopsvaner for eksempel, det er jo dem der er flest 
af, det er dem folk mest forbinder med parkerne. Og de er her hele vinteren i Danmark. 
Det er endda sådan med svanerne, Danmark er nærmest sådan en magnet, fordi vi har alle 
de der, Danmark er meget lavvandet, og masser af bugter og lave kyster og rolige kyster, 
så svanerne kommer fra Estland, Letland, Litaun, Polen, Tyskland, Holland, selv fra 
England eller Norge og Sverige, så flyver de til Danmark for at tilbringe vinteren i 
Danmark, fordi der er større sikkerhed for at de kan ligge hele vinteren og æde det de 
gerne vil, fordi det fryser ikke så tit til og ikke så meget til og der er lavvandet. Øh, og 
tilsvarende får vi også rigtig mange gråænder der komme nordfra fra Sverige for 
eksempel, som tilbringer vinteren her. Og gråænder er næsten ikke til at slå ihjel om 
vinteren, altså det er en sindssygt robust and. Og svanerne også, de er udstyret til at 
kunne klare rigtigt rigtig meget. Det er altid dem folk fokuserer på og det er ellers så 
nogle virkelig vinter robuste arter, som er skabt til at være her. Det er mere sådan, 
blishønsene, de er mere sådan, de kan vælge at flyve sydover eller tage chancen og 
blive,  og hvis de tager chancen og bliver og det bliver koldt, og is, så er der rigtig mange 
af dem som dør, fordi de er ikke særlig gode til at klare sig men det er sjældent dem folk 
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bekymrer sig om. Så, så derfor er der heller ikke, der er ikke noget problem i ikke at gøre 
det. Fuglene kan sagtens klare sig, og formentligt kan de klare sig bedre... 
 
I2: Ja... Har du nogen idé om, man oplever at fuglene, ja, vælger at blive her mere end at 
de flyver? 
 
MC: Nej, det er svært at sige. Altså de gør det jo, nogle gør det på et eller andet plan, 
fordi som jeg siger, de der søer herinde hvor man fodrer, hvor der ligger relativt tætte 
koncentrationer af gråænder, det ville de ikke gør hvis ikke du fodrer. Men de ville ikke 
være så langt væk, altså de ville bare være i Roskilde fjord eller ude langs øresundskysten 
eller et eller andet i stedet for. Og tilsvarende med svanerne, der er mange svaner der har 
de der farvede ringe om benene hvor der står et eller andet trecifret tal og bogstaver, og 
hvis man afløser dem og sender til pelle, så får man et svar tilbage om hvad det er for en, 
hvor den har været henne, hvilket køn det er, hvornår den er mærket og hvor mange 
gange den har været utro mod sin ellers faste partner, og det kan være meget 
underholdende at følge med i hvad det er for nogle svaner man har på den måde. Men 
man kan også se på dem at de svaner som for eksempel ligger i Gentofte sø, der er også 
meldinger om fra andre steder, de bliver ikke bare der, de flyver faktisk rundt. Og vi 
kender herinde, fordi vi har vores vagtcentral, 1812, som man ringer til når man har et 
dyr i nød. Så begynder vi at kunne se nogle af de ting der sker for eksempel med 
svanerne, så begynder vi at kunne se, når det begynder at fryse om vinteren, så ringer folk 
fordi de meget fejlagtigt er bekymret for at svanerne fryser fast i isen, og det gør de ikke. 
Det vi kan se er at vi får, efter den første bølge af opkald af bekymring over at nu ligger 
svanen, søen er frosset og svanen ligger der, så kommer der en anden bølge, eller de to 
smelter sammen, men så kommer der rigtig mange opkald om svaner som befinder sig 
mærkelige steder, eller måske endda nogle gange man ser dem flyve. Øh og det er 
simpelthen fordi de begynder at flytte rundt, så når der er gået nogle dag og det fryser 
stadigvæk og de tænker ‘nu gider jeg ikke være her mere’, så begynder de at flyve rundt 
til nogle af alle de andre steder de kender i omegnen. Og flere flyveture på tværs over 
byen betyder også flere kollisioner med træer, ledninger, antenner, svaner er ikke så... De 
er meget store og tunge og ikke så dygtige, så der skal ikke så meget til at vippe dem ud 
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af kurs, og så ryger de ned, så går de et eller andet sted lige pludselig ved en vej, og kan i 
virkeligheden bare ikke rigtig komme i luften fordi de skal bruge rigtig meget plads. Så 
må vi ud og tage dem under armen og smide dem et sted hvor de kan komme i luften. 
Men dem får vi mange af i kølvandet på det andet, og det er virkeligheden fordi de er 
ikke bare dernede, du behøver ikke gå og fodre dem, fordi de begynder helt af sig selv at 
flytte rundt når det er. Og det samme gør gråænderne, så det er en lidt skæv bekymring, 
og nogle gange er årsagen at folk kigger på deres vandhul og de ligesom har en eller 
anden antagelse om at de fugle der er her, er her hele tiden og det er de samme fugle, og 
hvis ikke jeg fodrer sker der virkelig grimme ting, men øh... 
 
I2: Det er et lidt mærkelig spørgsmål, men vi skrev til nogen og spurgte hvad de troede 
problemet var for søerne, og så skrev de at et stort problem var at pizzariaer smed alle 
deres rester i søerne, og det måske egentlig var et større problem end at det var familier 
eller ældre der fodrede ænderne. 
 
MC: Hvem sagde det? 
 
I2: Det kan jeg ikke huske... 
 
I1: Jo, det var dem der skrev tilbage og svarede... Naturstyrelsen? Jeg tror det var 
Københavns Kommune... De skrev, vi prøvede lidt at finde ud af hvad vores fokus skulle 
være, og så fik vi en tilbagemelding om at det måske ikke var så meget familier der 
fodrede, men det var mere pizzarier der smed et stort forbrug af... Ja... 
 
I2: Ja, ved du noget om det? 
 
MC: Nej, jeg må sige, det er fuldstændig nyt for mig, jeg har ikke hørt om det, jeg har 
hverken set det eller... 
 
I1: Vi kunne heller ikke finde noget da vi skulle undersøge videre om det. 
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I2: Nej præcis... 
 
I1: Vi syntes bare det var lidt sjovt måske... 
 
MC: Ja, det var mere, altså jeg, nu var det fordi jeg, når i først sagde pizzarier, altså vi har 
generelt rigtig mange henvendelser om alt muligt med de her fugle omkring søer og andre 
steder, og en af dem, en meget almindelig type henvendelse, det er hvis folk finder en 
svane død for eksempel eller den er lige pludselig væk eller hvad det nu kan være. Og 
især hvis det er sådan et ynglepar af svaner hvor den ene pludselig er væk, og ‘nu har den 
været væk i to dage...’ Det er at så leder folk efter en årsag og også efter en syndebuk og, 
det bliver tit noget med ‘der er også nogle indvandrer drenge der kører ræs hernede, og 
det er garanteret også dem der sparker til gæssene’ eller... Altså der kommer meget i den 
retning, hvor man må sige, altså der er ikke noget som helst vi har, der tyder på at der er 
noget hold i den type historier. Det var mere, om det med pizzarierne er samme type 
historier, men hvis det er kommunen der mener det, kan det godt være de har et eller 
andet at hænge det op på... 
 
I2: Jeg tror det var de der Park og øh... Ja teknik, eller miljø... 
 
MC: Ja... Som jeg må sige, jeg har ikke hørt om det før og jeg har heller ikke, jeg har 
ikke set noget omkring Utterslev mose eller de steder jeg kommer der tyder på det. Hvad 
ved jeg... Sp jeg ved ikke, hvor… Jeg ved det forekommer for eksempel at folk, det har 
jeg selv set, folk kommer med store sække af brød fra bageren for eksempel ikke, som de 
hælder ud... Men pizzarierne det har jeg ikke set. 
 
I2: Nej okay, det var også mere i vores overvejelsesprocess om det var en vej man skulle 
gå hvis det var et generelt problem, at sådan, det skulle være noget religiøst i at man ikke 
må smide man ud og så skulle det potentielt være grunden til at man gav det til fuglene. 
Øhm, men altså hvis du ikke har hørt om det og vi ikke kunne finde om det, er det måske 
lidt... 
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MC: Men det kan man sige om, det der mangler, nu er jeg jo også biolog og vil gerne 
have alting dokumenteret, det er en eller anden undersøgelse, et overblik over, hvad er 
det rent faktisk der sker? Er der nogle der kan sætte nogle tal på, for eksempel omkring. 
Altså hvem kommer og smider mad ud i vandet til fuglene? Det har jeg ikke set. Det 
meste bygger, ligesom mine egne, lidt tilfældige iagttagelser omkring... Og det med, altså 
der kunne godt være, hvis det var bageren eller pizzarierne der kom og bare hældte en hel 
masse i, kan der også være noget med tidspunktet ikk? Hvis du har alle dine rester kl 10 
om aftenen som et pizzaria og kører ud med dem, kan det godt være der ikke er nogen der 
ser det og det meste er væk når folk kommer igen... Men jeg har svært ved at forestille 
mig at det hele skulle være væk, altså... 
 
I2: Også hvis, hvis det også er kød og så noget... 
 
MC: Og så ville du have, det ville være mange, det ville ikke bare være brød, men mange 
madrester du formentlig har fra pizzarier og andre former for restauranter. Så jeg kan 
næsten ikke forestille mig der ikke ville være nogen der reagerede på det hvis man 
pludselig så der blev hældt store mængder af et eller andet ud. Men jeg ved det ikke, som 
jeg sagde, der mangler en eller anden sådan, undersøgelse af hvad er det og hvor meget af 
det. Altså Utterslev mose, når jeg selv siger at der hvertfald smides et tocifret antal ton 
foder ud i den del af Utterslev mose hvor jeg kommer, så er det fordi jeg har snakket med 
nogle af dem der fodrer, og de har fortalt noget om hvor tit og hvor meget de fodrer, og 
så kan jeg jo bare gange op med antallet af dage på et år. 
 
I1: Ej, det er virkelig voldsomt. 
 
MC: Ja, og det er kun når vi snakker enkelte der kommer, ikk? Det er også, du kan se 
hvis du bare kommer med ti kilo korn om dagen, så er du oppe på tre et halvt ton om året. 
Og hvis det så er betydeligt mere du smider ud, og hvis du har flere... Man kan se det, 
hvis I går hen til foderpladserne, kan I mange gange se, hvis man går og kigger lidt ned så 
kan man se på resterne, fordi så ligger der jo ofte brødstykker hist og her der ikke er 
samlet op, eller korn, så du kan godt få et lille overblik over hvad er det egentlig der 
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smides ud på sådan et sted... Men altså pizzadej, det har jeg ikke set. Men altså brød og 
korn er meget almindeligt. 
 
I2: Inde på, jeg tror det var Naturstyrelsens hjemmeside, så anbefalede de hvis man 
fodrede, man så smed brød og korn på jorden, hvis man skulle fodre. Øh, hvad tænker du 
om det? Altså hvis man skulle give et råd om fodring? Vi snakkede om det i forhold til så 
var der måske mindre brød der kom i søen i forhold til forurening, men vi syntes det var 
lidt mærkeligt i forhold til at der kom andre skadedyr og spiste resterne, ja altså rotter og 
sådan. 
 
MC: Ja, det gør de jo, fordi alle de der foderpladser er i den grad rottebefængte. Nu er jeg 
jo gammel gnavermand også, så det er meget svært at undgå at lægge mærke til at der er 
rigtig meget gnaver aktivitet på de der foderpladser. Men hvad hedder det, jeg tror ikke, 
altså jeg ved ikke hvorfor det skulle være bedre at smide det på land. Fordi de fugle som 
æder det er jo mange gange nogle der går op fra vandet og æder det og går tilbage i 
vandet, og problemet er jo så det de skider ud i vandet bagefter. Øhm, og jeg ved ikke 
hvor meget, og om det betyder noget i forhold til sygdomme og så noget, men jeg kunne 
forestille mig at det måske var værre når du fodrer dem på jorden, fordi det bliver lidt 
mere opløst ude i vandet, mens det er lidt nemmere at komme i kontakt med noget 
koncentreret. Men, jeg kan ikke se det skulle gøre nogen forskel i forhold til... Og folk 
fodrer jo på kanten, så der skal bare et regnskyl til og så, det hele ryger jo ud i vandet 
alligevel, og hvis tanken skulle være man fodre flere måger for eksempel, jamen de tager 
det også ude i vandet, og de flyver lidt rundt over det hele og... Mange steder, men det vil 
de gøre uanset hvad. 
 
I2: Ja, det er også mere i forhold til hvis man skulle prøve at lave en guide til hvordan 
man kunne fodre på en bedre måde, ja hvis man skulle opstille nogle bedre råd... Men jeg 
tror jeg ser det som lidt mærkeligt. Ja, som du selv siger, hvis der så også er afføring der 
hvor du smider det, så får du så det med når de spiser maden. 
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MC: Ja, og det er der jo, det kan man jo se, du skal ikke have fodret ret meget et sted før 
at der er godt med lort blandet i også. 
 
I2: Nej. Men det kunne jo godt være at det var et godt tip... 
 
MC: Jeg tror det ikke. Altså det, jo mere du kan lade være, jo bedre, og ellers jo mindre 
mængderne er jo bedre. Vi forsøgte for nogle år tilbage med, fordi vi kører så nogle 
historier vi kører næsten hvert år, sådan når den første harekilling kommer så fortæller vi 
det, og så videre. Og der kørte vi en i en kortere årrække en som hed ‘en snack til 
vandfuglene’, som netop gik på det der med, det var ligesom det første skridt. I stedet for 
at fodre en hel masse så bare.  Øh, men, vores oplevelse her i hvert fald var at det var 
sværere fordi, helt... Det er et meget mere enkelt budskab ‘lad være med at fodre’, fordi 
det er ikke godt for fuglene. Altså, fordi, ligeså snart du er ude i det andet er det sådan 
‘jamen hvor meget? en lille sæk med 10 kilo korn her er da også kun lige en snack, og jeg 
har skåret ned, jeg plejede at give 20 kilo om dagen’. Så det er sådan sværere at håndtere. 
Jeg ved så at Pelle og nogle af de andre der har været sådan en lille smule knotne over 
vores snak om at man skulle lade være med at fodre fuglene, fordi når de kommer ud for 
at ringmærke svaner eller ænder, så har de brød med til dem. Og vi bruger jo også brød 
selv i forbindelse med dyreambulancen, fordi det kan nogle gange være det bedste 
middel, hvis du har en svane der render rundt derude med en fiskekrog i benet, og skal du 
have den tæt nok på til at kunne fange den, ikk, så er det altså lidt nemmere nogle gange 
at gøre sig gode venner med den og få den tæt på. Og det gør ringmærkerne også og der 
har de så oplevet ved Utterslev mose for eksempel at blive overfaldt verbalt ‘I må ikke 
fodre fuglene, I slår dem ihjel!’. Altså det bliver meget sådan, det er meget enten eller. 
Altså det er svært med de der, det er svært med de der budskaber. En af vores største 
succeser med vinterfuglefodring sådan hjemme i haven, det var da vi gik ud med så noget 
a la ‘et æble til solsorten’ fordi det var så enkelt. Vi snakker kun solsorte og vi snakker 
det er ét æble om dagen, og andet var der ikke i det. I stedet for en masse snak om at så 
kunne du fodre med det ene, det andet eller det tredje, eller bruge en automat... Men det 
der andet, det bragede igennem alle steder fordi det var super enkelt og lige til at forstå. 
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I1: Også fordi det kan opfattes så forskelligt ikk?, Nogle gange så forstår de jo noget man 
slet ikke havde ment og det er jo der, tror jeg, hvor folk bliver sure måske. 
 
I2: Ja, da vi havde de her plakater skulle vi fremvise dem til nogle af de andre på vores 
årgang, og så var der folk der stillede spørgsmål til vi for eksempel havde skrevet 1-2 
skriver brød, sådan, pr. fugl eller per gang? Eller sådan ja… Per gang, ikke per fugl. Så 
det skal være meget præcist. For at det skal sådan... 
 
MC: Ja, det er, ellers kan det hurtigt blive... 
 
I2: Men er det sådan, det er mest sådan mængden af fodring man skal fokusere på? 
 
MC: Ja, fordi det er jo dybest set, altså det er mængden der er den store skurk kan man 
sige, det er det både i forhold til forurening og det er det også i forhold til hvor mange 
fugle du hiver sammen på relativt lidt plads. Og, hvad man kan sige, det som vi egentlig 
gerne vil med mængden 0, altså det er jo også bare en endnu mindre mængde, så det er 
mængden det handler om. Så kan man få folk til bare at fodre mindre har man allerede 
opnået noget, fordi du får heller ikke så mange fugle til at hænge ud der, hvis du bare 
kommer et par stykker foder? Så tager de et andet sted hen og kigger måske. 
 
I2: Og altså, kan det gøre en forskel hvad man fodrer? Vi havde sådan snakket om, at 
ligesom inde i Tivoli, så kan man fodre ved at putte sådan en tokrone i sådan en maskine 
og så kommer der noget bestemt foder ud, om det måske kunne være en idé, hvis man 
skulle have dem til at fodre ikke brød, men så noget andet, og så måtte de kun fodre med 
det. 
 
MC: Jamen, jeg tror det er svært, for på en eller anden måde så er det jo det, så godkender 
du jo også fodring, så må du gerne fodre så meget du vil, bare du fodre med det rigtige. 
 
I2: Man kan jo så sige, at der ville være en begrænsning i, at man så skulle have tokroner 
med ned. 
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MC: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. 
 
I2: Så styrer man mængden på en anden måde måske. 
 
MC: Det er dyrt foder det her. 
 
I1: Det kan også være de begynder at købe deres egen foder måske. 
 
MC: Ja, for det du jo så i givet fald ville fodre med, ville så være andefoder, det du ville 
bruge til tamænder. Et eller andet med en rigtig sammensætning, hvad ved jeg af 
næringsstoffer og så videre, og jeg tror ikke. 
 
I1: Men det er vel heller ikke godt for søerne? 
 
MC: Nej nej, det er jo nemlig det, for det er jo ikke. Det er præcis den samme 
problematik, det er ikke fordi der er mere i brød, det er bare fordi det tit er brød folk har. 
Og det er virkelig altså. Det vi så også kan se  det er, du lærer fuglene at spise brød. De 
spiser alt muligt andet, de fleste af dem der spiser derude, det brød de spiser er kun en 
lille del af det den enkelte fugl spiser. Men vi har det sådan, at når det er sådan at svaner 
ryger på vinterplejestation for eksempel, så skal, specielt de unge fugle, nogengange, så 
skal de lære dem at spise noget andet end. Vinterplejestationer har nogen gange 
simpelthen brød stående, for at de bedre kan for svanen til at spise i starten, så kan de 
give dem det, og noget andet, og så skrue ned for brødet og op for det andet, for 
simpelthen at få dem til at spise, fordi den er vandt til og kender brød fra mennesker. Jeg 
var ude efter en ung svane for nyligt, som vi skulle have fodret indtil kantet et sted. Det 
kunne ikke så meget med den ene vinge ikk, og der havde vi ikke lige fået suppleret op 
med brød i ambulancen, så vi prøvede med sådan lidt hundemad og sådan... Men den 
skæver jo lige sådan en enkelt gang og så finder de på noget andet ikke. Men hvis man så 
har brødet, det kender de, så kommer de. 
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I1: Det siger altså også virkelig noget. 
 
I2: Det er bare sådan, ret forfærdeligt. 
 
MC: Ja men altså som jeg siger, jeg tror bare ikke, altså nu den her pågældende ung 
svane, den lå inde i en fin sø, altså der er masser af naturlig føde. Jeg kender ikke til 
undersøgelser på vandfugle altså dem man fodrer i parken, men de forskellige fugle man 
fodrer i haven, viser at det er 5-10% af deres føde, der består af det du giver, resten er 
naturføde. 
 
I1+I2: Ja okay. 
 
MC: Og selv steder, hvor der er mange fugle og lidt mad, eller et eller andet, så tror jeg, 
det højeste man nogensinde har målt er sådan noget 14 til 30 procent, så uanset hvad, er 
det du giver dem kun et tilskud. Og jeg ville jo så gætte på, at du måske ville kunne 
overføre det til vandfugle, sige, det er er noget af det samme. Det lever formentlig af 
rigtig mange andre ting, og det her foder, det er jo så bare, lidt ekstra. Jeg ved så ikke. I 
kan også se, hvis I går ud til mange af de københavnske småsøer og sådan, og kigger på 
svanerne, så ligger de meget lidt ude ved søen, og henter ting, og de går rigtig meget oppe 
på land og græsser. Fordi der er ikke ret meget ude i søen, det de så lever af, er langt hen 
af vejen græs. Og det er ikke så, de burde have en bedre sø, med flere vandplanter. Og 
folk slå også, altså svanernes unger slår folk dybest set ihjel, med deres fodring. Det er 
sådan, det er virkelig det omvendte i det ikke ikk’, fordi folk gør det for at hjælpe 
fuglene,og næringsforureningen betyder nul vandplanter, så det svanerne skal leve af, er 
sådan insekter og sådan nogle ting, de primært lever af, når de vokser op. Svanerne 
forsøger alligevel, fordi vi har så mange svaner herhjemme, så mange af dem som jeg 
kalder tabersvaner, de er jo enormt autorierede og slås om pladsen, og det vil sige, at det 
er de største, stærkeste, friskeste og så videre, der får lov, at få de gode søer, med de 
mange vandplanter og de rigtig gode muligheder for at få en masse sunde og raske unger. 
Men de andre forsøger alligevel på regnvandsbasiner i Albertslund og mærkelige kanaler 
og så har vi sådan, hen af sommeren, så får vi alle meldingerne om svaner, på 
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desprationsvandring og når de går op af det der lille hul, med ungerne på slæb, vandrer på 
land. Nogle gange ved de hvor de skal hen, andre gange er det sådan lidt tilfældigt tror 
jeg, og så ringer folk ind sådan “ah kom og hjælp dem”, og så er det sådan lidt, altså der 
er ikke noget sted, vi kan gøre af dem. Og det er jo et af problemerne også ikk’, at når du 
sådan modvirker, at gøre dyrene gladere, så betyder det så også bare at de svaner der så 
yngler i den sø, deres unger dør, det gør de helt generelt ikk. Så er folk bekymrede, så får 
indvandrene skylden, så får romanerne skylden, for de har vidst nok holdt lejr dernede og 
de kan godt lide at fange svaner og æde dem, og hvad ved jeg. Der er mange af sådan 
nogle historier rundt omkring og i virkeligheden handler det mange gange om, at søerne 
simpelthen er for forurenede, det vil sige ungerne dør stille og roligt, bum, bum, bum, når 
vi når sommeren,og når vi indimellem har fået fat i nogle af de der unger og sendt dem til 
obduktion, så viser det sig generelt, at det er unger der mistrives, altså dårlig form og 
generelt dårlig foderstand, alt muligt, sygdomme som de tit slæber rundt med, men som 
ofte ikke betyder noget, men hvis de bliver presset for eksempel på føden og 
immunforsvaret ikke helt er i toppen så, det er sådan noget de dør af. 
 
I1: Men er det så svanerne eller ænderne, der tager mest skade af det, eller er det sådan 
det samme? 
 
MC: Det ved jeg ikke. 
 
I1: Det ved du ikke? 
 
MC: Nej, altså, de har jo alle sammen vel mulighed for at rage en eller anden sygdom til 
sig, så… øh, svanerne er de mest, øhm, det er dem, der har mest brug for vandplanter. 
Gråænderne er sådan lidt mere, de er lidt mere generalister, de spiser de der forskellige 
slags ting, ikke. Så øh, svanerne lider helt klart under det fordi, at deres føde er det, der 
først forsvinder, når næringsberøringen bliver for stor. Øhm... Men ænderne, der ved vi jo 
også fordi vi tager rundt, som vi siger og fanger de der ænder med ællinger ind rundt 
omkring, når de ikke kan komme ud fra baggårde og attrupgårde og tagterrasser osv, som 
de forsøger alene. Øhm og jeg sad her for et par år siden og prøvede at få et overblik over 
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både, hvor mange sager havde vi, hvor mange ællinger drejede det sig om i 
Storkøbenhavn fx, ikke, og så tog jeg rundt, så tog jeg faktisk en tur rundt til mange af 
søerne med en kikkert under armen osv, og prøvede at finde ud af, hvor mange ænder jeg 
kunne se med ællinger. Og du kan nogle gange finde ænder med små ællinger, men 
specielt, når vi snakker ænder med bare halvstore ællinger, så er der ikke nogle. Og det er 
formentligt fordi de går til alle sammen, altså. Der er i forvejen en enorm dødelighed på 
de der ællinger, ikke, og hvis de så kommer ud i sådan nogle søer som, de skal have 
masser af røre sundt og planter i vandet og insekter og de skal have sådan en rigtig sund 
sø med masser af liv ikke, og øhm det er der ikke ret meget af. Så det kan godt være, at 
de dumper i vandet i Sortedamssøen, men de kan ikke overleve i Sortedamssøen. Så de 
skal have sådan noget, øh, de skal have noget skjul fra vejret og fra rovdyr og noget at 
æde og sådan nogle ting. Så formentligt så alle de der ænder, man holder hertil med 
fodring, de forsøger også at yngle i yngleområderne og som får en masse ællinger, så som 
får en masse ællinger, der så alle sammen går til, fordi vandet er noget lort og blandt 
andet fordi man fodrer, ikke. Så der er rigtig mange ting involveret i det. Så hvis i kan få 
folk til at fodre mindre, så... 
 
Alle: Ja (Griner). 
 
I2: Jeg kommer fra Egedal Kommune, hvor min mor havde snakket om, at øhm, der for 
år tilbage var trykt i lokalavisen, at man fik en bøde på 3500 kr, hvis man fodrede 
ænderne. 
 
MC: Hm, hold da op...  
 
I2: Ja det er ret mange penge. Men hun sagde også, at det aldrig var blevet holdt. 
 
MC: Det var dyre brødkrummer, hvis man bliver taget i det... 
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I2: Ja... Det var også bare sådan om du havde noget om, at der skulle være sådan nogle 
konsekvenser ved at fodrer ænder, øhm. Vi har ikke kunnet finde mere om det, det var 
bare... 
 
MC: Nej... altså jeg er stødt ind i, altså... Jeg ved i årenes løb er der flere kommuner, der 
har forsøgt med sådan noget, ligesom Silkeborg Kommune, måske knap så meget ikke. 
Men mest ligesom Københavns Kommune, der sætter skilte op. Mange af kommunerne 
forsøger et eller andet, men i mindre grad, ikke. Også fordi at de træder ofte sådan lidt 
med listesko, fordi folk begynder at blive sure, så... Øh og så kan de ikke gøre noget ved 
det alligevel. Men sådan noget med virkelig at slå hårdt ned med store bøder, det har jeg 
ikke set, nej. 
 
I2: Der skulle vidst heller aldrig nogensinde være blevet uddelt en bøde, men øh, det var, 
ja der var i hvert fald kun, (larm på linjen) halvdelen af de ænder ved de søer, så der var 
stadig et problem med det. Og bøde på 3500 kr er måske også lidt meget. Men ja okay... 
 
MC: Ja... 
 
I2: Men...  
 
MC: Spørgsmålet er så om... 
 
I2: Ja det tror jeg ikke... Øhm... Ja det er måske også lidt svært, så skulle der hele tiden 
nogle, der overvågede søerne, hvis man skulle give bøder. Så skulle der jo stå en dernede. 
 
MC: Det ville jo ikke være svært for de fleste søer at komme forbi og uddele et par bøder, 
så... 
 
I2: Det ville nok være et chok for nogle af dem, der stod dernede tror jeg. 
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I1: Det er også begrænset måske, hvor mange der ved det. Det kan godt være, der står det 
er forbudt ikk’, men de fleste vil jo ikke tænke, at de får en bøde for at gøre det. 
 
I2: Nej. 
 
I1: Det er også sådan lidt, om man overhovedet ville få pengene. 
 
MC: Men altså, det er svært, når I ikke, når vi mangler en rigtig undersøgelse af, hvad det 
er der smides ud og hvor meget det er, ikk’ så, så har I jo netop også problemet med 
målgruppen ikk’, altså, hvem er det der fodrer mest. 
 
I1: Det er jo det. 
 
I2: Og ja, vi bliver nok også nødt til at lave nogle antagelser... 
 
MC: Sandsynligvis. 
 
I2: ... På baggrund af at. 
 
MC: I aflevere jo en opgave. 
 
I2: Det er rigtig nok. 
 
MC: Men jeg kan prøve at, jeg kan ikke huske, jo, det kan godt være jeg har en email. 
 
I3: Ja, det har du. 
 
MC: Ja, for så kan jeg sende nogle af de der, det kan være jeg skal skrive en seddel, som i 
kan se, ligger der slet ingen sedler på skrivebordet. 
 
I3: Nej. 
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12.3 Bilag 3 Spørgeskema 
 
Grundlæggende spørgsmål om alder, køn etc. 
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Svar fra repondenter med børn, der fodrer vandfugle: 
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Svar fra respondenter uden børn: 
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Ikke fodrer vandfugle(både med og uden børn): 
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12.4 Bilag 4 Skilt: Tak fordi du IKKE fodrer vandfuglene! 
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12.5 Bilag 5 Plakat: Skal du en tur til søen? Så lad brødet ligge 
derhjemme 
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12.6 Bilag 6 Folder: Hej med dig ! 
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12.7 Bilag 7 Beskrivelse af informanter 
For at producere empiri til at lave en receptionsanalyse med omdrejningspunkt i vores 
kampagneprodukter, henvendte vi os til adskillige skoler på Sjælland, med et ønske om, 
at deres lærere skulle medvirke i vores enkeltinterviews. To skoler meldte svar tilbage, og 
vores interviewpersoner kommer derfor herfra. 
 
Interviewperson 1 
Maj-Britt Madsen er 52 år gammel og arbejder på Gyldenstenskolen i Frederikssund. 
Hun er lærer i børnehaveklassen. Maj-Britt har selv to ældre børn på 21 og 25, som hun 
fodrede ænder med dengang de var små. Hun var ikke klar over at andefodring var et 
problem.   
 
Interviewperson 2 
Kim Burmeister er 39 år gammel og arbejder på Skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg. 
Her underviser han primært elever på andet klassetrin. Kim er selv forældre til to mindre 
børn, der ikke går i skole, og har fodret ænder og svaner, da han var barn, men ikke 
umiddelbart sammen med hans egne børn. Kim er bosat i København. 
 
Interviewperson 3 
Dorte Luplau Rasmussen er 48 år gammel og arbejder, som de to foregående, på Skolen 
ved Bülowsvej på Frederiksberg, hvor hun underviser på andet klassetrin. Hun har 
voksne børn, som hun ikke fodrer ænder og svaner sammen med, men kan til gengæld 
godt finde på, at fodre vandfuglene alene, når hun går en tur rundt om søen. Dorthe er 
bosat på Nørrebro i København. 
 
Interviewperson 4 
Helle Dyrholm er 40 år gammel og er mor til to piger på 4 år. Hun arbejder på Skolen ved 
Bülowsvej, hvor hun primært underviser elever på første klassetrin. Hun fodrer af og til 
ænder og svaner med sine børn, og var ikke klar over, at dette kunne have negative 
konsekvenser. Helle er bosat i København. 
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Elever fra andet klassetrin 
Efter at have interviewet interviewpersonen Kim, tilbyder han at fremvise vores 
produkter for hans klasse på andet klassetrin. Her får børnene en kort introduktion til 
problemstillingen med fodring af fuglene, og bliver herefter spurgt om de finder plakaten 
eller skiltet mest interessant. Produkterne bliver vist frem til børnene, og de kan herefter 
række hånden op, og tilkendegive deres meninger om produkterne. Det er 
interviewpersonen Kim, der stiller spørgsmål til eleverne, svarende til de spørgsmål, vi 
tidligere har stillet ham. Børnene virker engagerede, og alle der rækker hånden i vejret, 
får mulighed for at svare. Ikke alle siger noget, men en god procentdel deltager. 
 
12.8 Bilag 8 Interviewguiden 
Overordnede tema Underordnede tema Konkret spørgsmål 
Hvad vil vi gerne 
vide noget om? 
Hvilke perspektiver ønsker 
vi belyst? 
Hvordan skal interviewpersonerne spørges? 
Kampagnen 1. perspektiv Spørgsmål til perspektiv 1: 
 Lærernes opfattelse af 
produkterne? 
 Hvilket budskab tænker du plakaten 
gerne vil give? 
 Hvem tror du den er henvendt til? 
 Hvilket budskab tænker du skiltet gerne 
vil give? Er budskabet klart? 
 Hvem tror du det er henvendt til? 
 Hvilket budskab tænker du folderen 
gerne vil give? 
 Hvem kunne folderen være henvendt 
til? 
 Hvor kunne du forestille dig at man 
kunne se plakaten og skiltet hænge? 
 Ville kampagnen virke på dig?  
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 Hvilken af vores produkter forestiller 
du dig ville have den bedste effekt på 
børn/forældre? 
 Hvad er det der gør, at du synes, der 
virker? 
 Hvilket produkt tænker du vil have den 
dårligste mulighed for effekt? 
 2. perspektiv Spørgsmål til perspektiv 2: 
 Plakaten og skiltets effekt 
på børn og forældre? 
 Hvordan tror du denne kampagne vil 
blive taget imod af børnefamilier? 
 Ville skiltet med tegneserien gøre at 
børn ville spørge deres forældre ind til 
det? 
 noget med farver.. 
 Hvilken aldersgruppe af børn 
henvender skiltet sig til? 
 3. perspektiv  Spørgsmål til perspektiv 3: 
 Ændringer i kampagnen  Er der noget du synes skulle være 
anderledes i kampagnen? 
 4. perspektiv Spørgsmål til perspektiv 4: 
 Undervisningssammenhæn
g med kampagnen 
 Er emnet noget, der kunne indgå i 
undervisningen? 
 Har i haft andre kampagner med 
samme princip om at på en måde have 
børn som formidlere af et budskab til 
forældre? 
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 5. perspektiv Spørgsmål til perspektiv 5:  
 Lærernes egne holdninger 
om fodring af vandfugle 
 Hvad mener du om fodring af 
vandfugle og dets konsekvenser? 
-      
 
12.9 Bilag 9 Transskription af interviews  
For at vi kan udarbejde en analyse af informanternes besvarelser, har vi transskriberet 
vores interviews. Alle interviews er transskriberet ordret og med gentagelser (Kvale, 
2014:202ff). Dog er der i interviewet med klassen undladt at skrive, hver gang 
klasselæreren Kim nævner børnenes navne for at anonymisere dem. Derudover er pauser 
inkluderet ved, at der er sat tre punktummer. I interviewene har vi vist vores produkter, 
hvilket har medført, at informanterne ofte peger på den og siger ”denne her”. Hver gang 
de omtaler produkterne, har vi derfor valgt at indsætte en parentes, der fortæller hvilket 
produkt, der er tale om. Vi har desuden ikke lagt vægt på intonation, da det ikke har 
betydning for indholdet i interviewene. Citaterne er for øvrigt redigerede til i analysen. 
 
12.10 Bilag 10 Interview med Helle  
I1 = Interviewer 1 (Laura) 
I2 = Interviewer 2  (Emilie) 
H = Helle 
 
Inden interviewets start introduceres ganske kort, vores kampagnes emne, og det fastslås 
at interviewpersonen skal svare med tanke på sin rolle som lærer, og ikke nødvendigvis 
tilkendegive sin egen personlige tanker og følelser i forhold til kampagnes emne. 
 
I1: Så kan du lige se vores produkter her. Ja, vi har tre produkter med. Det ene er en 
folder, hvor informationen udenpå skulle være sådan opgaver til børnene, og indeni 
skulle der være information til de voksne. Det er en folder. Og så er der en plakat, og et 
skilt der skulle hænges op primært nede ved søerne, var vores idé.  
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H: Ja.  
 
I1: Og ja, hvilket budskab tænker du at skiltet og plakaten har? 
 
H: ... Altså det her, det skulle være skiltet nede ved søen?  
 
I1: Ja. 
 
H: ... Altså, umiddelbart tænker jeg ikke, at det sådan tydeligt nok. Øhm, fordi det er 
ligesom sådan man... Hvis man ikke nærlæste det, og havde en travl hverdag, så siger 
man ‘gud ja vi kan da tage noget brød med!’, altså det kunne jeg... Nu er jeg jo så også 
blondine, ikk’? Men altså nogle gange er det sådan rart for mig at få et kryds over ting jeg 
ikke må, eller sådan uden, at det behøver være helt sådan forbud. Men det er jo så også et 
forbud I, at der, eller en opfordring til, at man ikke fodrer dem, eller hvad? (Interviewerne 
bekræfter). Øhm, ej jeg, jeg synes faktisk ikke… Det er meget forvirrende, synes jeg... 
Men det kommer selvfølgelig an på om man sådan stopper op og nærlæser taleboblerne. 
Det ville man måske mere gøre i en brochure, så... Altså. Ét billede havde måske gjort 
det.  
 
I2: Ja… Hvad tænker du så, der kunne være på det billede?  
 
H: Det dér.  
 
I2: Ja, okay.  
 
H: Nåh, nej, altså, det der skulle være nede ved en sø eksempelvis, ja (Interviewerne 
bekræfter). Jamen... Jamen måske sådan øh… Altså måske lidt det der med sådan kryds 
over, øh eller et minus eller... Ja. Og så skulle der stå et eller andet sådan, men det er 
meget fedt det der ‘alt det brød giver mig dårlig mave’, altså sådan så der ikke står 
forbudt! forbudt!, altså så man ligesom sådan tænker ‘nå okay, nå men vi ville jo bare 
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gøre dem en tjeneste’, men det er jo så ikke en tjeneste, det er jo netop for vores egen 
skyld, ikk’? Det er også meget fedt synes jeg. Så øhm, ja… Ét billede.  
 
I2: Ja. Hvad tænker du så om plakaten hernede, hvem tænker du den er henvendt til? 
 
H: Jamen den er helt klart henvendt til os voksne, fordi det er jo sådan, men det synes jeg 
også er meget fedt “så lad brødet blive derhjemme”, ja... Den er ret flot synes jeg faktisk, 
den er ret æstetisk, den er meget fed. Og igen, “fodring er kun for din egen skyld”. Altså 
det er jo meget sjovt, for det anede jeg heller ikke, altså... Øh… Ret flot, meget enkel, og 
man kan sige det her (ved ikke hvad hun henviser til, 3:00), det kan godt være man sådan, 
at det drukner lidt, men øh...  
 
I2: Ja. Tænker du at man overhovedet ville læse det?    
 
H: Ja. Det ville jeg, det ville jeg. Men jeg, det fanger mig det der “så lad brødet ligge 
hjemme”. Hvorfor? Altså, but why? Og så ville jeg, det er fint det der, og så det her er 
måske sådan, det falder lidt ind i vandet, sådan ikk? Men de dér to, de fænger, fordi det er 
en anden farve. Ja (Plakaten). Der er også et eller andet med farverne her, altså den 
grønne går ikke sammen med den dér grønne synes jeg (Skiltet), det er, men det...  Den 
her er meget flottere (Plakaten)! Men måske også fordi det er en ægte fugl. Ja... 
 
I2: Men hvad tænker du så, tror du den her ville være god til børn? Eller skulle det igen 
bare være måske ét billede, der var vist? 
 
H:  Jamen så skulle den måske øh, bygges sådan, sådan lidt tydeligere op som en 
tegneserie, uden, altså, måske uden en taleboble eller, det kan godt være der skal være 
noget, den siger eller der skal stå lidt. Men jeg er ikke engang sikker på, hvad fanden det 
her er, nå, det er en fisk der dykker ned, eller en ja, en and. Ja... Jamen altså... Jamen 
altså, der er bare, der er et eller andet sådan æstetisk ved det, fordi det roder mit øje, at 
der så ikke, altså så er der tre, der er to talebobler, en sådan oplysningsboble, og så er der 
ikke noget rundt om her, og sådan... Det ved jeg ikke.  
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I1: Øhm, det her er bare en prototype, så det her skal også være en taleboble og så noget. 
Den her er bare uklar. Det er bare en prototype. Det skal være det samme, i alle sammen. 
 
H: Ja. Ja. Men altså, nå det er bare sådan lige min umiddelbare...  
 
I1: Ja, ja, det er helt i orden! 
 
H: Sådan helt, ked af ikke, at synes... Men den her synes jeg er. 
 
I1 og I2: Nej nej!  
 
H: Nej det ved jeg godt, man kan heller ikke kun bruge det, ‘Det er flot, det er flot!’. Ja... 
Måske mere simpel, altså man kan sige det kommer jo også an på altså hvad ‘børn’, det 
er jo, altså er det børn fra børnehave eller, og så op? Ja, det må det vel være eller 
vuggestuer, det er vel dem, der fodrer... Det er vel sådan typisk børn, der ikke kan læse, 
der fodrer, sammen med deres forældre. Altså, ja.  
 
I1: Ja, så noget 3-8 år, forestillede vi os. 
 
I2: Det var også derfor, vi håbede sådan lidt, at tegneserien måske kunne fange børnene 
og så kunne de spørge deres forældre ind til ‘Hvad står der egentlig? Kan du læse højt?’. 
 
H: Ja, det kan jeg godt forstå... Ja, ja, men måske skal det sådan, måske skal det 
konkretiseres lidt mere, at der er et eller andet forbud, fordi børn har det jo meget sådan 
med skilte og sådan, hvad er det man ikke må. Nu har jeg to på fire selv derhjemme, og 
sådan altså det, for altså, selvfølgelig skal det ikke gøres for dramatisk kunne jeg 
forestille mig, men stadigvæk må det godt sådan lige pirre lidt til et forbudt tegn eller 
sådan ‘Stop!’, ikk’? ... Tænker jeg. Men det kunne være sjovt at lade det komme an på en 
prøve ikk?’, altså hvis man tog det op dernede.  
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I1:  Ja, hvordan tror du sådan, at kampagnen ville blive taget i mod af børnefamilier? 
 
H: Jamen det tror jeg helt sikkert, de ville tænke positivt. Fordi man netop sådan, jo man 
er jo bare uoplyst omkring det, fordi det, man tænker man gør en god tjeneste, eller, man 
gør det godt, ved at give dem noget mad. Så det tror jeg helt sikkert, at alle forældre ville! 
Specielt... Herinde i København, hvor vi sådan værner om altså, om det vi har af dyreliv 
og grønt og altså, så man vil da nødig gøre noget forkert i hvert fald.  
 
I1: Og, ja, nu sagde du det lidt selv, men ja hvad synes du om farverne i de forskellige 
produkter? Tror du sådan, at det er farver, der ville fange børn for eksempel, i skiltet?  
 
H: Altså jeg synes de, den her, den er jeg vild med, den synes jeg er mega flot! Også fordi 
den er virkelig sådan holdt i de der grå og hvide farver og så bare én grøn. Øhm, jeg tror 
jeg savner lidt rødt herovre, eller sådan...Lidt faresignaler. Ja, den, den, man kan sige den 
er for mig i farverne for vag. Ja... 
 
I2: Vi interviewede faktisk også en anden lærer på en anden skole, som også var hooked 
på det der med, hvis der var kryds over på brødende eller et eller andet. 
 
H: Ja, nå men, ja, det er jo også tit det, at børn sådan registrerer ikk’? Fordi det er sådan 
‘det er forbudt’ eller ‘hvorfor er der et kryds over, det må man da gerne?’, ‘Nej, det må 
man faktisk ikke, fordi de har det faktisk ikke så godt med alt det brød’, altså så kan man 
sådan netop tage den op der, det kan jo godt være det er meget simpelt det, der egentlig 
skal tilføjes, hvis man lige sådan, tænkte det lidt om igen. 
 
I1: Ja. Hvilken aldersgruppe af børn ville du tænke, at den ville henvende sig til, hvis 
man bare så tegneserien som den var? 
 
H: Jamen, igen, sådan børnehavebørn... Og så op. 
 
I2: Tænker du også indskolingen? 
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H: Ja. Det gør jeg helt sikkert. Og så kunne det jo være meget sjovt hvis nogle af 
taleboblerne, at noget af det stod sådan meget enkelt, sådan så de faktisk kunne læse det, 
nogle af ungerne, fordi det er jo igen det, der er noget tegneserie, eller der er noget sådan, 
det kunne jo godt være at de nogle netop sådan, ‘Nå! stop fodring’, hvad? Eller, sådan 
lidt mere simpelt... Ja, og så kunne det jo, altså bare sådan jeg ved ikke, men “Tak fordi 
du ikke fodrer vandfuglene”, altså det kunne godt være der også lige skal et tryk på 
‘ikke’, fordi nogle gange, kender I ikke det der med, man kan nogle gange læse noget, og 
så er det faktisk ikke, det der står? Altså, ‘Nå gud, det troede’, altså... Igen, det kan også 
være det er mig, der er, men nogle gange så skal man lige sådan, eller sådan... Det ved jeg 
ikke, at der måske ‘Tak fordi du fodrer’, altså sådan så kom det dér ‘ikke’ ned som sådan 
en lille, øh, nå gud, altså det forstyrrer lige øjet. ‘Fordi du ikke fodrer, hvad, skal vi 
ikke?’, altså. Nå, men det er det der med, man må jo godt lige undres, når det er en 
plakat. 
 
I2: Jo, det kunne man faktisk godt.  
 
I1: Ville det være bedre, hvis det var skrevet med store bogstaver?    
 
H: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Og det hvide går meget i det hvide, ligesom. Har I lavet 
begge to? (Interviewerne bekræfter). De er meget forskellige jo, altså. 
 
I2: Altså tænker du så, at du kan se alligevel en sammenhæng med dem eller, altså som, 
at de var del af den samme kampagne? 
 
H: Egentlig ikke. Nej, det gør jeg faktisk ikke. 
 
I1: Hvis du tænker på alle 3 produkter, ville du så tænke? 
 
H: Ja, altså de der, helt klart ikk’, for det er anden der går igen jo... Men, men altså den 
her ser bare mere tjekket ud på en eller anden måde, men det kan også være fordi, men 
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derfor behøver det jo ikke være utjekket fordi det er til børn, altså tvært i mod, for de er 
jo også virkelig kritiske, ja. Men det kan være fordi øh, at jeg mangler den er i noget 
miljø, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.  
 
I1: Tænker du, at emnet er noget, der ville kunne indgå i undervisningen? At man ville 
kunne have et emne i Natur & teknik eller noget om fodring af ænde? 
 
H: Helt sikkert, helt sikkert, helt sikkert.  
 
I1: I den forbindelse tror du så, at man ville kunne bruge en folder som den her, hvor at 
der er opgaver til børn, og så skulle der være information til voksne indeni.  
 
Helle: Helt sikkert, det ville være super. Og hvis man havde mange penge til projektet 
kunne de måske også ligge dernede, eller, jeg ved ikke om man kan printe det ud selv, ej 
det ville man nok ikke få gjort, men hvis man nu gik en tur med sine børn og så det stod 
der. I ved nu, ligesom man kan tage en hundelorte pose så kunne tage en folder og så 
kunne man gå hjem og farve en and eller whatever, jeg ved det ikke, altså... Det kunne da 
godt være. 
 
I1: Hvis at børnene fik sådan en folder med hjem fra skolen, tror du så at forældrene vil 
læse informationen indeni? 
 
H: Ja, det håber jeg, men det kommer så også lidt an på, hvor meget vi sådan dyrker det, 
som lærere altså, men igen det er jo sådan, det er et meget altså relevant problem, det er 
en relevant problemstilling altså som jo berører os bymennesker, så øh, det ville vi da helt 
sikkert støtte op om. Altså det tager jo ikke lang tid at lige få en lille snak om det, den er 
jo ikke så, så indviklet, altså de, man skal jo bare lade være med at fodre dem. Åbenbart! 
Jeg stopper fra dags dato! 
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I1: Der har været en lignende kampagne i Silkeborg Kommune, hvor borgerne var blevet 
enormt oprørte, sure, over en kampagne om at stoppe fodring af ænder og svaner. Tænker 
du, at de produkter vi har lavet også kunne få folk til at blive sure? 
 
H: Nej, overhovedet ikke, overhovedet ikke, for det her, det er jo en opfordring, det er jo 
ikke et forbud, kan man sige, det er en opfordring til ‘Ved I hvad, nu kommer vi lige med 
en oplysning her, som I måske ikke havde tænkt på’, og det er jo bare fordi vi ikke er 
oplyste omkring det, det aner vi jo ikke noget om. Nu siger jeg ‘vi’, men det tror jeg ikke 
der, jeg ved det ikke, men det er jo derfor vi glædeligt bare står og kaster det ud ikk? 
Fordi vi vil, ja vil hjælpe dem her til vinteren. Så overhovedet ikke, jeg synes den er 
meget sådan, den taler sådan til hjertet. Og igen det er ikke så noget ‘Hvad havde du 
tænkt dig!?’. Rigtig fint. Så..  
 
I1: Har du andre spørgsmål? 
 
I2: Nej, jeg tror det var det. 
 
I1: Ja, det var det. Tak fordi du ville deltage i vores interview! 
 
H: Ja, tak fordi I oplyser mig, jeg vil straks bringe budskabet videre!     
 
12.11 Bilag 11 Interview med Kim, lærer på Skolen ved Bülowsvej d. 
24/11-2015 
 
I1= Interviewer 1 (Laura) 
I2= Interviewer 2 (Emilie) 
K= Kim 
 
Inden interviewets start introduceres ganske kort, vores kampagnes emne, og det fastslås 
at interviewpersonen skal svare med tanke på sin rolle som lærer, og ikke nødvendigvis 
tilkendegive sin egen personlige tanker og følelser i forhold til kampagnes emne. 
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I1: Ja, skal vi bare starte med at vise. 
 
I2: Ja. 
 
I1: Vi har udformet 3 forskellige produkter, hvor det første er en plakat, man ville kunne 
hænge op, eventuelt i skoler, bare til sådan ren information til lærerne. Det her er et skilt, 
der kunne sættes op nede ved søerne, og så har vi udformet en folder man eventuelt 
kunne, det er en prototype på en folder... 
 
K: Ja. 
 
I1: ... Som man eventuelt ville kunne inkludere i skolen, som sådan noget Natur og 
teknik... 
 
K: Ja. 
 
I1: ... Hvor at, der så er nogle opgaver til børn, og information til voksne indeni, som man 
ville kunne få med hjem. Hvilket budskab tænker du, at plakaten vil fortælle? 
 
K: Sådan, hmm, hvad der skærer mest igennem, kan man sige? Altså med budskabet 
 
I1: Ja? 
 
K: ... Altså til børn, jeg synes det her er super fint, at der er noget, hvor de kan deltage og 
være med. Hmm, hvor man opfordrer lærerne til at, hvad skal man sige, at arbejde med 
det... Men det kunne godt være sådan en supplering tænker jeg. Men ellers så, så 
umiddelbart så, tror jeg denne her er den, altså hvis man kigger på hvordan børnene, hvis 
børnene skal opfange noget af det. Der der ser de bare nogle svaner... 
 
I1 & I2: Ja. 
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K: ... Og så noget med, at man ikke må fodrer dem, og det tror jeg de sådan, det er sådan 
et forbudt skilt, det her, eller det er sådan meget voksent, altså det kunne ligeså godt 
være, et eller andet parti man skulle stemme på. Sådan ser jeg det. 
 
I1: Ja. 
 
K: Det er bare sådan, lidt med pegefingeren ikk’? 
 
I2: Hmm, jo. 
 
K: Denne her, øhm, den er lidt mere, sådan nede i børnehøjde,  og fortæller dem, hvor 
dygtige de, fordi de ikke gør det. Fordi de har lært det, sådan, altså man printer det lidt 
ind i hovedet på dem, på en anden måde. Og så det her med, at det er en tegneserie, det 
falder de jo for med det samme. Og det er godt illustreret det her med, at den har sådan 
menneskelige karakterer. At den ligger sig sådan og holder sig på maven. Alle børn 
kender til det der, det er ikke rart at have mavepine. Så er der sådan noget fakta hernede, 
og det synes jeg er fint... Ja, jeg synes helt klart den der er fin. 
 
I1: Ja. 
 
K: Det er sådan en, det er blikfang, for dem, det vil de lægge mærke til børn. Det der står 
hernede har jeg bare sådan lidt svært ved at tolke, hvis jeg tænker sådan som et barn, eller 
sådan. Jeg ved godt, fodring er kun for min egen skyld, fordi at jeg synes det er sjovt at 
fodre, men den kan bare misforstås som om at, eller at fodring er kun for din egen skyld, 
som at man fodrer sig selv. 
 
I1: Ja 12: Nårrh (i munden på hinanden). 
 
K: Ja... 
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I2: Det havde vi ikke lige tænkt på. 
 
K: ... Jeg prøver sådan hele tiden at tænke med børnebrillerne ikk’? 
 
I2: Ja. 
 
K: Men ellers, klart den (lægger hånden ned på skiltet). 
 
I1: Du sagde det sådan lidt indirekte, men hvem tror du de forskellige produkter er 
henvendt til? 
 
K: Ahh, er det dét der er spørgsmålet? Eller hvad? 
 
I1: Nej, det er et andet spørgsmål. 
 
K: Okay, fint, ja, men altså den her (Skiltet) er helt klart henvendt til børn, til 
indskolingen, og den her (plakaten) kunne være mere til overbygningen, udskolingen, 
øhm, og denne her, den er jo meget sådan, til noget indskoling et eller andet, øhm, 
så  man kan godt, hvis jeg skulle, så ville jeg sige indskolingen, mellemtrin og. Undskyld, 
udskolingen, mellemtrin og indskolingen. 
 
I1:Ja, og med udskolingen, hvilke klassetrin mener du så? 
 
K: Det hedder, det hedder ottende, niende, tiende... Og altså, den kunne, den kunne sådan 
være lidt all-over, altså, det der selvfølgelig er faren ved at have sådan en præsenteret, 
præsenteret for de store, det er, det er at, de måske synes den er lidt pattet, eller de griner 
måske mere af den og synes den er lidt plat ikk’? 
 
I1: Ja. 
 
K: De vil måske lidt hurtigere tage lidt afstand til det, så er det der lidt bedre. 
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I1: Ja, den er også mere henvendt til de mindre, da vi antager, det mest er de mindre der 
fodrer, svaner, eventuelt. 
 
K: Ja, det er fordi jeg sidder i indskolingen, så tænker jeg hele tiden på (???) 
 
I1: Øhm, Ja, hvordan tror du, sådan, at en kampagne som vores vil blive taget imod af 
børnefamilier, tror du at den vil skabe, sådan, ja, at man vil snakke om denne her plakat, 
hvis man ser den? 
 
K: Ja, altså jeg tror at der er mange, der vil have en aha oplevelse med det og tænke ‘øh 
okay, det vidste jeg ikke’. Jeg har, jeg fodrede ænder som børn, jeg har aldrig vidst det, 
og jeg har ikke rigtig selv dyrket det med, som voksen, med mine egne børn, men jeg 
vidste det faktisk ikke... 
 
I1 og I2: Nej. 
 
K: ... Så det er åbenbart meget aktuelt at komme ud med det, og så tror jeg at der vil være 
mange der tager imod det. 
 
I1: Ja, hvorfor tror du, at de ville tage imod det? Fordi de ikke kender til budskabet eller? 
 
K: Ja, fordi det øh, ja for det første er folk interesserede i at dyrene har det godt, og folk 
er også interesserede i, at søerne ikke er fyldt med en masse smat, alger og så videre så 
videre, og der ikke nogen der OVERHOVEDET er interesserede i rotter, så på den måde, 
vil de selvfølgelig tage imod det. Jeg ved ikke, hvor mange der kender til det, jeg vidste 
det ikke i hvert fald. Så jeg er ret sikker på, at folk vil være sådan, vil handle aktivt på 
det. Hvis de altså er nogen der fodrer ænder. 
 
I1: Og, du sagde det lidt selv i starten, men synes du at plakaten er en opfordring eller er 
sådan et påbud om at man ikke skal gøre det? Altså. 
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K: Hmm, altså, jeg synes helt klart at det er en opfordring, fordi at det, altså som sagt den 
her er sådan lidt, den er lidt mere løftet pegefinger (plakaten), altså, den fortæller direkte 
at ”Det skal du ikke!”, altså du skal lade brødet blive hjemme og du skal ikke, hvad 
hedder det, gøre det, det står sådan meget markant i overskriften. Men sådan over-all, så 
er det jo sådan en, altså en oplsyning, og dermed også en opfordring til at lade være. Der 
står jo ikke nogen steder, at man får en bøde, så... 
 
I1: Nej, det er rigtig, det gør man vidst heller ikke, alle steder. Er der noget du synes 
kunne være anderledes ved plakaterne,  eller kampagnen? 
 
K: Ikke umiddelbart, altså som sagt den der, det der slogan der, er måske meget fint, men 
det er nok det eneste jeg tænker, hvor man kunne gå i tænkeboks og se om man kunne 
finde på et mere skarpt slogan. Fordi, jeg kan stadig godt forstå det, og det giver mening, 
men det er sådan lidt dobbelt på en eller anden måde, altså sådan, øhm, ja, sådan lige 
umiddelbart. Og så synes jeg, at det er rigtig fint, at der er tænkt i aldersgrupper. Det 
synes jeg er rigtig fint, altså man kan jo sige at det man kunne det var, det er selvfølgelig 
sværere, men man kunne, hvis man tænker i skoleregi, laver en eller anden folder, hvis 
man tænker, det her er et form for sæt, så kunne man have et eller andet, også til de store, 
så man som lærer havde et eller andet, at kunne, ja, så man ikke bare hænger det op og så 
går de forbi den, men så man ligesom laver, hvis der ligesom blev udleveret sådan nogle 
her foldere så, så er man måske lidt mere tilbøjelig til, hvad skal man sige, at hmm, der er 
faktisk et eller andet her, vi kan, hvor vi kan være aktive med børnene og lige lave et eller 
andet, i noget natur og teknik eller en dansktime eller et eller andet. Så, et eller andet til 
de store også, et eller andet aktivt. 
 
I1: Ja, kunne du forestille dig at man ville kunne bruge det i undervisningen, at 
informere? 
 
K: Ja! 
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I1: ... Om konsekvenserne ved fodring af ænder? 
 
K: Ja, helt bestemt, altså det ville jo være et eller andet med måske at tage noget tema 
om, hvad hedder det, om den gruppe fugle som fugle ved søerne, eller et eller andet, eller 
kalde det et eller andet, og så arbejde med fugle ved søerne; hvad de lever af, hvordan de 
lever, hvordan klarer de sig om vinteren og så videre, så videre. Er der nogen forskel på 
bylivet og naturen, og (???) og så selvfølgelig komme ind på det her med fodring også, 
det det kan du, det kan du sagtens bruge. 
 
I1: Tror du at forældrene ville læse informationen indeni, hvis børnene fik sådan en 
folder her med hjem, og havde lavet opgaverne? 
 
K: Det er svært at sige, øhm, jo, hvis de fik den med hjem fra skolen, så ville de gøre det. 
Altså fordi, der er jo det med, altså vi laver jo ugeplaner, hvor vi skriver ud omkring hvad 
vi laver og sådan noget, vi laver sådan et storyline forløb med sådan et troldetema, og det 
har de brugt meget tid på, “Hej!” (til forbipasserende kollega), det har de brugt meget tid 
på, altså der har vi fået sådan rimelig god feedback på det, øhm, så hvis de får sådan 
noget med hjem, som er sådan lidt særpræget og noget, som vi har brugt noget ekstra tid 
på, et forløb på, så vil de helt klart kigge på det. Hvis det lå på et bord, sådan i starten, for 
eksempel nede ved indgangen, så ville de ikke, tvivler jeg, fordi de bare er travle og har 
trætte børn, og skal jeg og sådan. 
 
I1: Ja. 
 
K: Jaer. 
 
I1: Og hvis man måtte hænge en af sådan plakaterne op på skolen, tror du så at folk ville 
stoppe op og se den? Og i så fald, hvilken en af dem  skulle det så være? 
 
K: Ja, der ville jeg så igen sige, den der skulle hænge i A-huset (skiltet), A huset er huset 
med indskolingen 0-2 klasse, og den der skulle hænge de andre steder (plakaten). 
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I1: Ja. 
 
K: Øh, og så skulle man nok bare tænke over, et sted, hvor forældrene rent faktisk går 
forbi ikk’, og det er tit, altså, det er svært at sige, hvis nu man for eksempel her inde i 
huset, der ville jeg hænge den inden i elevatoren. 
 
I1: Mhhm. 
 
K: Eller nej, det ville jeg ikke undskyld fordi, der må forældrene ikke, der er bare mange 
forældre der bruger elevatoren, der ved jeg i hvert fald mange ville kigge. Men fordi, de 
bruger jo elevatoren, men det burde de faktisk ikke. Men sådan noget med ved døren, 
altså for eksempel i nulte, følger de børnene op, så kan det sådan ved døren til 
garderoben, hvor de står lidt længe, og kysser farvel og sådan noget, og så er det jo 
selvfølgelig bare at, ja, ved hovedindgangen, men nok mere end en plakat, og så, hvis 
man havde nogen sådan oppe ved klassen og sådan noget, så man gjorde det lidt tydeligt. 
Men jeg ved ikke hvor meget de ser, forældrene, de ser sådan noget, de ser, hvad børnene 
har lavet. 
 
I1 og I2: Ja. 
 
K: Det går de op i. Men jeg kender det selv, når jeg, hvad hedder det, henter mine piger, 
der hænger en masse ting på opslagstavlen i børnehaven, og jeg har øje for dem, og det er 
dem der ligesom fylder, og så ser jeg ikke sådan nogle ting, det gør jeg ikke, det er helt 
andet. Nu er det så lidt større børn, så der er måske ikke så meget at holde øje med, så det 
kan godt være de ser det. jeg ved det ikke. Jeg tror at de, de, helt klart bedst at opfordre til 
at proppe det ind i undervisningen. 
 
I1: Hvis man havde inkluderet denne her tegning, for eksempel i sort hvid heri (Skiltet), 
som børnene så kunne farvelægge, tror du så, at man ville lægge mere mærke til plakaten, 
hvis man havde set, at de havde farvelagt tegningen? 
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K: Ja, det tror jeg, helt bestemt. Det ville være sådan en genkendelse. Så ville de helt 
sikkert lægge mærke til den, og huske, hvad det var. 
 
I1: Jaer. 
 
K: Det er en rigtig god idé. 
 
I1: Øhm, ja, har du noget at spørge om. 
 
I2: Nu skal jeg lige se her. 
 
K: Det er meget sådan gennemtænkt, det er rigtig godt. 
 
I1: Nårh ja, kan du egentlig se, at det er den samme afsender? 
 
K: Ja, det kan jeg godt. 
 
I1: Og, hvad er det der gør, at du godt kan se, det er den samme? 
 
K: Det er, blandt andet at I har tænkt på, at der er nogle farver, der går igen, og så at i har 
et slogan hernede, der også går igen. 
 
I1: Skriften skulle så lige have været den samme. 
 
K: Ja, jeg ville lave fuldstændig den samme skrift, og den samme boks, helt klart. Så 
giver det mening ikk’ 
 
I2: Mmh. 
 
K: Øhm, altså som I siger, her er der et stort billede af en svane, og her er det en and, men 
det er jo, altså, de er jo i søen, så, og der er jo også ænder her, øhm, jeg ville nok tænke 
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lidt mere i design, altså, layoutet, sådan at ligesom det her, den er ens, og måske et eller 
andet, her der er sådan en fin sort ramme på, tænke at, det er den samme afstand den 
hvide. Det har I godt nok også her, nej det har I ikke, den er kun nede i boksen, så samme 
ramme, og måske endda også overveje samme skrift på det hele så at, det er fordi, det er 
sådan nogen, så man kan se, at det er samme afsender, så designet går igen. 
 
I1: Det er også lige, bare nogle prototyper. 
 
K: Ja ja. 
 
I1: Så der er også lige, skal også være større og sådan. 
 
I2: Altså, hvad tænker du om de farver der blandt andet er blevet brugt på skiltet her, 
altså, ville det være noget, der fangede børn? 
 
K: Ja, øhm, altså, det er meget simpelt, og det er til at overskue. 
 
I1: Ja, for vi har også en anden. 
 
K: Det er helt klart bedre i farver, meget bedre! Og så det her med at de har noget kant, at 
det er streget op, bogstaverne. Det er bare sådan en lille detalje. Det har i så ikke gjort 
her. Denne her skal være i farver, det er helt klart (Skiltet). Den der, den bliver faktisk 
sådan lidt mere, sådan lidt mere voksen agtig, det er sådan lidt, det er det der med at når 
farverne ryger af, så bliver den sådan lidt tør, og så er det sådan mest teksten man lægger 
mærke til, på en eller anden måde. 
 
I2: Jaer, I Silkeborg kommune der er der lavet også et skilt nede ved søerne, der minder 
lidt ligesom vores, som har fået helt vildt meget kritik, af sådan borgerne i kommunen. 
Og de har virkelig været sure over, altså, der var ikke nogen der skulle komme og 
bestemme, om de skulle fodre deres ænder eller ej. Altså tror du, at de her plakater kunne 
få en negativ effekt, altså gøre folk sure? 
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K: Der er altid nogen der skal brokke sig ikk’ 
 
I2: Ja. 
 
K: Er der ikke altid det? 
 
I2: Jo. 
 
K: Øh, altså, jeg tænkte lidt på det før, altså, der er helt sikkert nogen der sådan, altså 
jaer, uden at være fordømmende, der er helt sikkert nogen i den ældre generation, der 
sådan har det her som en ting de gør til daglig, som de nyder rigtig meget, og gør hele 
året, og det har de ikke lyst til at give slip på. Det kan være de ikke har så mange omkring 
sig, og sådan noget. Det er en måde, hvor de ligesom føler de har en eller anden 
sammenhængen med noget, og det kan være de mødes med nogle andre nogen gange og 
sådan. Der er jeg helt sikker på, og det kan være sådan at de er vanemennesker, og det vil 
de ikke, det kan være det er ligesom når Kim Larsen ikke vil slippe smøgen ikk’. 
 
I2: Jo. 
 
K: Så det bliver lidt sådan noget: ‘Ja, det gider jeg i hvert fald ikke, i skal ikke bestemme 
over mig!’. Så det kommer der noget af, og så er der altid nogen der skal (???) med det, 
men grundlæggende, så handler det vel ikke om. Altså, jeg tror de fleste godt kan 
gennemskue, okay, men hvis det rent faktisk forholder sig sådan, at det er skadeligt, både 
for dyrene og for miljøet et eller andet sted, så bar’ lad vær’ altså. Det er sådan, meget 
simpelt ikk’?. 
 
I1: Tror du det er en god idé at henvende sig til børnene, i stedet for forældrene direkte? 
Altså prøve også at fortælle børnene om konsekvenserne? 
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K: Det er altid godt, hvis man kan lære børnene noget, som de så kommer hjem, stolte og 
fortæller forældrene, så tager forældrene imod det, på en anden måde, fordi det netop 
ikke er en løftet pegefinger, fordi det bliver sådan lidt, at de er stolte og, af at høre deres 
børn komme og formidle, det her nye, som de har lært, og specielt hvis de har lært mere, 
hvis det ligesom ikke er gemt, men er proppet ind i et forløb, hvor så ligesom så ved de 
en masse omkring de fugle, der er i søen i København, det er også et samtaleemne, når de 
så går ned til søen ikk’, så det er altid en god idé at involvere børnene først, og så kan 
man altid, man kan jo også tænke lidt strategisk at sige, og opfordre til at lave et forløb 
med det, der skal man selvfølgelig tænke over, hvordan man gør det, men så 
efterfølgende hænge dem her op, fordi så ville forældrene se plakaterne. Hvis de hænger 
der først så ved jeg ikke, hvor meget de ser det. Men helt klart, at gøre begge dele, det 
synes jeg jo, det kan jeg mærke I har tænkt på, så det, ja det er super oplagt. 
 
I2: Vi har også interviewet en anden lærer, fra en anden skole, og hun var meget sådan 
skeptisk over for det her billede, hvor man sådan lidt viser, hvis man kun ser billedet, at 
man faktisk giver brød jo, så hun synes, at der måske skulle være et kryds over, bare det 
ene stykke brød, så man viste, at det er okay, kun at fodre med et stykke brød. Hvad 
tænker du om det? 
 
K: Okay, øhm, puh, ja, jeg har det lidt svært med det der, for nu har jeg kun skimmet det, 
og jeg ved ikke så meget om det. Men jeg tænker sådan lidt, at det jeg har læst er, at de 
godt kan leve uden at blive fodret, så det kommer lidt an på, hvad i vil sige, hvis i vil 
sige: ‘Der er ikke nogen grund til at fodre dem’, altså lad brødet blive hjemme, det er 
sådan lidt det jeg hører, for I prøver ikke at sige: ‘Husk, når i fodrer fuglene, så bare giv 
dem meget meget lidt’, det er jo ikke dét i prøver at sige, så hvis I gør det her, så laver i 
en eller anden form for forvirring ikk’? Altså, så bliver det et eller andet dobbelt, så bliver 
det et eller andet mix. I må godt, men I må ikke rigtigt. Det er i hvert fald ikke en god idé, 
men hvis I skal, så skal I huske, altså det er altid godt, altså når man skal sende et signal 
er det vigtigt at man er sådan meget klar i mæglet, i budskabet, hvis man begynder at 
væve i det, så kommer budskabet ikke igennem. Så den, det er jeg meget uenig med, hvis 
man skulle gøre noget, så skulle man lave et helt forbudt skilt på ikk’. Altså men det er 
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igen det der, så har man allerede sagt det der. Altså, jeg synes, at det er fint, at der er en 
historie, som fortæller, nå men, hvad er det egentlig der sker, når det er at de, når de får 
alt det her brød, altså hvis, prøv at se hvor mange mennesker, der bor i København, hvis 
bare ti procent af dem konsekvent går ned og kaster brød i vandet, det er måske ikke så 
smart vel. Altså fuglene ved jo ikke, at de skal stoppe med at spise. 
 
I1 & I2: Nej. 
 
K: Så, det giver meget mening. Og jeg synes, det giver meget mening at sige, at der er 
ikke nogen grund til at tage det der brød med, altså man kan godt kigge på dem, og synes 
de er søde, uden man skal stå og gøre den der ikk’. 
 
I2: Ja, men det tror jeg var det. 
 
I1: Jaer. Tak fordi vi måtte interviewe dig. 
 
K: Ja, det var meget spændende, jeg blev også lidt klogere. 
 
I1: Ja, det var godt. Nå ja, måske, må vi spørge hvor gammel du er? 
 
K: Ja, jeg er 39 år. 
 
I1: Okay, tak. 
 
12.12 Bilag 12 Interview med Maj-Britt Madsen, Gyldenstenskolen 
(specialskole), Frederikssund d. 20/11-2015 
 
I = Interviewer 
M = Maj-Britt Madsen 
K = Kollega (Der blander sig) 
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Inden interviewets start introduceres ganske kort, vores kampagnes emne, og det fastslås 
at interviewpersonen skal svare med tanke på sin rolle som lærer, og ikke nødvendigvis 
tilkendegive sin egen personlige tanker og følelser i forhold til kampagnes emne. 
 
I: Hvis vi starter med plakaterne, tror du så, at budskabet ville kunne forstås både af børn 
og voksne? 
 
M: Altså, jeg synes det er rigtig rigtig flot det i har lavet. Hvis jeg skal sige en ting, som 
jeg tænker jeg savner lidt, men nu tænker jeg også vores børn, som er sådan meget 
konkrete, så savner jeg lidt, at der er sådan en tydelighed i, at det ikke er okay. Hvis man 
for eksempel forestiller sig, at man må jo godt give et stykke brød ikk’, så hvis man nu 
forestillede sig, at man havde et kryds over nummer to stykke brød. Fordi det signalerer 
så, et stykke brød er okay, men ikke mere. Men det er jo sådan til vores børn, som er 
meget konkret tænkende ikk’? Fordi ellers synes jeg det er rigtig fint, og det er en rigtig 
fin historie. Så det synes jeg er rigtig flot. 
 
I: Så hvis du så dem, ville du tænke, det er helt sikkert henvendt... 
 
M: Ja til børn ikk’. Ja og jeg synes også, at det der med, så får den ondt i maven ikk’. 
 
I: Og hvad tænker du så i forhold til plakaten? 
 
M: Men den er jo mere, hvad kan man sige, henvender sig til voksne ikk’? Som ser den, 
og som læser, og der synes jeg, det var et rigtig fint budskab. Og fodring er kun for din 
egen skyld, det er jo ikke for fuglenes skyld, men for egen skyld. Så den synes jeg er 
rigtig fin. 
 
I: Kunne du forestille dig, at plakaten ville virke på dig? 
 
M: Ja, altså jeg vil da helt klart tænke over det, og jeg har tænkt meget over, siden i 
skrev, det der med, hvordan det op igennem hele ens barndom, jeg har jo også fodret 
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ænder i massevis og altid tænkt, at jeg var bare god ved dyrene. Man har slet ikke tænkt 
over, at man i virkeligheden forurenede og gjorde dyrene syge, det har man jo ikke tænkt 
over som værende et problem. 
 
I: Hvad med den tekst, der står her (Skiltet) tænker du, at det er noget børn vil kunne 
forstå, måske med hjælp fra deres forældre? 
 
M: Man kan sige, det er jo primært en tekst til voksne, men hvor man så snakker om det 
med børnene. Jeg synes den er meget fin, for det er sådan meget konkret, det der med, at 
det smitter og det med vandet og andre skadedyr. 
 
I: Har du en forestilling om, hvordan den ville blive taget imod af børnefamilier? Tror du 
den ville virke? 
 
M: Altså, I snakkede om at sætte skiltet op ved søerne, og der tænker jeg helt klart, at der 
ville man da lige stoppe op og tænke ‘Okay så skal vi måske ikke have alt det brød med 
vi ellers havde planer om’. 
 
K: Jeg står lige og tænker her, jeg har to drenge, og vi har da gjort det en gang i mellem 
og jeg anede det ikke. Men hvis sådan en hænger der, så ville jeg da læse den sammen 
med dem, og så ville vi jo stoppe med det. Jeg anede ikke, at det... 
 
M: Men er der et alternativ tænker jeg jo også, hvis man ikke må fodre dem med brød, er 
der så noget andet, man må fodre dem med i stedet for? Eller spiser de bare plankton og 
det der er i vandet? 
 
I: De spiser bare det der er der, som er deres naturlige føde nede på bunden af vandet, og 
man bør faktisk ikke fodre dem med noget. Der er mange, der tror, at hvis man giver dem 
korn i stedet for, så er det bedre, men vi har snakket med en fra Dyrenes Beskyttelse, der 
siger, at det er det faktisk ikke. 
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M: Så det er ikke sådan, at der er et eller andet alternativ, hvor man kan give det og det i 
stedet for? 
 
I: Nej. 
 
K: Jeg anede det ikke. Der blev jeg klogere. 
 
M: Det gjorde jeg heller ikke. Jeg vidste ikke, at det var et problem. 
 
K: Nej. 
 
I: Vi har faktisk også lavet en spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af, om folk 
overhovedet ved, det er et problem, og det er der rigtig mange, der ikke ved. 
 
K: Jeg vidste det i hvert fald ikke. 
 
M: Nej, det gjorde jeg heller ikke. 
 
M: Men nu vil jeg da fortælle det til mine drenge, at de skal lade være med det. Så må vi 
bare gå ned og kigge på dem. 
 
I: Men tænker I, at der kan være noget provokerende i det? 
 
M: Altså så det får den modsatte effekt? 
 
I: Ja. 
 
M: Det synes jeg ikke. Man kan sige, det kan da godt være provokerende at sige, fodring 
er kun for din egen skyld ikke? Fordi man gør det jo også for at hygge sig sammen med 
sine børn ikk’? Men man gør det jo ikke for at skade... Altså man går jo ikke ned for at 
hygge sig med børnene ved en sø for at skade naturen vel, så på den måde synes jeg, den 
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er rigtig fin. Og man studser da lige, når man ser den ”For min egen skyld”: ‘Når men 
okay, det er altså for min egen skyld, fordi jeg så i virkeligheden forurener miljøet og 
skader dyrene’. 
 
I: Hvad tænker du omkring farverne, vi har valgt? 
 
M: Det synes jeg er rigtig fint. Det er nogle rigtig gode farver, hvis der er en lille ting 
mere, så ser den (Anden på sidste billede i tegneserien) faktisk lidt ud som om den smiler 
lidt ikk’? Altså og jeg ved ikke, hvordan man kunne få den til at se ud som om den har 
ondt i maven, men den ser faktisk lidt ud som om den smiler. Men jeg ved ikke hvordan... 
Det har jeg ikke noget forslag til. Det tænkte jeg bare lige, den kunne godt se ud som om 
den leer lidt. Det skal den jo ikke, når den har ondt i maven. 
 
I: Nej, det kan vi faktisk godt følge dig i. 
 
M: Men ellers synes jeg helt, helt rigtig rigtig fint. Ja, og så det der jeg sagde med, at man 
kunne indikere med et kryds, at man ikke skal give nummer to brød. 
 
I: Ja det giver meget god mening. Tænker du, at der er en bestemt aldersgruppe, den ville 
henvende sig mest til? 
 
M: Altså man kan jo sige, det er jo primært de helt små og så måske lige 
børnehaveklasse, 1. Klasse og så tror jeg de holder op med, at synes det er sjovt, at gå 
til... Så det er jo de små. De kan jo selvfølgelig ikke læse, så der vil det jo være 
forældrene, der læser det højt ikke, og der synes jeg, det er en sød historie, altså... Sød, 
den får ondt i maven, det er jo selvfølgelig ikke sødt, men historien er meget enkel og 
simpel, så det synes jeg er rigtig fint. 
 
I: Tænker du, at emnet er noget, der kunne indgå i undervisningen? Nu har vi jo også 
lavet denne her folder... 
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M: Jeg tænker godt, at man sagtens kunne lave sådan et helt emne omkring... I 
Natur/teknik, som de jo faktisk også skal have helt i børnehaveklassen og 1. Klasse, så 
der kunne man sagtens lave det, som sådan noget undervisningsmateriale omkring. Og 
det er så skægt med børn i den alder der, at de går jo hjem og fortæller med pegefingeren 
til mor og far: Du har taget brød med ned til søen. Så nogle gange kommer den og den 
modsatte vej, og det ville de helt klart... Hvis man lavede... Altså det her i har lavet her, 
det synes jeg er rigtig godt, hvor man både får en snak omkring det der med fuglene ud 
fra det her (Folderen), og så det der med, at de selv skal lave noget, så de også hægter et 
billede på. Så det tænker jeg ville være rigtig godt, at have som noget 
undervisningsmateriale at bruge i Natur/teknik. Og man kan sige, man kan bruge det både 
i forhold til, hvis man snakker om dyr, fugle, ænder, men man kan også i forbindelse med 
vandforurening. Så der er ligesom to emner i det. Så det er rigtig fint. 
 
I: Så ville vi gerne vide lidt om du synes, der var noget vi skulle ændre på plakaterne, 
men det har du været lidt inde på... 
 
M: Ja, altså specielt den med krydset i hvert fald til vores børn, det der med, der er noget, 
der er forbudt, så der er sat et kryds over. 
 
I: Når du selv ser produkterne sammen, kan du så se, at de er en del af en samlet 
kampagne? 
 
M: Jeg synes, det der ligesom binder dem sammen er farverne, og så det her nede 
(Bjælke). Det kunne godt være, at layoutet kan man sige, på lige præcis den der linje 
(Sloganet) skal være ens, altså trykket eller typen af bogstaverne. Fordi det er det der... 
Og så farverne binder dem sammen. 
 
I: Vi snakkede nemlig også om at lave sådan et lille logo, for man også kunne kende det, 
og så også sætte det på alle tre ting. Måske skulle vi i virkeligheden lave denne her 
(Folderen) i den grønne farve. 
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M: Ja, og logoet kunne jo godt være noget med noget forbudt ikk’? Altså noget med 
kryds over på en eller anden måde. En fugl der står og spiser, og så må den kun få et 
stykke brød eller... 
  
I: Hvad siger du til den simple udgave af skiltet? 
 
M: Der tænker jeg, at den her (Grønne skilt) fanger meget mere, og man kan sige, den 
laver jo ikke visuelt støj ude i naturen, netop fordi er grøn, så det er ikke noget der... I 
orange eller gul eller sådan noget, der lige popper op. Så jeg synes helt klar, at denne her 
er den bedste. Men man kunne jo godt bruge de der billeder igen, for eksempel i noget 
undervisningsmateriale, hvor man så... De elsker jo at farve og male, så man lavede noget 
sort/hvid malebogsagtigt noget, hvor de malede de der sort/hvid billeder. Det kunne man 
sagtens gøre. 
 
I: Hvis du skulle vælge et af produkterne, der ville have den bedste effekt, hvad ville det 
så være for et? 
 
M: Altså, hvis jeg tænker det ud som skolemateriale, så er det jo helt klart det der 
(Folderen), fordi det kunne være fint, og så også det der med at male billederne. Men hvis 
jeg som familie, altså da mine børn var små, så ville det jo være det her skilt, der stod ved 
søen, der på en eller anden måde. Eller.. det er jo svært, fordi man kan også sige, når man 
først er nede ved søen og børnene har en forventning om, at nu skal vi ned og fodre 
ænder, og så først møder den der, det er jo også... 
 
I: Vi havde også tænkt os, at denne her (Plakaten) skulle hænge på skoler og institutioner, 
så man så det i en anden kontekst end netop der, hvor man allerede står der... 
 
M: ... Inden forventningen er skabt, ja. Så man kunne jo sagtens hænge denne her 
(Plakaten) op i børnehaver eller på skoler, eller man kunne jo også måske en side i en 
avis. Altså hvis man kunne få lov til at trykke det i en avis.. nogle lokalaviser eller 
Politiken eller... Metroen, eller et eller andet hvor folk... Altså de der aviser, hvor der er 
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mange, der læser. Så kunne det være rigtig fint, så kan det godt være, at de ikke vil tage 
den som forside, men så som måske som bagside ikk’? Altså så man ser... Så budskabet 
bliver bredt ud. Det er rigtig svært, hvad man skulle vælge, men det der ville fange vores 
børn, vi går jo ikke til søen og fodrer, men det ville nok være selve 
undervisningsmaterialet, som vi ville kunne bruge her, til at lave sammen med vores børn 
og så vide, at de også bringer budskabet videre med hjem. 
 
I: Men det er også lidt sjovt, for der er lavet en kampagne i Silkeborg Kommune, som 
også har lavet et skilt, der minder om det her (Grønne skilt), og folk er blevet meget sure 
over det. Også på facebook havde Dyrenes Beskyttelse slået et opslag op, om at de 
opfordrer til, at man ikke fodrer fuglene, og i kommentarerne der, var folkene også 
virkelig sure. 
 
M: Men hvad er de sure over? 
 
I: At der ikke er nogen, der skal bestemme over dem, for nu har de fodret fugle i 50 år, og 
det er der jo ikke nogle der er døde af... 
 
M: Ja det er netop det, der ligger jo noget nostalgi i det, at man selv har gjort det, så man 
gerne vil bringe det videre til sine børn og børnebørn. 
 
I: Ja, men folk bliver meget provokeret af det, og der har vi været sådan, hvordan kan vi 
undgå det samme sker med vores kampagne. Vi vil heller ikke have det skal opfattes som 
en løftet pegefinger... 
 
M: Nej nej og derfor er det jo også fint med det der med, at det er synd for fuglen, fordi 
den ligger og får ondt i maven. 
 
I: Ja, og vi forestiller os også, at børn tænker ”Hvis fuglen får det dårligt, så gør vi det 
ikke”... 
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M: Ja, og derfor er det jo også fint, hvis man kan lave noget i skolen og måske 
børnehaven, som gør børnene kommer hjem til deres forældre med det. Altså så det går 
den vej i stedet for, så det ikke er forældrene, der lige pludselig skal til at gøre noget 
sammen med deres børn, som de ikke har lyst til, eller lade være med noget, de ellers 
havde lyst til. Fordi så virker det jo tit, altså også det der med, hvis børn kommer ind og 
siger til deres far og mor ”Det er altså usundt at ryge”, ikk’? Ja, sådan noget... Så som 
skole ville det her (Folderen og Hvide Tegneserie) være det bedste. Og jeg tænker vores 
drenge ville elske at male sådan nogle, altså farvelægge billederne. Og også de her ting 
(Folderen) ville de også kunne lave. 
 
I: Hvad tænker du omkring alderstrin for de her opgaver (Folderen)? 
 
M: Jamen altså, de der seks-syvårige ville jo sagtens kunne lave det her, og det her 
(Svanen der skal foldes) ville vi jo kunne lave sammen med dem. Og labyrinten ville de 
også... Og her er der også noget de kan farvelægge. Så jeg vil da sige sådan en seks-syv 
år. Det kan godt være det bliver for svært måske for dem i børnehaven, fordi de kan jo 
ikke rigtig tallene endnu, men det kan de jo som regel, når de kommer til os. De kan jo 
farvelægge. I forhold til teksten inde i folderen... Man kan sige børnene vil måske også 
nogle gange sige til deres far og mor eller de voksne i børnehaven eller skolen, at de skal 
læse det her højt for dem. Men selvom det her er til voksne, kunne det måske være meget 
godt lige at tænke, at det også er i et sprog, så børnene også forstår det, hvis de får læst 
det højt. Fordi det vil jo tit være det børnene... Hvis de sidder og maler her, så vil de sige 
‘læs det højt, der står her på for mig’. Men altså jeg synes det kunne være rigtig 
spændende, når i har lavet det færdigt, og så få noget ned i klassen og så se... Det kunne 
være skægt at lave noget, for vi har jo Natur/teknik med vores drenge, og så prøve at lave 
det sammen med dem også og snakke med dem om, om de fodrer ænder og hvordan og 
hvor ledes ikke. 
 
I: Vi skal op og forsvare vores projekt i slutningen af januar, og det kunne være super 
relevant for os at have et eller andet med. Så hvis i kunne få det ud i januar måned og så 
give lidt feedback på, om det overhovedet hjælper, og så kunne tage det med til eksamen. 
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M: Det kunne vi sagtens gøre. Så kunne vi sagtens lave et lille emne omkring det her i 
vores Natur/teknik timer, og så ville i sagtens kunne få det materiale tilbage, vi har lavet 
om det, altså som vi har arbejdet med. 
 
I: Ja det kunne være så godt. 
 
M: Ja, det vil vi gerne... Tænk at der er nogen, der bliver provokeret af det, det kan jeg 
slet ikke forstå. 
 
I: Det var vi også meget overraskede over. ‘Dem der havde lavet den kampagne, de 
skulle græmme sig og det var som at bo i Nordkorea med alle de regler’. 
 
M: Hold da op... Det er RUC i læser på ikk’? Og det er jo oplagt nede i folkeparken i 
Roskilde ved søerne... Der har jeg da fodret ænder med mine børn, så kan jeg så sidde og 
få dårlig samvittighed over det... 
 
I: Men hvis nu vi ser dig som målgruppen altså, at du fodrer vandfugle med dine børn, 
tror du så det ville hjælpe, hvis du kommer ned til søen, hvor der står sådan et skilt? 
 
M: Ja, det er jeg ret sikker på. Så ville jeg helt klart prøve at forklare mine børn, at ‘Ups 
vi må kun give dem ét stykke brød, så... for ellers får de ondt i maven’. 
 
I: Man kunne eventuelt også lave en lille holder ved skiltet, hvor en masse foldere kunne 
ligge, som man så kunne tage med hjem? 
 
M: Ja. Faktisk er der jo, nede i Folkeparken, sådan et træ med nogle låger i, hvor man 
ligger... Man kan tage en bog og ligge en ny, og der kunne man jo godt ligge sådan nogle 
der. Og så kunne det jo være sjovt at gå forbi og se om der er nogen, der har taget dem 
overhovedet. Der er sådan nogle glaslåger i en stamme. 
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I: Tænker du, at det er bedst at sige, at fodring er forbudt eller om det er bedst at sige, du 
må kun fodre med et til to stykker brød? 
 
M: Jeg tænker det er bedst at sige, du må kun fodre med et til to stykker brød, forbi 
fodring forbudt det bliver sådan lidt, at man slet ikke må. Man kan bedre forklare sine 
børn at... Altså det er lidt ligesom at sammenligne med en hund. Hvis man giver den en 
helt sæk foder, så æder den det, og så bliver den syg og dårlig, og det gør fuglene også, 
den bliver også bare ved med at spise, til den ikke kan rumme mere, selvom den bliver 
syg og dårlig. Dyr har ikke sådan en stopklods, det kan man bedre forklare børn end, at 
de slet ikke må få noget mad. 
12.13 Bilag 13 Interview med Dorte, Skolen ved Bülowsvej, 
Frederiksberg d. 24/11-2015  
 
I1 = Interviewperson 1 (Laura)  
I2 = Interviewperson 2 (Emilie)  
D: Dorte 
 
D: Altså jeg har jo selv voksne børn, og der da Christian forleden da var oppe og fortælle 
om det, tænkte jeg ‘Shit jeg har altid fodret ænder’ med mine børn. Så ja... Stiller i nogle 
spørgsmål? 
 
I1: Ja. Men du fodrer ikke ænder mere eller hvordan?  
 
D: Øh nej ikke siden Christian var der, men øh ellers så har jeg faktisk gjort det her for 
nylig. Jeg bor på Nørrebro så jeg kan godt finde på selvom jeg er alene at gå en tur og så 
have noget brød med. Det er jo ikke så godt.  
 
I1: Men altså, der er jo heller ikke... Hvis man ikke ved noget om det så kan man jo ikke 
se det nede ved søerne, at man helst ikke må fodre, er i hvert fald vores vurdering.  
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D: Nej. Vi snakkede noget om, at det var det der med, at de så ikke spiser det der er 
naturligt i søen, ikke, ja.  
 
I1: Man får forurenet søen, sådan så, at der ikke er mad tilbage. Øhm men hvilket sådan 
budskab tænker du, at plakaten og skiltet skal give til den der ser det?  
 
D: At man ikke skal fodre dem. Nu har jeg jo ikke lige nået at læse det hele. Umiddelbart 
fanger den mig mest (Plakaten) fordi der står sådan, at det ikke kræver så meget. Du kan 
læse overskriften hurtigt, og du ser, at det er noget med nogle svaner. Og den her det er 
sådan en hvor man skal stoppe lidt op og kigge på, øhm ja..  
 
I1: Nå ja denne her er ligesom, eller det her er meningen, at dem der forklarer hvad 
produkterne var, det er sådan en plakat som sådan ville kunne hænges op forskellige 
steder. Det er i hvert fald det, den er tiltænkt. Det her skal være et skilt, der skal være 
nede ved søerne, så man kan se, når man er dernede.  
 
D: Og stoppe op og læse, ja... 
 
I1: Og det her er en prototype til en folder, man kunne inddrage som 
undervisningsmateriale, hvor at der er, hvad hedder det, opgaver til børnene og så er der 
information til voksne inden i.  
 
D: Det ser ret lækkert ud, synes jeg.  
 
I1: Ja det er bare en prototype, så det er ikke rigtig tekst, der er i. Så ja helt forskellige 
ting. Øhm hvad tror du eller hvem tror du, at de forskellige ting er henvendt til?  
 
D: Den der tror jeg er sådan en lynhurtig for alle egentligt. Øhmm... Ja det er sådan en jeg 
vil se, hvis jeg bare gik forbi eller... Og det er også det jeg sagde før med, at teksten er 
stor, man behøver ikke at læse det her nødvendigvis. Bare et eller andet med, at du må 
ikke fodre ænder eller svaner. Det her det er sådan en øhm, man kan gå hen og kigge på 
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sammen med mine børn “Hov hvad er det for et skilt der er der - man kan prøve at læse 
den”, jeg har ikke engang nået at læse den, men der er sådan... Den er lidt børnevenlig 
også tænker jeg. Både layoutet og farverne, men den kræver sådan lidt mere, men jeg tror 
også umiddelbart, at man får lidt viden. Og den der det er jo sådan en... Det er sådan en 
man... Den tænker jeg kunne være rigtig god at have i sådan nogle... Faktisk også gratis 
man kunne tage dernede. Så kunne man jo læse, som de voksne kunne sidde og læse det 
her eller læse det højt og så kunne børnene få sådan en og sidde og arbejde med 
derhjemme. Men den kunne også være god i skolen. Men jeg tænker også som bare 
børnefamilier.  
 
I1: Og hvis den nu bare hang tilfældigt tror du så, at forældrene ville læse den tekst, der 
var inden i?  
 
D: Ja, det tror jeg faktisk, ja.  
 
I1: Og hvordan hvis det var undervisningsmateriale, og man fik den med hjem?  
 
D: Øhhh... Så tror jeg også men jeg tror, at hvis man går over og tager den nede ved søen 
så er det fordi, at man vil vide noget om det, hvor at det ikke nødvendigvis, jo nogle ville 
måske, og nogle har ikke lige tid til det, og så lægger man det væk eller sådan noget. Så 
øhm, altså man kan da godt fange nogle i skolen som ikke nødvendigvis er ude at gå tur 
jo, men det kan også godt være, at alle ikke gjorde det... Men er den tænkt som altså at 
tage den med hjem i tasken eller er den tænkt som, at man kunne arbejde med den i 
skolen?  
 
I1: Vi snakkede om, at hvis man havde et forløb i skolen som i Natur & Teknik eller 
noget i biologi, hvor man lærte noget om, ja, konsekvenserne ved andefodring eller havde 
noget om fugle så kunne man ligesom have den her som en del af det og så kunne man 
lave nogle af opgaverne. Vi havde eventuelt snakket om, at man kunne inkludere 
tegneserien i sort/hvid som man kunne farvelægge øhm i stedet for en af opgaverne sådan 
så, at man ligesom havde en samling... 
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D: Det er en meget god ide. Altså, at de kunne farvelægge dem. Fordi så reflekterer de jo 
lidt ved hver tegning og opgave og “Den med maden og hvad var det nu”. Det tænker jeg 
faktisk kunne virke rigtig godt til små børn efter, at de har fået læst højt. Altså så de ved, 
hvorfor man ikke må, ikk’.  
 
I1: Skabe noget genkendelighed mellem produkterne, øhm... 
 
D: Men altså nu spørger jeg. Må jeg spørge?  
 
I1: Ja.  
 
D: Det drejer sig selvfølgelig ikke om det, det drejer sig egentlig mere om jeres måde at 
kommunikere det ud på. Men altså har man ikke altid... Er der sket noget nyt? Til forskel 
fra da jeg var barn, der fodrede vi da også ænder...  
 
I1: Jeg tror, at mængden af dem, der fodrer ænder måske er højere, eller der er masser af 
andre faktorer, der selvfølgelig også gør, at der er mere forurenet nu end der var før i 
tiden, men den største grund til, at søerne er forurenede herinde i København det er pga. 
andefodring.  
 
D: Er det rigtigt?  
 
I1: Ja. 
 
D: Nå. 
 
I1: Og så er der på et tidspunkt blevet meldt ud, at det er bedre hvis man, hvad hedder 
det, smider brødet på jorden, hvilket er næsten dobbelt så slemt, fordi at det så også gør, 
at der så kommer rotter, og så spreder de der rotter sygdomme til fuglene og så, ja der er 
flere dyr eller fugle, der dør. 
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D: Nu aner jeg jo ikke om jeg er ligesom andre, vel? Men det er jo det der med helt 
normale mennesker, hvordan rammer man dem i sin kommunikation. Og jeg har nemlig 
tænkt helt modsat. Jeg har faktisk tænkt, at når jeg går ved søen så ligger der cykel, gamle 
cykelhjul og dåser og alt muligt, hvor jeg bare tænker de stakkels dyr de altså, de må 
have noget mad, ikke?  
 
I1: Ja.  
 
D: Jamen altså men jeg ved ikke om alt andet forurening, om der ville kunne være 
ordentlige planter til dem?  
 
I1: Altså der er faktisk nok planter til, at de ville kunne spise det fra søerne, hvis det var. 
Øhm, så altså, men det gør det selvfølgelig sværere, altså jo mere brød du putter i, jo 
mere forurenet bliver søen.  
 
D: Ja... 
 
I1: Hehe. 
 
D: Ja, spændende... 
 
I1: Øhm, men ja... Altså selvfølgelig forurening er sådan en sidekonsekvens ved 
andefodring, hvor vi har valgt, at når man skulle ramme børnene, så skulle man fokusere 
på det, at man ikke må fodre ænderne som første konsekvens. Hvad tænker du i forhold 
til det? Ville det være bedre at fortælle noget om, at søerne bliver forurenede eller, at 
ænderne får det dårligt?  
 
D: Ænderne. Helt klart. Jeg tror måske også, at hele det der, altså nu ved jeg om det er 2. 
klasse eller indskolingen i vil... 
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I1: Ja altså 0-til... 
 
D: Fordi at hele den der fødekæde... Jo, altså så skal det meget ned... Man skal ramme ja 
dyrene. Det er det. Det bliver de kede af, eller sådan... Og jeg tror så også, de er jo meget 
sådan fornuftige, altså så jeg er helt sikker på også, hvis jeg bare går ind og... Altså hvis 
man hængte dem her op nu og gik ind og læste det der, så ville de gå hjem og sige det. Så 
i virkeligheden tror jeg det er en rigtig god målgruppe i forhold til 4. eller 5. eller 7. De 
små de er sådan meget fornuftige, og altså de har stadig det der... Så det er... Jeg tror 
faktisk det er godt at fange de små. Det er også dem, der går med på deres forældrehed. 
Det gør man ikke i 7.  
 
I1: Ikke så meget tror vi i hvert fald. Øhm, hvordan tror du, at kampagnen ville blive 
taget imod af børnefamilier?  
 
D: Jamen jeg tror det ville være super godt. Jeg tænker også, at det der, altså jeg tænker, 
at dem... Specielt her i byen så, dem der har børn i byen i dag, det tror jeg er en anden 
type familier end dem, der havde børn for 30 år siden. Det er sådan nogle meget 
miljøbevidste og jeg tror, at de ville tage sådan en folder nede ved søen. Jeg ved godt, at 
der ligger de der også fra Naturstyrelsen som de har ude i Dyrehaven og... Ja det tror jeg, 
at de ville. Og snakke om det. Og børnehave institutionerne. Der er jo masser, det ser jeg 
da, der går ude ved søen og fodrer, altså helt ærligt.   
 
I1: Ikke godt. Nej... Hvad synes du så om farverne, tror du, at de ville fange børnene?  
 
D: Altså den der er jo... Den fanger jo i farver...  
 
I1: Den har jo en mening. Den skal være en anden farve. Det her er virkelig kun en 
prototype. Det er mere sådan om øh opgaverne ville fange børnene.  
 
D: Jamen det ville de. For jeg tror, at det hvide skulle være en anden og også en kontrast 
farve til den lilla... Gul eller... Den her synes jeg også er god.. Den er jo lidt sådan, øhm, 
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den er lidt sørgelig (Plakaten). Altså hvis det nu havde været blå himmel, så havde det 
været noget andet, men det gør måske ikke noget, fordi så... Altså hvis man står her og 
kigger på det der, så er det sådan lidt koldt og mørkt, og man synes det er lidt synd for 
dem, at de ikke har noget mad. Altså det er vel det, der ligesom har været... Så det er jo 
fint nok, at den rammer det. Men den kunne selvfølgelig også ramme det, som det ikke er 
de sunde glade svaner... Nej jeg synes, den er god.  
 
I2: Kan du se en sammenhæng mellem alle tre produkter?  
 
D: En sammenhæng?  
 
I2: Ja... Altså hvis man nu kom ned og så denne her, tænkte man “Åh den hængte måske 
sammen med den anden”. 
 
D: Altså jeg synes de her hænger meget sammen. Den her ser jeg mere som sådan en 
rigtig stor hænge og mere som sådan en voksen, der kunne hænge igennem det hele. Men 
læser måske kun det her... Hvor de der er mere sådan de skulle være, synes jeg, hænge og 
stå der hvor folk typisk står, er det ikke samme sted? Altså der er ligesom nogle spots... 
Ja øhm, ja... 
 
I1: For at gå tilbage til den, hvis kampagnen skulle virke, hvad er det så i produkterne du 
tænker ville virke på målgruppen?  
 
D: Altså... Hvad det er der står som vil fange?  
 
I1: Ja eller visuelt? Øhm, hvad vil gøre, at man husker, at produkterne eller har lyst til at 
læse mere om det?  
 
D: Altså nu prøver jeg lige fordi jeg er voksen, så den der farve er meget nem (Plakaten). 
Helt klart. Den er hurtig. Der kommer et budskab igennem. Øhm, men med børn, jamen 
der tænker jeg denne her (Skiltet) er rigtig god. Og jeg synes også, at selvom man ikke 
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helt selv kan læse det, så må man selvfølgelig håbe, at man får en til at læse det højt, men 
man kan godt alligevel regne ud, hvad der står, det synes jeg faktisk godt, at man kan. Så 
man skal ikke give den med. Øhm, denne her synes jeg bare (Folderen), det er sådan, den 
går lige hjem. Den vil de elske. Den der prik til prik og sådan nogle. Den der især uden, 
at jeg overhovedet har nået at læse, hvad det er. Jeg tror, at den her målgruppe de vil 
farve den, og de vil lave den der, og den vil de lave først, så vil de farve den, og så vil de 
gode gå til den der, den ser også rimelig svær ud, men øh, og den der er sådan en, den 
kræver lidt hjælp, men øh, nu skal jeg se her, de der er super gode, nåå er den også 
oversat? 
 
I1: Øh nej, det her er bare autofyld. Det er på latin, det er fordi det er en prototype, så... 
 
D: Det er da en rigtig god ide, altså bortset fra det. Det tænker jeg da. Altså i hvert fald på 
Nørrebro. Hvis man kunne få den... Altså der er jo... Det synes jeg også ville være super 
fedt faktisk. At få den på forskellige sprog.  
 
I2: Ja, det kunne man sagtens.  
 
D: Den siger mange ting, altså det ville da være godt at... Ja, jeg tror bare, at det ville 
være godt.  
 
I1: Det er der også andre vi interviewede, der sagde. Øhm tænker du, at det er noget, der 
ville kunne indgå i undervisningen? i 0-2 klasse?   
 
D: Ja det tænker jeg. Altså alle børn på den alder de elsker jo det der. Altså de elsker jo 
ænder og svaner. Det gør børn jo bare. Så jeg tror da altså, at alle har... Alle små børn vil 
have en holdning til det.  
 
I2: Tænker du, at der er noget, der vil sådan skulle kunne have været bedre eller noget, 
der kan ændres på de forskellige produkter?  
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D: Næ. Det tænker jeg ikke. Der er ikke noget, skal jeg lige læse det også? Øhhh... Altså 
nu sagde du det der med rotter, det synes jeg godt kunne komme lidt mere frem, og jeg 
synes også den der med, at de samles, altså noget sygdom, det fylder i faktisk ikke så 
meget. Altså man kan se, at de får det dårligt, men jeg synes ikke den der med 
spredningen, den kunne der godt være lidt mere om. Og også det der med, at det heller 
ikke for guds skyld må være på land. For det tror jeg faktisk, at der så er mange, der 
faktisk tænker. Det tror jeg faktisk, jeg nåede at tænke og så tænkte jeg ‘Århh det er det 
der med planter, så kan man vel fodre dem oppe’. Det er rigtigt. Så det kunne måske godt 
fylde noget mere egentligt. Det ved jeg ikke om man både kunne, både med vand og land, 
et eller andet. Altså hvis folk ser en rotte, nå men så kører man lidt mere med sådan en 
skrækkampagne ikke. Det synes jeg ikke helt,.. Man bliver ikke bange. Man bliver lidt 
bevidst. Men man bliver ikke... Og det ved jeg selvfølgelig ikke, hvor meget man skal 
køre skræmmekampagne vel, men øhm til de voksne kunne man godt få noget med.  
 
I1: Synes du, at produkterne er sådan løftet pegefinger eller information?  
 
D: Information. Helt sikkert.  
 
I1: For begge to?  
 
D: Ja, det synes jeg. Altså jeg får det ikke... Ja, altså jeg ville jo, altså jeg er jo perfekt 
målgruppe, havde jeg nær sagt. Nej jeg ville bare tænke ‘Gud nå hold da op, nå det havde 
jeg ikke lige... Det skal jeg da lige huske på’ eller sådan. Nej ikke løftet pegefinger 
overhovedet. Informerende. Denne her. Den kræver lidt altså, jeg læser den ikke engang 
nu, men jeg tænker, at den kræver lidt, at man sætter sig ned med ens barn: ‘Lad os lige 
prøve at se her og forklare’. Ja, jeg synes ikke der er noget dårligt løftet pegefinger.  
 
I2: Hvilket alderstrin tænker du sådan, at denne her tegneserie kunne være henvendt til?  
 
D: Jamen tegneserien kan godt være henvendt helt til børnehaven, men det kræver en 
voksen, altså de kan måske godt få noget ud af det. Jeg tænker også at man ligesom også 
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kunne måske godt bruge en af dem, altså én tegning som kunne være øhm altså som blev 
husket. Som kunne hænge andre steder. Ikke nødvendigvis hele den her igen, men det 
kunne godt være at man lige lavede den der and som kunne side på sådan en eller mange 
steder på bænkene kunne der lige sidde bare den der for så kunne man huske ‘Nå ja, nå 
ja’ for de kan jo ikke hænge over alt. Øh så tænkte jeg, at anden kunne faktisk godt være 
sådan et logo.  
 
I1: Ville det skabe mere sammenhæng mellem produkterne, hvis alle havde sådan en and 
som logo i hjørnet? Eller et andet logo?  
 
D: Hmm, nej altså jeg ved ikke om jeg nødvendigvis synes, at de der hænger sammen. 
Altså jeg kan godt se budskabet er der, men øh, jeg tænker, at de her og måske den der 
and, altså hvis man vil ramme børnene, så kunne der godt sidde, hvad ved jeg, på 
skraldespandene f.eks. hele vejen rundt. Går man nede ved Planetariet og putter en 
bananskræl i, så ser man bare lige den der, og så kan man huske ‘nå ja det var den der 
plakat vi læste oppe ved Dronning Louises Bro’ altså øhm, det tror jeg faktisk ville være 
en meget god ide. Eller ‘husk på mig’ eller sådan et eller andet.  
 
I1: Ja, jeg tror ikke jeg har mere... Nåå ja i Silkeborg Kommune er der også sat et skilt op 
ved søerne, der minder en lille smule om vores skilt der, og det har fået rigtig meget 
negativ feedback fra borgerne...  
 
D: Nå... 
 
I1: Og de er blevet rigtig sure over, at kommunen nu vil til at bestemme over om de skal 
fodre ænder eller ej fordi ‘det kunne da ikke være rigtigt’. 
 
D: Er det rigtigt? Det tror jeg ikke her... Det tror jeg faktisk ikke.  
 
I1: For det har vi nemlig også været lidt sådan... 
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D: Det undrer mig bare for ved Silkeborg Søerne, for det er jo sådan... Altså jeg kender 
det ikke men i mit hoved, der tænker jeg, at det er sådan meget... Altså, at de har brug for 
at bevare det sådan et sted, hvor folk kommer over og det er rekreativt.. Så det undrer mig 
da vildt meget.  
 
I2: Ja, altså der er skrevet rigtig mange læserbreve om det i Silkeborg avisen. 
 
D: Er det nogle andre mennesker, der bor der? Er det lidt ældre borgerlige?  
 
I2: Ja det ved vi så ikke... 
 
D: Altså jeg tror, at der i hvert fald på Nørrebro, jeg bor selv på Nørrebro, jeg kender ikke 
Frederiksberg så godt, men Nørrebro det er unge, der er også mig... Men altså det er 
rigtig meget dem, der har børn, jeg tror de er rimelig miljøbevidste. Og det tror jeg også 
på Østerbro. Jeg ved ikke om det er nogle andre derovre. Om det er lidt mere sådan om 
man sejler i en eller anden båd ude og det skal se dejligt ud. Det kan godt være, at der 
heller ikke er så meget cykel, altså cykler og busser og sådan noget.  
 
I1: Ja enten det eller også så har det været, eller vi har diskuteret også om det var valget 
af tekst, altså deres overskrift hedder sådan ‘Hej du der med brødet’.  
 
D: Ja okay, den er jo lidt mere løftet. Det synes jeg ikke de her er overhovedet ‘Skal man 
en tur til søen, så...’. Det synes jeg slet ikke. De er informerende og gode. Det synes jeg. 
Så det kan jo godt være, at det er det folk har følt, at det lige pludselig er min skyld, at der 
er forurening.  
 
I1: Det har vi i hvert fald prøvet, at det ikke skulle være. Så man ikke rammer folk 
negativt på den måde.  
 
D: Der kan det jo så også godt være, at man skal lade være med den der skrækkampagne. 
Dem der bruger tid på at gå lidt med ind i det, altså det der det er den hurtige ikke? Jeg 
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har ikke engang nået at læse det der, men altså det synes jeg er sådan en god plakat, der 
måske bare når man ligesom går ind og ville søge altså f.eks. på Dronning Louises Bro 
eller sådan noget ikke, på broerne kunne de hænge. Den der kræver lidt mere (Skiltet). 
Og så her (Folderen) kan man sige, at det er her, hvor man sidder med sit barn. Så ved jeg 
selvfølgelig ikke lige om det der og rotter og sådan noget ville være godt at fortælle 
børnene, men jeg tror det er her (Plakaten), at man får mest information som voksen også. 
Hvis man nu skulle være børnerelevant altså så skulle man måske, men det er jo så også 
der i har valgt at gøre det med smitte og sådan noget på den der. Det skal nok være her. 
Det er dem, der stopper op og læser. Det er jo de voksne. Man kan jo egentlig også 
stoppe, altså hvis man synes, der er noget børnene ikke skal vide. Og der synes jeg, at den 
der kræver lidt mere, at man sidder sammen, og der springer man måske ikke over. 
Hvordan er den skrevet? Til voksne eller er den skrevet i børnesprog? (Folderen). 
 
I1: Øhm, vi har ikke skrevet den endnu, men jeg tror ideen var lidt, at det skulle være en 
blanding. Altså at der skal være ren information, som den voksne kan give videre til 
barnet, men også information som den voksne selv kan forstå og som kan ramme den 
voksne.  
 
D: Ja... Og der... Ja altså det jo også fint men i kan også overveje at lave altså teksten så 
at altså... Rigtig godt layout, det er slet ikke det, men det kunne godt være ligesom en lille 
børnebog. Altså, at man lavede den som en historie til et barn eller altså en fagtekst, men 
ikke noget børnene selv skal læse, men altså sådan lidt som man sidder og læser højt af 
en bog ligesom de der trafikbøger og sådan noget ikk’. Og så kunne de sidde og lege med 
den bagefter. Altså det ved jeg ikke, det tror jeg måske ville være meget godt faktisk 
egentligt.  
 
I1: Ja den skal kunne formidles videre, så det skal heller ikke være så svært, at man skal 
have sådan en biologi uddannelse for at forstå det. Det skal være sådan.  
 
D: Nej nej men altså jeg forstår godt den der med, at så sidder den voksne og læser, men 
det kunne også være en højtlæsningshistorie. 
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I1: Ja det kunne det også sagtens. “Fortællingen om anden”... 
 
D: Ja...  
 
I1: Ja det kunne man sagtens.  
 
I2: Ja det er en god ide.  
 
I1: Det var vidst det... Nu tror jeg ikke vi har andre spørgsmål.  
 
12. 14 Bilag 14 Præsentation af produkter for 2.a på Skolen ved 
Bülowsvej den 24/11-2015 
 
K = Lærer Kim  
KL = Klassen  
P = Pige (Elev)  
D = Dreng (Elev)  
L = Laura  
 
K: Jeg er blevet spurgt ad, omkring forskellige plakater, der handler om, at det faktisk 
kan være rigtig usundt for dyrene i søen, for fuglene i søen, at blive fodret. Det er der en 
masse grunde til. Blandt andet så får de for meget mad og får ondt i maven, og får det 
rigtig dårligt. Det kan også forurene lidt, hvis der er rigtig rigtig mange københavnere, 
der hele tiden render og smider brød ud i søen, så bliver søen rigtig snasket, og der 
kommer alger og sådan nogle ting, og der kommer også rotter. Så det har en masse 
ulemper. Der er en masse dumme ting omkring det her med at fodre ænder. Så jeg er 
blevet spurgt til sådan en form for kampagne, en oplysningskampagne omkring nogle 
plakater. Hvordan man forstår det her budskab, altså hvordan man bedst muligt kan forstå 
det her. Så hvis man ser en plakat, lægger man mærke til den og så videre, synes man den 
er spændende, synes man den er sjov. Vil I (Laura og Emilie) prøve at spørge om noget? 
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L: Ja, altså vi har lavet en plakat, som var meningen, at I ville synes var spændende. Som 
for eksempel ser sådan her ud, og som har en tegneserie. Jeg ved ikke om I kan se den, 
eller om jeg skal sende den rundt. 
 
K: Det kan være, at de lige skal... (Den bliver sendt rundt). 
 
L: Det vi egentlig gerne ville høre var, om I synes den er spændende at se på. Og altså 
hvis I så den et eller andet sted, ville I så have lyst til at gå hen og kigge på den, eller om 
den bare er barnlig eller ikke spændende, hvad I tænker, når I ser den? 
 
K: Hvis nu i forestiller jer den hænger et eller andet sted nede i starten af indgangen eller 
sådan noget eller et andet sted, hvor der måske hænger ting. Herude på orange væggen, 
hvor det nogen gange hænger jeres ting eller hvis man har en for den sags skyld. Ville I 
så gå hen i kigge på den? Og ville I forstå... Ville I forstå det der er? Fordi der er en 
masse skrift, men der er også nogle tegninger. Nu har jeg lige kort fortalt lidt om, hvad 
det er. Men synes i det er spændende, ville I rent faktisk kigge på den? 
 
KL: Ja. 
 
L: Vi har to forskellige, jeg ved ikke om I vil se begge to, og så fortælle hvilken en af 
dem I synes er mest spændende? Den ene har en tegneserie og den anden har lidt mere 
tekst, I behøver ikke læse, hvad der står på den, I kan bare se om I synes billederne er 
spændende og så sige hvilken en af dem I synes er mest spændende, eller hvilken en I 
ville kigge mest på. 
 
K: Vi kan også lige gøre noget, fordi det tager lidt lang tid (Plakaten er kun nået til tredje 
elev). Jeg tager den lige, og så tænker jeg vi gør sådan her (Holder begge plakater op 
foran alle elever). Nu går jeg lidt hurtigt rundt med dem, kig på dem. Hvor mange synes, 
at denne her (Skiltet) er mest spændende? Ja det giver lidt sig selv (ca. 15 elever rækker 
hånden op). Hvor mange synes, at denne her (Plakaten) er mest spændende? Yes, godt. 
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(Fem rækker hånden op) Er der nogen, der vil fortælle, hvorfor de synes denne her 
(skiltet) er mest spændende? 
 
P: Jeg synes, den er lidt mere ligesom... Jeg synes på en måde, at man kan nemlig læse, 
hvad der står på tegneserien. Den er lidt sjovere (Skiltet).  
 
K: Ja, er der nogle andre, der har noget de vil sige om denne her (Skiltet)? 
 
D: Jeg synes også, at den med tegneserien... Jeg kan godt lide, at den ser tegneserie agtig 
ud og sådan... (Skiltet).  
 
K: Yes. 
 
D: Man kan også bedre forstå den der (Skiltet) mere end den anden (Plakaten). 
 
K: Så du forstår den bedre? 
 
D: Ja. 
 
K: Kan du forklare, hvad det er du har svært ved at forstå ved denne her (Plakaten)? 
 
D: Nej, ikke helt. 
 
K: Nej, men det er bare det der med, at man kan forstå den... Forstå den bedre? 
 
D: Ja. 
 
P: Man lærer meget af at kigge på den og sådan... (Skiltet).  
 
K: Ja, man lærer måske lidt mere af denne her (Skiltet) sådan umiddelbart end denne her 
(Plakaten)? 
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D: Det er fordi, at denne der (Plakaten) er normal, mens den der (Skiltet), det er ikke 
noget man plejer at se helt. 
 
K: Okay, så det her er måske mere sådan en man er vant til at se rundt omkring? 
 
D: Ja, så jeg synes den anden (Skiltet) er spændende, fordi det plejer man ikke rigtig at 
se. 
 
K: Okay, super. Så var der nogen, der syntes, at denne her (Plakaten) var mere 
spændende, og der er jo ikke noget rigtigt og forkert i det her. Er der nogen der vil 
fortælle om, hvad de synes, der var mere spændende ved denne her? 
 
P: Jeg synes, den var lettere at forstå... (Plakaten).  
 
K: Denne her var lettere at forstå? Kan du forklare hvorfor? 
 
P: Fordi der ser man den meget store skrift i den, fordi det staves stort det hele. 
(Plakaten).  
 
K: Det er større, ja, okay. Så denne her (Plakaten), den synes du umiddelbart, den forstår 
du bedre? Hvad hvis du gik hurtigt forbi den, ville du så stadig synes, at den var hurtigere 
at forstå? 
 
P: Ja. 
 
K: Ja, okay. Så hvis nu man er typen, der rigtig godt kan lide at læse måske, eller man 
hurtigt opfanger skrift, så er denne her måske bedre at forstå i hvert fald. Ja... Er der 
andre, der vil fortælle lidt om denne her? 
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D: Jeg synes også den ser lidt  mere ægte ud, og det gør den lidt nemmere at forstå. 
(Plakaten).  
 
K: Okay, så man tror måske mere på det? 
 
D: Ja. 
 
K: Fordi den er realistisk... Har vi talt om det ord? 
 
KL: Ja. 
 
K: Det har vi talt om ikke? Så den er måske mere alvorlig eller mere realistisk, ja. Og 
denne her (Skiltet) den er mere sådan sjov. 
 
D: Jeg synes den der (Plakaten), den er mere... man kan bedre forstå den, fordi den er 
ligesom normal, som alle andre plakater, der bare bliver hængt op. Den anden er måske 
mere for små børn. 
 
K: Okay. Der er allerede nogle af dem, der har en holdning i 2. Klasse... Sådan var det 
ikke da jeg var barn. Man kan godt mærke, at der kommer et eller andet overlap, så i 
hvert fald... Måske allerede i 4. Klasse, kunne jeg forestille mig, så ville denne her 
(Skiltet) måske begynde at... 
 
L: Ja. 
 
K: Ja.. Nu er der ikke nogen der har sagt det, men jeg havde forestillet mig, at der var 
nogen, der ville have valgt denne her (Plakaten), fordi de synes, at svanen var flot. Men 
der to jeg bare fuldstændig fejl. Sådan kan man jo skyde forbi nogen gange ikke? Er der 
nogen andre, der har noget at sige til det? 
 
D: Jeg synes, at på den ægte plakat, der kan man ikke rigtig se, at de har ondt i maven. 
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K: Det er jo en meget god pointe, det som ”D” siger, at på den ægte plakat, som I kalder 
den, der sådan er realistisk, fordi det er et rigtigt billede, der kan man måske ikke rigtigt... 
Altså hvis man går forbi den, og ikke lige når at læse, hvad der står, så kunne det jo være 
en historie om Zoologisk Have eller ej måske ikke lige Zoologisk Have, men en eller 
anden historie omkring dyr. Fordi det som ”D” siger det er, at man kan jo faktisk ikke se 
på denne her (Plakaten), at den har ondt i maven eller at der er nogle af dyrene, der har 
ondt i maven. Kan I se det? Så der skal man stoppe op og læse. Her (Skiltet) der kan man 
godt, hvis nu man er så hurtig til at læse, eller hvis man ikke har tid måske godt nå at 
forstå, hvad det er. 
 
KL: Ja. 
 
K: Kan I se det? Det var en meget god pointe egentlig. Så tænker jeg, hvis nu I så denne 
her plakat et sted og denne her plakat et andet sted, ville I så kunne fornemme at det 
handlede om det samme tror I? 
 
KL: Ja/Nej. 
 
K: Hvorfor? 
 
D: Jeg tror, at det der (Skiltet) var det med, at man måske ikke måtte give dem foder, 
fordi man kan se, at de får ondt i maven der.  Og der (Plakaten) er der en plakat om, at 
her der er der masser af svaner. 
 
K: Ja, massere af dyr. 
 
P: Altså det jeg synes, der ikke er så spændende ved den der med svanerne er, altså at der 
slet ikke er nogen, der kaster brød til dem (Plakaten).  
 
K: Okay, så der er ikke nogen handling? 
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P: Nej. 
 
K: Der sker ikke noget, hvor her (Skiltet) der er en handling ikke? 
 
P: Og de taler jo slet ikke (Plakaten).  
 
K: Nej, det gør de heller ikke. De siger ikke noget. 
 
P: Det mest anden der taler, rap rap rap rap.  
 
K: Ja, det er rigtigt. Andre? Kan I huske hvad jeg spurgte om, det her med, hvis nu man 
så denne her et sted (Plakaten) og denne her (Skiltet) et andet sted, ville man så kunne 
forstå at det var sådan det samme det handlede om? 
 
P: Nej, jeg ville ikke helt kunne forstå det, fordi det er meget forskellige plakater og der 
står heller ikke helt det samme på (Plakaten).  
 
K: Ville der være noget, som kunne gøre, at du ville kunne forstå at det var sådan det 
samme budskab eller at det var det samme det handlede om? 
 
P: Det ved jeg ikke rigtig... 
 
K: Nej det er også svært og... Måske og svare på. 
 
D: Hvis vi nu ser dem, så ved vi jo godt hvad det er. 
 
K: Ja det ved I nu, men det er jo også det der hedder et hypotetisk spørgsmål, det vil sige, 
at hvis nu siger man... Hvis nu vi nu ikke kendte noget til det, hvis I bare så det. Så man 
skal forestille sig, at man slet ikke har hørt noget om det. 
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D: Så ville jeg nok spørge min mor eller far. 
 
K: Ja, okay, fair nok. 
 
P: Jeg synes at man godt kan se lidt at de minder lidt om hinanden, fordi der er fugle på 
begge plakater, så jeg synes de minder lidt om hinanden.  
 
K: Ja, så hvis du nu havde set denne her (Skiltet), så ville du måske også tænke at det her 
var lidt det samme. 
 
P: Ja. 
 
P: Jeg synes også, at jeg ville tro det var det samme for det står på begge måde, at man 
ikke skal give dem mad. 
 
K: Ja, så hvis man når at læse noget af det, så ville man godt kunne se det? 
 
D: Jeg synes, at begge er... Altså jeg synes, at den der (Skiltet) er meget spændende og 
den der (Plakaten) synes jeg er lidt spændende, fordi altså derover er der sådan en and 
med et grønt hoved og på den anden er der også en and, som den bare i ægte. 
 
K: Ja, så kan man sige, at de er det der hedder, de supplerer hinanden meget godt. Der er 
både en der er sjov og en der er lidt mere alvorlig. 
 
P: Jeg tænkte hvis man satte dem ved siden af hinanden, hvis man vil kigge på en af 
plakaterne, at man måske også begynder at kigge på den anden plakat. 
 
K: Ja 
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D: Jeg synes, at tegneserien... Jeg ville i hvert fald tro, at der var sådan en sjov tegneserie, 
som var sådan sjov... Ikke en der ligesom var meget alvorlig. Jeg ville tænkte, det var en 
der bare skulle være sådan sjov. 
 
K: Så du ville måske misforstå det lidt, og bare tro at det var en joke... lidt en Anders 
And. 
 
D: Ja 100 procent.  
 
K: Okay... 
 
D: Okay, har du fundet et valg? 
 
K: Nej men det er ikke noget vi skal vælge, det er bare interessant at høre. Hvad ville så 
gøre, hvis nu vi siger, den ene er sådan lidt for meget sådan svær lige at forstå, fordi der 
står en masse tekst, og man kan ikke lige se, at der er nogen, der har ondt i maven, og den 
anden den kan man måske misforstå lidt, fordi den er sådan lidt tegneserie-agtig og 
måske bare lidt for sjov. Så hvad kunne man så gøre for at så rent faktisk forstå det? Er 
der nogen der har en ide til, hvad man kunne gøre for at forstå de her plakater? Og måske 
endda få andre til at forstå det? 
 
D: Man kan læse dem. 
 
K: Man kan læse dem ja. Hvad hvis man ikke når at læse dem, hvis de bare hænger og 
man bare har gået og kigget lidt på dem, hvad kunne man så gøre? Hvis de hænger i 
skolen, hvad kunne man så gøre? 
 
D: Det her er ikke til tegneserien, det er til den anden. Den anden den kunne måske kigge 
ned på sin mave og se lidt sløj ud eller sådan noget (Plakaten). 
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K: Så skal man være dyretræner, så skal man have den til at gøre det, ellers skal man ind i 
photoshop og så bliver det måske ikke så virkeligt igen. Men ja... Hvad kunne man gøre? 
Udover at have plakaterne, hvad kunne man så gøre? Kunne man gøre noget andet? Hvad 
gør I, hvis I skal lære noget om noget? Hvad sker der så? Udover man læser noget. 
 
D: Man ser at ligesom de ikke vil... At hvis man fodrer dem så får de ondt i maven og 
sådan noget... 
 
K: Ja, hvordan kunne man forstå de her plakater, ej det er også... Jeg bliver sådan lidt 
ledende nu. Jeg spørger sådan lidt ind til noget med at, hvad hedder det, kunne man lave 
noget andet end bare at stå og kigge på plakaterne? Hvordan lærer I normalt om noget i 
skolen? Lærer i alting ved at stå og kigge på billeder? 
 
KL: Nej. 
 
K: Nej... 
 
P: Vi lærer ting af at høre efter. 
 
K: Yes, så i lærer faktisk ting ved også at lytte. Så hvad kunne man så forestille sig man 
kunne gøre, hvis man skulle forstå plakaterne bedre? 
 
P: Man kan prøve i stedet for bare at gå fordi og tænke det tegneserie-agtigt, så kunne 
man prøve lige at læse det. 
 
K: Ja, hvad hvis man ikke kan læse, eller ikke kan læse særlig godt? Hvad kan man så... 
Hvad kan man gøre her i skolen? 
 
D: Spørge om hjælp. 
 
K: Ja, hvad kan man mere end at spørge om hjælp. 
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D: Jeg synes man kan se på billedet af, at den står og holder sig på maven og det gør 
ondt. 
 
K: Ja, hvem kan man spørge om hjælp, hvis man ikke forstår det? 
 
P: De voksne og deres sidemakker, men jeg har også noget andet at sige. 
 
K: Okay, du må gerne sige det bagefter. Det fordi, at der er lavet noget andet også. Det er 
her det bliver lidt smart. Fordi hvad er det normalt vi laver i skolen? 
 
P: Vi lærer at lave sådan nogle opgaver og sådan noget. 
 
K: Yes, nogen gange når man skal lærer noget, så kan man arbejde med det. Så hvis jeg 
skal lære noget om, det at være bondemand, så kan det være at jeg skal arbejde med 
noget materiale, som handler om bondegårde og dyr og sådan noget. Så hvis jeg skulle 
lære noget om det her med fugle i København i søerne, så kunne man jo for eksempel 
have noget materiale til det. Kan I se det? Og det er der faktisk her. Så ville i forstå 
plakaterne bedre, hvis det var at I havde noget om det, hvor der var noget materiale, hvor 
man måske talte om det? 
 
KL: Ja. 
 
K: Ja, ikke?   
 
P: Engang da jeg var hjemme hos min farmor fortalt farmor mig en ting som var sket for 
hende. Engang hun var ude at gå en tur i skoven, så blev hun jagtet af en svane. 
 
K: Okay, sejt... Eller ikke sejt, det var måske lidt skræmmende alligevel. Yes, men her 
der er faktisk nogle forskellige små opgaver, ville I have lyst til at arbejde med sådan 
noget her? 
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KL: JA!!! 
 
K: Det ser spændende ud. 
 
 
 
 
